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M I N U T E S
o f 3
OREGON
YEARLY
MEETING
o f
FRIENDS \
CHURCH I
1 9 4 6
HELD AT NEWBERG, OREGON, JUNE I3 - 19, I9U6
Important Yeorly Meeting Actions
Appropriations and Ratios Minute 94, Page 56
M i n i s t e r s R e c o m m e n d e d P a g e 7 4
Organization of Men's Group Minute 92, Page 54
U n i t e d B u d g e t M i n u t e 8 0 , P a g e 4 7
MIMTES
OF
OREGOJI YEARIV MEETIJIG
OF FRIENDS
1946
1. Let us give thanks unto the Lord for all His benefits
to us as we meet in the fifty-fourth session of Oregon Yearly Meeting of Friends at Newberg, Oregon, June 13, lJ4b
at 8:00 P. M.
2. Roy Clark led the congregation in singing various
hymns and prayer was offered by Ray Carter.
3. The names of the representatives and the alternates
were called as follows:
Absent representativesf Alternates serving*
Representatives from Newberg
L e l a n d H i b b s
Joseph McCracken
Emmet t Gul ley
fPaul Michener
A l t e r n a t e s
*Har lan Smi th
*Huger St. Onge
Representatives from Salem Quarterly Meeting:
Quarter ly Meet ing:
fClyde Thomas
E d n a W i l l i a m s
E d w a r d H a r m o n
E d i t h M o o r
R u s s e l l B a k e r
Myr t le Mardock
C l i f t o n R o s s
M a r j o r i e V o t a w
C h a r l e s H a w o r t h
R u t h B r o w n
A l t e r n a t e s
♦ L e n o r a P e m b e r t o n
L i l i a n F r a z i e r
F r a n k H a s k i n s
E t h e l C o x
fEvert Tuning
M a r i o n C o o k
L l o y d G r e g o r y
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Representat ives from Port land Quarter ly Meeting:
W a r d H a i n e s
R a y C a r t e r
P e a r l R e e c e
A d e l a i d e B a r k e r
j C a r l B y r d
K e n n e t h E l c h e n b e r g e r
K e n n e t h Ta m p l l n
F l o r e n c e S n o w
S o p h i a To w n s e n d
C a l v i n W l l k l n s
M e r l e G r e e n
H a z e l P l e r s o n
C a r e y J e s s u p
F r e d B a k e r
A l t e r n a t e s
W l l l a r d M e n d e n h a l l
H a r l e y A d a m s
* M e l v a B a k e r
H o w a r d P e a r s o n
N e t t l e L l t t l e fl e l d
T h e l m a G r e e n
N a t h a n P l e r s o n
Representatives from Boise Valley Quarterly Meeting:
Genev ieve Armst rong
R i c h a r d M o r s e
D e n v e r H e a d r l c k
M a r i e M c C I I n t i c k
M a r l l n W i t t
J . W i l l J o n e s
Representatives from Greenleaf Quarterly Meeting:
C l y n t o n G . C r l s m a n
fj. Ray Barnes
J . A l l e n D u n b a r
R o s c o e T o w n s e n d
O r p h a L a r r a n c e
A l t e r n a t e s
J e n n i e H a n s o n
H u b e r t C . M a r d o c k
♦ E l s i e H o c k e t t
T . L . W i l l i a m s
Gladys Rhoads
fCloyd Smith
fDale Gossard
O. Lynn Hocke t t
♦ E d w a r d To z l e r
♦M a r j o r l e C r l s m a n
Representatives from Tacoma Quarterly Meeting:J a m e s S i m p s o n ^ p , . „ , ,
A l i c e H a d l e y p i n pJack Willcuts ' ioh! r rfu
A l t e r n a t e s
D o u g l a s B r o w n t t , i
E l s i e W i l s o n
Forty-five Representatives were present and fifteen alternates.
4. The representatives withdrew to organize and nomi
nate Officers and Board Members.
5. The Meeting adjourned to meet Friday at 9:30 A.M^
F R I D AY, J U N E 1 4 , 9 : 3 0 A . M .
6. During the devotional period, Charles Haworth and
Thomas Ruhl lead in earnest prayers.
E d g a r P. S i m s b r o u g h t a c h a l l e n g e t o t h e m e e t i n g q u o t i n g f r o m
the epistles to Timothy, especially the charge to him In I Timothy
5 : 2 1 .
G e r v a s A . C a r e y a s k e d t h e t h o u g h t - p r o v o k i n g q u e s t i o n : " A r e
w e h i s t o r i c o r d y n a m i c Q u a k e r s ? " G o d I s a s p i r i t a n d H e c o m
m u n i c a t e s H i s S p i r i t t o u s t o d i r e c t u s I f w e a r e s e n . s l t l v e t o H i s
lead ing .
7. The representatives presented the following report
which was approved:
P r e s i d i n g C l e r k : G e r v a s A . C a r e y
A s s i s t a n t C l e r k : W a l t e r P . L e e
R e c o r d i n g C l e r k : M a r y C . S u t t o n
A s s i s t a n t R e c o r d i n g C l e r k : R o b e r t M o r r i l l
A n n o u n c i n g C l e r k : D e n v e r H e a d r l c k
The following persons were named for the various of
fices for a period of one year:
T r e a s u r e r : R i c h a r d C . K n e e l a n d
S t a t i s t i c i a n : L o y d e O s b u r n
C u s t o d i a n o f D o c u m e n t s : O l i v e r W e e s n e r
C u s t o d i a n o f B l a n k s : T h e R e c o r d i n g C l e r k
R a i l r o a d S e c r e t : i r y : T. A . H u t c h e n s
The following persons were named to serve as mem
bers of the Pacific College Corporation for a period of five
y e a r s :
J o h n B r o u g h e r
F r e d e r i c k B . B a k e r
O l i v e r W e e s n e r
L e s t a B a t e s
E d g a r S i m s
Also the names of the members to serve on the Boards
of Evangelism, of Missions, of Christian Education and
of Service. These names appear in the Appendix.
8. Minutes were presented by the following Friends:
J. Francis Lowe from Citrus Heights Monthly Meeting, Cali
f o r n i a Ye a r l y M e e t i n g .
Richard Wiles from North Wichita Monthly Meeting, Kansas
Ye a r l y M e e t i n g .
George L. Carr and his wife, Maggie B. Carr, from West In
dianapolis Monthly Meeting, Western.Yearly Meeting.
Ellis T. Williams and his wife, Esther B. Williams, from Radnor
U n i t e d M o n t h l y M e e t i n g .
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V e r a M . Y o r k a n d h e r M o t h e r , M i n n i e M j ' e r s , f r o m S e a t t l e
M o n t h l y M e e t i n g .
E l w o o d C r o n k f r o m N e w Yo r k Ye a r l y M e e t i n g a n d E m m a
Green from Nebraska Yearly Meeting were also presented to the
M e e t i n g .
Various members expressed appreciation for the presence of
t h e s e v i s i t i n g F r i e n d s .
9. The following Committee was appointed to prepare
returning minutes: Char les Haworth, Marojr ie Votaw,
Kenneth Eichenberger, Pear l Reece.
10. The following list of caretakers was read and ap
proved by the meet ing:
E s t h e r M a e M o o r
M a r i l y n J o n e s
M a r y i s a b e l l e M o o r e
H u b e r t A e b i s c h e r
F r a n c e s H a l d y
L i l a h N e w b y
L o i s W h i t e
C h a r l o t t e F e n d a l l
T h e l m a G r e e n
H a r o l d W e e s n e r
M a r i b e t h M c C r a c k e n
E l n o r a L i e b n o w
P r i s c i l l a D o b l e
11. Tacoma Quarterly Meeting presented the following
c o m m u n i c a t i o n s :
To O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g ;
Inasmuch as Quilcene Monthly Meeting has been laid down and
has been put on the basis of a Preparative Meeting we recommend
that their Yearly Meeting Fixed Expense amounting to $39.54 be
c a n c e l l e d .
Taken from minutes of Tacoma Quarterly Meeting held 5th
m o n t h , 4 t h , 1 9 4 6 .
Lewis C. Russell, Clerk
Florence Simpson, Recording Clerk
To Oregon Year ly Meet ing:
monTh Quarterly Meeting held 5th
We recommend that a clarification of the discipline on the
point of appointment of members on the committee under the various boards be given. Also where does the Board of Aged Ministers
a n d M i s s i o n a r i e s o r i g i n a t e ? ^
Lewis C. Russell, Clerk
Florence Simpson, Recording Clerk
These were referred to the representatives.
12. The communication given below was sent in by
Greenleaf Quarterly Meeting:
To O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g o f t h e F r i e n d s C h u r c h t o b e h e l d
a t Newberg , Oregon , June 14 to 19 , 1946 .
G r e e n l e a f Q u a r t e r l y M e e t i n g o f F r i e n d s C h u r c h r e s p e c t f u l l y
r e q u e s t t h a t t h e Ye a r l y M e e t i n g d e s i g n a t e t h a t e a c h M o n t h l y M e e t
i n g b e a l l o w e d t h e p r i v i l e g e o f a p p o i n t i n g a s u i t a b l e p e r s o n t o
represent it as an advisory member of the Yearly Meeting Execu
t i v e C o m m i t t e e , w i t h o u t v o t e , i n a c c o r d a n c e w i t h t h e l a s t c l a u s e
o f D i v i s i o n C , p a r a g r a p h o n e , p a g e s 4 6 a n d 4 7 o f t h e C o n s t i t u t i o n
a n d D i s c i p l i n e o f O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g .
Ta k e n f r o m t h e M i n u t e s o f G r e e n l e a f Q u a r t e r l y M e e t i n g o f
F r iends Church , he ld Ma j ' ' 18 , 1946 .
J . A l l e n D u n b a r , C l e r k
J o s e p h i n e S m i t h , R e c o r d i n g C l e r k :
This was referred to the representat ives.
13. Second Friends Church, Portland, sent in the fol
lowing communication:
T h e S e c o n d F r i e n d s C h u r c h h a s c o n s i d e r e d t h e m a t t e r o f a n
ambassador to the Vatican and feels that a remonstrance should
be made to the President and Secretary of State against this. The
Month ly Meet ing asks that the Quarter ly Meet ing might concur
in this and send the request on to the Yearly Meeting for its action.
Taken f rom the minutes of Por t land Quarter ly Meet ing held
May 24, 25 and 26, 1946.
Har r i s H igg ins , C le rk
Esther Brougher, Recording Clerk
This was referred to the representatives.
14. The Executive Committee reported that Joseph
G. Reece and John C. Brougher were nominated to serve
as members of the Pacific College Board of Managers for
t h r e e y e a r s .
The nominations were approved and ordered forwarded to the
P a c i fi c C o l l e g e C o r p o r a t i o n .
15. The Presiding Clerk rendered the decision that
the old Boards should function until the annual reports
of these Boards were given; then the new Boards, which
should have organized, will take over the work.
This was approved by the Meeting.
16. During the inspirational hour the song, "Amaz
ing Grace", was sung and a number of prayers were ott
ered, asking God's blessing on the sessions of the Yearly
Mee t i ng .
Richard Wiles, General Superintendent of Kansas Yemdy Meet
ing, brought the message from Hebrews 12:18-24 and Ephesians
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2 : 2 0 - 2 2 . H e s h o w e d h o w G o d t a k e s r o u g h s t o n e . s f r o m t l i e q u a r r i '
a n d c h i s e l s a n e d i fi c e o f b e a u t y f o r H i s d w e l l i n g p l a c e . T h e b l e s s
i n g c o m e s a f t e r t h e t e m p l e i s d e d i c a t e d .
FRIDAY, JUNE 14, 2:00 P.M.
17. During the period of devotion prayer was offered
by the Presiding Clerk.
18. The following report by the Committee which was
appointed to write letters to Aged Friends was accepted
by the Meet ing:
To Oregon Yearly Meeting of Friends:
We had twenty-one names on our list to whom we sent letters,
bringing a greeting from the Yearly Meeting, and giving a few
items of special interest from the sessions of the Yearly Meeting,
h e l d i n J u n e o f 1 9 4 5 .
On Behal f o f the Commit tee,
Irena B. Cunningham, Chairman
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a n d t h a t a m a j o r i t y o f t h e i r y o u n g m e n t o o k t h e i r s t a n d w h e n
c a l l e d t o m i l i t a r y s e r v i c e a n d w e n t a s n o n - c o m b a t a n t s o r i n t o
C . P. S . C a m p s ; w h i l e a n o t h e r m e e t i n g r e p o r t s t h e r e t u r n o f t h e i r
m e m b e r s f r o m t h e a r m e d f o r c e s .
S o m e m e e t i n g s a r e a c t i v e i n t h e i r e f f o r t s . t o s u p p r e s s t h e l i q u o r
t r a f fi c a n d t o p o i n t o u t t h e e v i l s o f t h e t o b a c c o h a b i t , w h i l e o t h
e r s a r e s o m e w h a t i n d i f f e r e n t t o t h e s e e v i l s .
T h e r e h a s b e e n a z e a l o u s m i s s i o n a r y s p i r i t i n s o m e m e e t i n g s
w h i c h h a s e x p r e s s e d i t s e l f i n g i v i n g . A n o t h e r Q u a r t e r d e p l o r e s
the f ac t t ha t t he re has been a l ack o f financ ia l suppo r t o f m i ss i ons .
M o r e t e a c h i n g a l o n g t h i s l i n e i s n e e d e d .
Some Meetings endeavor to acquaint themselves with both the
material and spiritual needs of the world, and manifest a deep con
c e r n f o r t h e p e o p l e o f t h e w o r l d .
C a r e i s t a k e n t o u p h o l d t h e d o c t r i n e o f F r i e n d s a s h e l d b y
Oregon Yearly Meeting and in the appointment of persons to of
ficial positions in the Church and Sunday School.
A l ively discussion on the subject of peace was part ic ipated
in by various members.
19. The reports from the various Quarterly Meetings
on the state of the church were read and a summary ap
pears below:
All Meetings report that the attendance at Sunday iMorning
Worship Services is good. Nearly all deplore the fact that the
mid-week and evening services are not so well attended.
Evangelistic services have been held in nearly all the churches. These have been helpful in building up the members in spiritual
progress and bringing outsiders into the kingdom. Some were notas fruitful as desired. Special prayer meetings have been held, fol
lowed by a period of visitation in some places which have helped
in the adding of new members to the church.
In the majority of places family devotions are practiced among
the members. Some meetings report special care taken in regard
to the reading material placed before their children. Special ef-
qomp t encourage the reading of the Scriptures. Ins e plac s the outr ac  of the Sunday School is great r with
special stress on bringing young people to Christ.
V f h a v e t a k e n a n a c t i v e i n t e r e s t i n t h e5;outh for Chiist Movement and in the Child Evangelism Classes.
In some mstances there has been a laxness concerning the at
tending of places of amusement inconsistent with Christian char-
H C t 6 r .
n v , t o t h e d o c t r i n e s o f t h e F r i e n d sChurch though there are some differences regarding the questionof bearing arms and performing military sefvice One quarterly
meeting reports that they have been active in the peace movement
20. Melva Baker presented the report on Literature in
place of Lela J. Morrill, the Superintendent, who was un
able to be present.
LITERATURE
N o . T r a c t s D i s t r i b u t e d 1 0 , 5 2 3
N o . P a p e r s 1 6 , 6 9 8
N o . L i b r a r i e s 3 3
N o . B o o k s i n s a m e 5 , 2 1 7
B o o k s A d d e d d u r i n g y e a r 5 8 4
N o . B o o k s L o a n e d 2 , 3 8 4
N o . F r i e n d s P a p e r s T a k e n 8 8 1
N o . O t h e r R e l i g i o u s P a p e r s T a k e n . 1 , 1 1 4
N o . B i b l e s o r P o r t i o n s o f S c r i p t u r e G i v e n 4 0 1
N o . M e e t i n g s o r C o n f e i - e n c e s H e l d 2 0
We are gratified to note, from the reports, evidence of an in
creasing interest in church libraries. A brief comparison of this
year's statistics with those of last year shows six more libraries,
a total of 1,488 more books in church l ibraries, and 1,670 more
books loaned dur ing the year. One meet ing reports the bui ld ing
of a new library and one the addition of a valuable book case and
magazine display rack, a gift of the Christian Endeavor. Other
meetings report reclassificat ion, revision, and other improvements
in their libraries. A considerable amount of money has been raised
for the purchase of new books. One meeting has designated one
Sunday o f each month as L i te ra tu re Sunday, when an o f fe r ing
is taken for the l ibrary. The use of church l ibrary books by chil
dren and young people is especially noted.
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M a n y m e e t i n g s h a v e g i v e n r e l i g i o u s m a g a z i n e s u b s c r i p t i o n s ,
books, pamphlets, mottoes and tracts. One meeting reports sending
Sunday School papers to a Civilian Public Service Camp, and one
the distr ibution of numerous port ions of Scripture to men in serv
i c e .
Bulletins or parish papers have been issued by many of the
m e e t i n g s .
Publ icat ions Sunday was observed by a number of meet ings,
a n d t h e b o o k l e t s p u t o u t b y t h e P u b l i c a t i o n s B o a r d h a v e b e e n
quite general ly distr ibuted. Sale of books wri t ten by Edward Mott
i s n o t e d b y s e v e r a l m e e t i n g s .
The good coopera t ion and response o f the L i te ra ture Cha i r
men of the Monthly and Quarterly Meetings has made possible
the inclusion in this report of reports from all the meetings of the
Ye a r l y M e e t i n g .
Le la Morr i l l , Super in tendent
The report was approved.
Edward Mott spoke concerning his new book, "Christ, the Word
of God", and of other books he has in mind.
CHRISTIAN STEWARDSHIP
21. The report was read by Edward Harmon, Super
intendent of this department and appears below:
N u m b e r o f T i t h e r s l a s t y e a r 1 , 3 9 1
N u m b e r o f T i t h e r s t h i s y e a r ~ 1 , 4 1 6
Number of pages of Literature distributed _I I_~I 4,223
N u m b e r o f s e r m o n s p r e a c h e d _ _ _ ' I I I 9 6
Number of Conferences on the subject~_I_I__I_I_III 36
One Quarterly Meeting held a Stewardship Conference and from
this conference formulated plans for their work One Meeting re
ported that many of their non-resident members sent in their tithe.
Stewardship Bulletins from the Layman Company were usedand also short pithy messages used in other bulletins.
One Quarterly Meeting exchanged pastors one Sunday for a
Stetvardship message. Good work was done by several QuarterlyMeeting Superintendents and Monthly Meeting Chairmen.
Edward F. Harmon, Chairman
This was approved by the meeting.
Edward Harmon gave an address on the subject of Stewardship.
In this he showed how important it is to manage and administerour talents as well as our money. We need to be stewards of our
» '
22. Harry Hayes, Marion, Indiana- and Percy Thom
as, Richmond, Indiana, were introduced to the Meeting.
2 3 . T h e t o t a l s o f t h e s t a t i s t i c a l r e p o r t w e r e r e a d . T h e
whole report wi l l appear in the Appendix.
2 4 . T h e n a m e s o f M e m b e r s o n t h e B o a r d o f F i n a n c e
were read and approved and will appear in the Appendix.
25. The Meeting adjourned to meet Saturday at 9:30
A . M .
SATURDAY, JUNE 15, 9:30 A.M.
26. After a period of devotion the minutes were read
and approved with one addition.
27. The following report was received from the Board
for Aged Ministers and Missionaries:
since through failure on the part of the Board of Aged Minis
ters and Missionaries in notification of payments due by Members,
delinquencies have occurred. We recommend the suspension of
Art. 4 of By Laws, until September 1, 1946 to permit back payments
t o t h e R e t i r e m e n t F u n d b y M e m b e r s .
Further, we recommend that Art. 4 be amended to provide a
90-day grace period instead of 30 days.
That Art. 7 be amended to permit payment of 27c simple inter
est on funds withdrawn by Members of Retirement Fund without
b e n e fi t s . ( P. 1 0 9 D i s c i p l i n e )
Dil lon Mil ls, President
All three recommendations were approved.
28. The Pacific College Visiting Committee ma'de the
fo l l ow ing repo r t :
Your Committee appointed in 1945 to visit Pacific College met
March 22nd at the College to visit classes for the day. We were
privileged to have lunch with the students in the dining hall atnoon. This day was most enjoyable for each member of the Com
m i t t e e w h o c o u l d b e p r e s e n t .
Different members of the Commttiee have visited the College
at various times throughout the year and do appreciate the efforts
to mainta in h igh Chr is t ian standards.
We earnestly urge Oregon Yearly Meeting to pray definitely
for the College Board, the Administration, the Faculty and the Stu
dent Body, that our Quaker College may ever be faithful to the
great door and effectual" opened unto her.
On behalf of the Committee.
P e a r l E . R e e c e
Th is was approved .
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29. Fore ign ep is t les f rom Germany, Sweden, Norway,
T h e N e t h e r l a n d s a n d J a m a i c a w e r e r e a d .
Several Members spoke in appreciation of these epistles and ex
pressed deep sympathy for these people who have suffered so much
and yet strive to l ive in the Spirit of Christ.
It was decided that the letters from the young people of various
meetings should bo referred to the Christian Endeavor group with
a suggestion that they might answer them if they so desire.
E D U C AT I O N
30. Helen Wil lcuts, Superintendent of the Depart
ment of Education, presided and read some of the reports.
The report from Greenleaf Academy was presented and ac
c e p t e d a s f o l l o w s ;
The Greenleaf Friends Academy has just graduated its thirty-
s ix th c lass, which cons is ted o f seventeen members. The enro l l
ment for the year was higher than that of last year' with a total
of 67 students. We had an unusually large number of outside stu
dents from neighboring cities and states. On May 12, Rev. Hubert
Mardock gave the Baccalaureate address and on Tuesday evening.
May 14, Rev. Scott T. Clark, of Montebello, California, delivered
t h e C o m m e n c e m e n t a d d r e s s .
Students have carried on a great deal of extra ctirricular work
this year. Our new music instructor. Miss Lucy Clark has done
excellent work with both piano and vocal music A girl's double
sextet was organized under her direction and tliey presented an
excellent recital as well as appearing a number of times in Greenleaf and neighboring cities. Several student piano recitals were
presented throughout the year. Under the direction of Fred Knight,the Academy chorus combined with the Community chorus pre
sented .selections of Handel's Messiah at the Christmas season.
The third annual Band Concert was given May 9.
There has been an unusual interest in gospel team work this
year with groups traveling to various churches over the valley-
conducting their own services. Several souls have bowed at altarsof prayer as the result of these efforts.
Fine work has been done this year by the dramatics departmentunder the direction of Marjorie Craven. Also mS her direction,
the Junior Class gave an outstanding play which was well received
by a large audience. Harold Thompson has done fine work in thescience department, as well as assistant coach
Improvements to the buildings include a new sta-e on the gymnasium, a new hbrary room in the academy build ng with the ad-dition of several hundred dollars worth of 118^ 1^ Ind a refin-ishmg of the Home Economics and Shop roomf NeV^ocker andshower rooms are located undei-the gymnasium
We are especially thankful for the number who have a call todefinite Chi-ls.lan Sei vlce. During ,„e .St "J-eS'tMrteen of our
S t u d e n t b o d y h a v e a n s w e r e d t h e c a l l o f t h e L o r d a n d a r e p r e p a r i n g
t h e m s e l v e s f o r H i s w o r k . W e a r e g r a t e f u l i n d e e d f o r t h e o u t p o u r
i n g o f t h e H o l y S p i r i t o n o u r c h a p e l s e r v i c e s t h r o u g h o u t t h e y e a r .
T h e s t u d e n t e x p r e s s i o n c h a p e l s , w h i c h a r e a t i m e f o r p r a j f e r a n d
praise, have been an especial blessing. Several of these "Student
Chapels" have ended with gracious altar services sometimes last
ing for two or three hours. Certainly God has been good to us.
Highest honors o f the year went to the fo l lowing s tudents :
W i l m a H a r r i s w a s c h o s e n a s t h e v a l e d i c t o r i a n a n d k l a r k R o b e r t s
t h e s a l u t a t o r i a n . A s n e i t h e r o f t h e s e t w o w i s h e d t o u s e t h e P. C .
s c h o l a r s h i p , i t w a s a w a r d e d t o R u t h E n g l e w h o w a s t h i r d h i g h e s t .
T h e l e a d e r s h i p a w a r d w a s w o n b y D e r r o l H o c k e t t , a n d M a r k R o b
e r t s a n d W i l m a H a r r i s w e r e c h o s e n a s t h e o u t s t a n d i n g b o y a n d
gir l s tudents.
I t i s o u r e a r n e s t p r a y e r t h a t G o d w i l l c o n t i n u e t o b l e s s a n d u s e
the Greenleaf Academy, and that she will ever stand as a guardian
of the spiritual, moral and cultural aspect of every life who comes
w i t h i n h e r w a l l s .
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
F r e d W . K n i g h t
S TAT I S T I C A L R E P O R T O F T H E E D U C AT I O N D E PA R T M E N T
T h e s t a t i s t i c a l r e p o r t w a s r e a d a n d a p p r o v e d :
N o . o f S t u d y C l a s s e s h e l d 9 4
No. of Fr iends' chi ldren between ages of G and 21 667
N o . i n s c h o o l s d u r i n g t h e p a s t y e a r 6 5 4
N o . i n a t t e n d a n c e b e y o n d t h e g r a m m a r g r a d e s 2 7 5
No. graduat ing f rom high schools or academies 34
N o . i n c o l l e g e y e a r 1 9 4 5 - 1 9 4 6
N o . g r a d u a t i n g f r o m c o l l e g e ^ 3
N o . t a k i n g p r o f e s s i o n a l t r a i n i n g
N o . i n B i b l e t r a i n i n g s c h o o l s ^ 9
N o . g r a d u a t i n g f r o m B i b l e t r a i n i n g s c h o o l s ~
N o . t a k i n g g r a d u a t e c o u r s e s L 6
N o . t a k i n g a d v a n c e d d e g r e e s ^
No. of Friends engaged in teaching the past year 94
No. of addresses given in subject of Christian Education 17
No. of young people taking part in a public program 210
Friends attending college or Bible school during year 1945.1916 96
O t h e r A c t i v i t i e s o f C o m m i t t e e s :
Tacoma—raised $37 toward Pacific College Building Fund.
Salem—an unsuccessful attempt to compile a booklist of Quak
er program material used in the churches.
The Yearly Meeting Department sent
several of the churches. For those who haven t heard them \\ e will
make this explanation. These programs grew out of a concein or
desire on the part of the Committee to come fully acquaint oui
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y o u n g p e o p l e a n d n e w m e m b e r s w i t h t h e d o c t r i n e s , b e l i e f s a n d
p r a c t i c e s o f t h e F r i e n d s C h u r c h . W e h a d a o n e h o u r c r e d i t c l a s s
at the college this semester with 12 students who studied 1 subjects
p e r t i n e n t t o t h e Q u a k e r C h u r c h . T h e s e w e r e :
M iss ionary Enterpr ise o f Quakers
Q u a k e r P e a c e S t a n d
Quaker Youth Today
T h e Q u e r i e s
We feel that this class was worthwhile and we would urge our
churches and homes to put more emphasis on the teaching of our
Q u a k e r D o c t r i n e .
H e l e n W i l l c u t s , S u p e r i n t e n d e n t
A short program was given consisting of a reading, "The Soul
of a Violin" by Vera Jones and two numbers, "I Have a Safe Re
treat" and "Blessed Assurance" by The King's Four (Herschel
Thornburg, Paul Thornburg, Wesley Murphy, Stanley Williams).
The report of the College Dining Hall Manager was read and
a p p r o v e d a n d a p p e a r s b e l o w :
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Cash Receipt and Disbursements from Sept. 24th to June 10,
R E C E I P T S :
Cash Balance Sept. 24, 1945 $1024.11
B o a r d ^ g g g g g
T o t a l R e c e i p t s : . $ 8 8 2 9 . 9 9
D I S B U R S E M E N T S :
G r o c e r i e s 5 ^ 5 0 9 5
S a l a r i e s Y 0 2 5 0
D i s h e s a n d K e t t l e s i o i ' v qG a s - s t o v e - - V . V . V . V 1 6 0 3 1
L a u n d r y, g a r b a g e s e r v i c e 1 3 4 6
Labor, canning and cleaning q? go
N a p u n , 4 t o w e l s S
2 2 6 . 0 8
To t a l D i s b u r s e m e n t s : 7 1 2 5 . 9 1
C A S H B A L A N C E " ^ 7 ^
A c c o u n t s R e c e i v a b l e _ n n
Accounts Payable
I n v e n t o r y _ 2 0 0 . 0 0
2 1 6 . 0 0
Respectfully Submitted,
Roy P. Knight
ries were ?eacf ancTPortland Auxilia-
A N N U A L R E P O R T O F T H E W O M E N ' S A U X I L I A R Y T O
P A C I F I C C O L L E G E
T h e W o m e n ' s A u x i l i a r y t o P a c i fi c C o l l e g e h a s m e t r e g u l a r l y
a n d h a s e n d e a v o r e d t o k e e p i n c l o s e t o u c h w i t h n e e d s o f t h e C o l
lege.
Before the opening for school last fall several days were spent
in getting the dormitory on Hancock Street ready for the housing
of sixteen gir ls. Considerable furniture was purchased and some
w a s r e p a i r e d .
We are not able to do as much as in former years, but our
interest in Pacific College has not faltered and we are ready to
s e r v e w h e n e v e r p o s s i b l e .
Respect fu l ly submi t ted,
L o u i s a H o s k i n s , P r e s i d e n t
THE REPORT OF THE WOMEN'S AUXILIARY OF PORTLAND
The Auxiliary of Pacific College, Portland Branch, meets the
third Tuesday of each month.
The activities of the Auxiliary for the past year include:
1. A set of silverware given to the dormitory last summer.
2. Eight sets of bunk beds were purchased for the new dorms.
3. A mid-winter sale and dinner was held at which a profit
of $251.31 was realized.
4. Chr istmas cards were sold.
5. The Auxiliary sponsored a concert by the A Cappella choir
in Port land and received an offer ing of $24.
6. In February the Auxiliary was host to the Alumni Associ
a t i o n a t t h e i r m i d - y e a r m e e t i n g .
7. Two special social meetings were held to interest new mem
b e r s .
The Auxiliary has about $240.00 now on hand and several new
projects are planned for this next year.
Respectfully submitted,
Mary Sandoz, Vice-President
The meeting approved these reports.
Emmett W. Gulley, President of Pacific College, pre
sented his annual report which was accepted:
REPORT OF THE PRESIDENT OF PACIFIC COLLEGE
1 9 4 5 - 4 6
The closing of the school year on June ,11 wl55 years of continuous colege work at Pacific Colege^  Agam we
are glad to acknowledge the blessings of R®'!. thethe institution during the year. There was a slight increase in the
number of students attending college this year.
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A g a i n w e a r e a b l e t o r e p o r t t h a t m o r e t h a n 6 0 % o f t h e s t u d e n t
b o d y a r e F r i e n d s . T h e C o m m e n c e m e n t a c t i v i t i e s w e r e o u t s t a n d i n g
this year. The Commencement Music program was given at Wood-
Mar Hal l on Fr iday evening, June 7, featur ing a number of the
outstanding Music students. The Baccalaureate sermon was given
by the President of the college on Sunday afternoon, June 9 and was
followed by a reception honoring the Graduating class and in the
evening the Student Christ ian Union held i ts closing public meet
ing. The Graduating class presented the Class Day exercises on
Monday evening, June 10, in an unusually clever way. At the Com
mencement evercise Tuesday morning, June 11, the fol lowing de
g r e e s w e r e g r a n t d ;
E l w o o d F r a n k l i n E g e l s t o n B a c h e l o r o f S c i e n c e
M a r g u e r i t e N o r d y k e E g l e s t o n B a c h e l o r o f A r t s
H a r o l d W e n d e l l F o w l e r B a c h e l o r o f A r t s
M i l d r e d E s t h e r H a w o r t h B a c h e l o r o f A r t s
R o s s L e R o y M c l n t y r e B a c h e l o r o f T h e o l o g y
C h a r l o t t e L o u i s e M a c y B a c h e l o r o f A r t s
J o h n W e s l e y M u r p h y B a c h e l o r o f A r t s
O r r i n C h a r l e s O g i e r B a c h e l o r o f A r t s
I r e n e J o y c e P e r i s h o B a c h e l o r o f T h e o l o g y
C l a r e n c e M a r i o R o b i n e t t B a c h e l o r o f A r t s
C o r a Z e t a S a n d e r s B a c h e l o r o f A r t s
G l e n n R y a n S a n d e r s B a c h e l o r o f A r t s
B a r b a r a C a r o l y n Te r r i l l B a c h e l o r o f S c i e n c e
Hersche l Le land Thornburg Bache lor o f Ar ts
Paul Eugene Thornburg Bachelor of Arts
Dr. C. Hoyt Watson, President of Seattle Pacific College gave
a very helpful and challenging address stressing the thi •ee-fold lev
el of education, that of physical, mental and spiritual side of life.
Tuesday evening the Alumni Association held their Banquet honoring the class of 1946 and an unusually fine program was pre
sented at that meeting.
FA C U LT Y
GerSs''''rfrPv''^ "ff® necessary for the coming year,
d e r a i t m e n t h ' ^ h e a d e d t h e B i b l epartme^ f of P® resigned. George Moore has been head of the de-head the wm.v f^^ Education and has been elected totheiefo^-P Hn ) Student Solicitation and we mustnext vefr Pmfp®" xf ® ^InCorinick will not be backThe Fn^ Itv teacher, will not be back.e J acuity Committee of the Board is trying hard to find
, h T „ « r ' < > « ' = » Z 1 , . o n s , l l l e „ m
ACTIVITIES
•ings''?his'y^af Eaul^rlu Evangelistic meet-Vancouver Friends Church ^ slent a^ w^ Tin special -angellsS^S .^^
l o c a l c h u r c h i n a s e r v i c e c o n d u c t e d b y C a r l B y r d o f P o r t l a n d a n d
J . G . B r i ngda l e w as w i t h us f o r fi ve days a t C hape l t i me du r i ng t he
s p r i n g . A l l o f t h e s e m e e t i n g s w e r e e x c e e d i n g l y h e l p f u l b o t h t o
t h e c o l l e g e a n d c o m m u n i t y.
Outstanding this year was the work of the Music groups and
the Deputation work. Under the direction of Professor Roy Clark
the A Cappe l l a cho i r gave 38 conce r t s , mos t l y i n F r i ends and Evan
gelical churches and traveled over 2000 miles.
T h e D e p u t a t i o n w o r k u n d e r t h e d i r e c t i o n o f P r o f e s s o r R o y
Knight included the activities of over 50 young people. They trav
e led a to ta l o f 50 ,000 m i les and conduc ted 317 church se rv i ces , pa r
t ic ipated in 25 youth ral l ies, 17 Civic meetings and three radio
b r o a d c a s t s . S t u d e n t s g a v e 1 3 0 s e r m o n s a n d t a l k s , 4 5 s o l o s , w h i l e
3 4 s p e c i a l i n s t r u m e n t a l n u m b e r s w e r e g i v e n , a n d s p e c i a l m u s i c
w a s f u r n i s h e d f o r e i g h t s e r i e s o f r e v i v a l m e e t i n g s .
Most of the student organizations functioned successfully with
t h e e x c e p t i o n o f t h e a t h l e t i c p r o g r a m . D u e t o t h e f a c t t h a t w e d i d
n o t h a v e a g y m n a s i u m , i n t e r c o l l e g i a t e s p o r t s w e r e c o n s i d e r a b l y c u r
t a i l e d a n d o n l y B a s k e t b a l l w a s c o n d u c t e d a s a f u l l - t i m e s p o r t .
T h e W o m e n ' s A u x i l i a i T o f P a c i fi c C o l l e g e , b o t h t h e N e w b e r g
a n d P o r t l a n d b r a n c h e s , w e r e a g a i n v e r y a c t i v e i n b e h a l f o f t h e
college and have made a fine contribution to the work of the college.
A W A R D S
The class awards based on scholarships and character were
a w a r d e d t h i s y e a r a s f o l l o w s : T h e F r e s h m a n a w a r d w e n t t o L e o n a
Harr is; the Sophomore award was div ided between Dale Parr ish
and Colleene Bybee; the Junior award went to Imogene Degner and
the Senior award to Mildred Haworth. In addition, because of her
h i g h s c h o l a r s h i p a n d c h a r a c t e r M i l d r e d H a w o r t h w a s t h e w i n n e r
of a $1500 scholarship from Columbia University which will enable
her to spend an entire year in school there getting her Master's De
g r e e .
Scholarships were offered as usual to some young person in
each Quar te r l y Mee t ing o f the Year l y Mee t ing and to the ou t
standing graduate of Greenleaf Academy.
N E E D S A N D P L A N S
O n e o f t h e d i s a s t e r s w h i c h s t r u c k t h e c o l l e g e t h i s y e a r w a s
the fire which partially destroyed Hoover Hall. In this Hall were
located the Boys' dormitory, the Music department. Art, Typing,
Shorthand, Biology laboratory. Dark room and large recitation
room. Fire destroyed the usefulness of the bui lding unt i l repairs
can be made. This disaster however brought to our attention in a
more vivid way the need for addit ional bui ldings.
By action of the board, Hoover Hall is to be restored at a cost of
approximately $5,000 and definite plans are under way to completethe gymnasium before the beginning of school. Also by action of
the Boai'd, plans are being made for the construction of a new girls
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d o r m i t o r y w h i c h w i l l h o u s e a p p r o x i m a t e l y 6 0 g i r l s a n d p r o v i d e
adequate din ing faci l i t ies for a l l the boarding students.
N e e d e d v e r y b a d l y a l s o a r e a n e w L i b r a r y b u i l d i n g a n d a n e w
Science building which wil l house the Biology, Chemistr jL Physics
a n d H o m e E c o n o m i c s .
The col lege Board has taken act ion authoriz ing a request for
s t a n d a r d i z a t i o n b y t h e N o r t h w e s t A s s o c i a t i o n f o r t h e c o m i n g y e a r .
W e f e e l t h a t s u f fi c i e n t p r o g r e s s h a s b e e n m a d e o n t h e r e q u i r e
m e n t s l a i d d o w n b y t h e N o r t h w e s t A s s o c i a t i o n s o t h a t t h e c o l l e g e
i s j u s t i fi e d i n m a k i n g a p p l i c a t i o n f o r r e c o g n i t i o n . T h e o n e p o s s i b l e
e x c e p t i o n m a y b e t h e i n d e b t e d n e s s w e h a v e b e e n u n a b l e t o r e t i r e .
However, more than $18,000 indebtedness has been paid off during
the year and surely the rest can be taken care of in some way.
To a id in financia l problems of the inst i tu t ion the Board has
elected George Moore to serve as Financial secretary beginning
at once. It is hoped that all friends of the coliege will rally to the
fi n a n c i a l s u p p o r t o f t h e i n s t i t u t i o n u n d e r h i s d i r e c t i o n .
During the year we have secured a number of government
h o u s e s f o r t h e u s e o f r e t u r n e d v e t e r a n s . T h e s e h o u s e s w e r e p l a c e d
on our campus at government expense and are fully equipped with
necessary furniture. Even so, additional dormitory space is es
sential in order to care for all the students who have indicated
their expectation of attending college next year. By making certain
repairs on the girl's dormitory annex it is hoped that at least 10
m o r e g i r l s w i l l b e a c c o m m o d a t e d t h e r e .
F I V E - Y E A R P E R I O D
At the conclusion of five years of service as President of Pa
cific College it is interesting to take a quick glance at what has
been accomplished in this period. All of this period has been under
most strenuous circumstances. The war began for the United States
in the fall of 1941 and while the fighting has ended we are still
under war conditions. In spite of the fact that Selective Service had
claims on all young men 18 years or older our enrollment nevei-
went below 75. The highest enrollment reached was 130. During
this period the main building, Wood-Mar Hall, has been thoroughly
reconditioned inside, and a new roof put on. A dormitory annex
has been secured to take care of additional girls Hoover Hall was
thoroughly reconditioned and the boy's dormitory part had all
ceilings lowered and a new heating plant installed
The old gymnasium was torn down and the new gymnasium
is well under way.
From a financial viewpoint the past five years have been quite
interesting. The net endowment has increased from $217,629.18 atthe beginning of the five years to $338,910.53 at the close of the
period, or a net increase of $121,281.35. Additional funds have beenraised for operating expenses and general repairs to the extent of
$71,234.43 and a building fund of $30,136.56 has been collected.
Adding all these items together we see that $192 515 78 has been
collected for all purposes during this five-year period "This has only
b e e n p o s s i b l e t h r o u g h t h e d i v i n e b l e s s i n g o f o u r H e a v e n l y F a t h e r
a n d t h e g e n e r o u s g i v i n g o f t h e f r i e n d s o f P a c i fi c C o l l e g e . T h e n e x t
fi v e y e a r s s h o u l d b e e v e n m o r e f r u i t f u l t h a n t h e p a s t fi v e . G o d
i s r a i s i n g u p f r i e n d s o f t h e i n s t i t u t i o n w h o a r e r e a d y t o h e l p u s
o u t fi n a n c i a l l y . L a r g e r n u m b e r s o f s t u d e n t s a r e l o o k i n g t o w a r d
P a c i fi c C o l l e g e f o r t h e c o m i n g y e a r . W e h o p e t o s e c u r e a b e t t e r
trained faculty as vacancies occur. We earnestly hope that we may
receive accreditation in the near future. A great field is open for
o u r c o l l e g e . A c h i e v e m e n t o f o u r g o a l s a n d i d e a l s r e q u i r e t h a t w e
p u l l t o g e t h e r .
A c k n o w l e d g m e n t s h o u l d b e m a d e f o r t h e s a c r i fi c i a l s e r v i c e s
o f t h e F a c u l t y , f o r t h e u n t i r i n g e f f o r t o f t h e B o a r d o f M a n a g e r s
and the g i f t s and p raye rs and suppor t o f a l l t hose who have he lped
t o m a k e t h e c o l l e g e w h a t i t i s .
W e s h a l l l o o k t o t h e f u t u r e w i t h g r e a t e x p e c t a t i o n a n d a c o n
t i n u e d g u i d a n c e a n d b l e s s i n g o f o u r H e a v e n l y F a t h e r.
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
E m m e t t W . G u l l e y , P r e s i d e n t
Crittie Knight read the following Treasurer's report:
PA C I F I C C O L L E G E
Statement of Cosh Receipts and Disbursements for the
Twelve Months Ended May 31, 1946
G E N E R A L F U N D
C a s h B a l a n c e J u n e 1 , 1 9 4 5 $ 5 , 7 0 1 . 3 7
R e c e i p t s :
T u i t i o n a n d F e e s $ 1 5 , 9 9 6 . 2 6
I n t e r e s t 7 , 4 2 7 . 5 7
R e n t s 2 , 2 9 5 . 7 8
D i v i d e n d s 6 , 1 7 4 . 7 2
G i f t s . 6 , 3 3 3 . 1 5
D o d d R e c e i p t s 8 6 8 . 5 8
B o o k s t o r e 8 6 5 . 7 4
R e f u n d o f e x p e n s e s 6 5 7 . 7 0
D e p o s i t o f k e y s 2 . 5 0
T r a n s f e r f r o m P r o g r e s s F u n d 7 0 0 . 0 0
D o r m i t o r y 2 , 6 3 2 . 2 5
L o a n r e t u r n e d f r o m E n d o w m e n t 4 , 1 1 0 . 4 6
B o n d s a l e p r o fi t s f r o m E n d o w m e n t 9 , 11 4 . 6 7
T r a n s f e r f r o m F u n d V I I — A m o s S t e w
a r t E . F . . - - 9 0 0 . 0 0
Deposi ts Refund Housebid—U.S. Gov' t . _ 751.00
S u n d r y 6 9 0 . 3 1
I n c o m e T a x W i t h h e l d 1 , 2 1 1 . 5 0
T o t a l R e c e i p t s 6 0 , 7 3 2 . 1 9
T o t a l R e c e i p t s a n d B a l a n c e $ 6 6 , 4 3 3 . 5 6
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D i s b i i i ' s e n i e i i t s :
S a l a r i e s 2 G . 9 7 1 . G 2
N o t e s p a j - a b l e 3 . 1 0 7 . 4 : ?
I n t e r e s t : ? , ! ) r ) 0 . 0 7
B u i l d i n g s u p p l i e s 2 , : ? ! 2 . G ( )
L i g h t , h e a t , t e l e p h o n e 2 , 2 7 G . ! ) . G
G e n e r a l e x p e n s e 2 , 0 8 9 . 5 . 7
T r a v e l ; ? 2 7 . : ? 5
C a t a l o g u e a n d p r i n t i n g 5 0 2 . . ' I G
A d v e r t i s i n g 5 9 . 7 5
F i r e l o . s s — d o r m i t o r y 5 4 4 . 1 1
I n s u r a n c e 3 2 1 . 5 7
D e p o s i t f o r k e y s 5 . 2 5
R e f u n d s 4 G 0 . 4 4
E m p l o y e e s I n c o m e T a x p a i d 1 . 1 8 8 . 1 0
T r a n s f e r r e d t o b u i l d i n g f u n d 1 . 1 8 2 . 8 G
B u i l d i n g r e p a i r s a n d g r o u n d s u p k e e p 1 . 0 G 9 . 1 G
N e w e q u i p m e n t a n d f u r n i t u r e 3 , 8 2 4 . 2 2
L o a n t o E n d o w m e n t 3 , 2 0 0 . 0 0
R e p a i r s t o r e n t e d p r o p e r t y i : ? 0 . 0 0
i M u s i c d e p a r t m e n t 8 1 G . 0 9
L o a n t o H . T h o r n h e r g f o r c a r 5 5 0 . 0 0
D e p o s i t o n g o v e r n m e n t h o u s e s 7 9 7 . 2 2
R e t u r n f r o m S t u d e n t L o a n F u n d 4 0 0 . 0 0
P r o p e r t y T a x e s 7 1 4 , 8 1
G y m a n d d o r m i t o r y r e n t a l 2 1 3 . 0 0
S t u d e n t a f f a i r s 9 8 0 . 0 0
D o d d e x p e n s e 1 , 0 4 7 . 3 7
S u n d r y 3 7 2 . 0 3
T o t a l D i s b u r s e m e n t s 5 9 , 8 3 7 . 2 3
C a s h B a l a n c e M a y 3 1 , 1 9 4 6 . 8 G , 5 9 6 . 3 3
Respectfully submitted,
C r i t t i e K n i g h t , T r e a s u r e r
The report was approved.
George Moore spoke briefly on his plans for the coming
year for raising funds for the College.
31. The Congregation sang: "The Solid Rock" at the
opening of the inspirational hour. This was followed bya song from the Kings Four Quartet.
Then, Richard Wiles brought the message based on I
Corinthians 12:13, 37. He spoke especially on the Church.—
the working body of Jesus Christ. Only those who are of
the body of Christ can enter into close communion with
H i m .
SATURDAY, 2 :00 P.M.
32. Prayer was offered by Calvin Choate during the
period of devotion.
H O M E M I S S I O N S A N D S O C I A L S E R V I C E
3 3 . T h e S u p e r i n t e n d e n t , M a r j o r i e Yo t a w, p r e s i d e d
and read the fo l lowing report :
O R E G O N Y E A R LY M E E T I N G O F F R I E N D S R E P O R T O F H O M E
M I S S I O N S A N D S O C I A L S E R V I C E
N u m b e r o f s e r m o n s o r a d d r e s s e s o n H o m e M i s s i o n s a n d
S o c i a l S e r v i c e 4 3
T a l k s i n S u n d a y S c h o o l 9 7
A m o u n t o f m o n e y g i v e n t o t h e J e w i s h w o r k $ 1 8 7 . 0 0
A m o u n t o f m o n e . y g i v e n f o r m i s s i o n w o r k f o r I n d i a n s - - 3 2 4 . 2 5
A m o u n t o f m o n e y g i v e n f o r S u n d a y S c h o o l M i s s i o n w o r k _ 1 , 2 4 0 . 7 1
A m o u n t o f m o n e y g i v e n t o G i d e o n s 2 5 2 . 9 4
A m o u n t o f m o n e y g i v e n t o o t h e r S o c i a l S e r v i c e W o r k 4 , 3 7 9 . 9 6
Services held in jails, industrial schools, public homes,
m i s s i o n s , e t c . 1 6 8
V i s i t s t o t h o s e i n j a i l s , i n d u s t r i a l s c h o o l , p u b l i c h o m e s , e t c . 4 0
N u m b e r o f s i c k o r n e e d y c a l l e d o n o r h e l p e d b y l a y m e m b e r s 3 , 8 9 2
B u s h e l s o f v e g e t a b l e s a n d f r u i t g i v e n a w a y 2 5
Q u a r t s o f c a n n e d f r u i t , j e l l y , o r v e g e t a b l e s 4 7 0
O t h e r f o o d s t u f f g i v e n o r v a l u e o f s a m e . 8 1 5 6 . 4 3
N u m b e r o f g a r m e n t s g i v e n a w a y ( i o c a l r e l i e f ) 5 8 4
Bouquets of flowers, p lants & shrubs g iven records not accurate
Amount o f money expended in to ta l shown be low.
T o t a l m o n e y r e p o r t e d i n a l l i t e m s n a m e d a b o v e $ 7 , 3 7 9 . 6 6
O t h e r w o r k d o n e i n t h i s d e p a r t m e n t ;
Christmas boxes and offerings were given to pastors and other
f u l l - t i m e C h r i s t i a n w o r k e r s . F a m i l i e s o f s i c k m e m b e r s a n d b u r n e d
h o m e s c a r e d f o r . Q u i l t s a n d b l a n k e t s w e r e s e n t t o o u t p o s t w o r k
ers. Money was given to rel igious radio broadcasts. Young people
h e l d s e r v i c e s i n O l d P e o p l e ' s H o m e s . C h i l d r e n w e r e s e n t t o C a m p s .
F l o w e r s , l e t t e r s a n d g i f t s , i n c l u d i n g B i b l e s , w e r e s e n t t o t h e s i c k .
Aproximately 4,000 meals were given. Several worked in Christ ian
s e r v i c e c e n t e r s . T r e a t m e n t s a n d d r e s s i n g s w e r e g i v e n b y n u r s e s .
Notable items given were; pressure cookers, hospital bed, a wheel
c h a i r .
Ma r j o r i e B . Vo taw, Supe r i n tenden t
Th is repor t was approved .
Esther White brought a stirring message concerning
the work among the Indians at Sprague River. She urged
the whole Yearly Meeting to feel its responsibility in pray
e r f o r t h i s w o r k .
M E M O R I A L H O U R
3 4 . T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e m a d e t h e f o l l o w i n g r e
p o r t :
At the Executive Committee Meeting held June 15, 1946,
memorials were read for Amanda Maris tVoodward, Lucy H. Rees,
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■^ M i n e r v a E m m a M i l l s , L e v i S a n d e r s a n d L o t t i e M . B r o w n . T h e s e
were directed to be read in the Yearly Meeting and filed with the
Ye a r l y M e e t i n g d o c u m e n t s .
A d e l a i d e A . B a r k e r , S e c r e t a r y
M e m o r i a l s w e r e r e a d f o r A m a n d a M a r i s Wo o d w a r d ,
Lucy H. Rees, Minerva Emma Mills, Levi Sanders and
L o t t i e M . B r o w n .
■ The fol lowing names of those who have passed away during
the pas t yea r we re r ead :
D a i s y E l i z a B e a t t y
A n n a W . B e n s o n
A . L . B r o u g h e r
L o t t i e M . B r o w n
I s a a c M . D a i l e y
L a u r a D a l e
G r a n t G r a v e s
W a r d G r a v e s
L u z e n a G r i f fi t h
M i l d r e d J . H a n s o n
E r n e s t H l c k o x
M a r y H o l l i n g s w o r t h '
Rosa Jackson (1942)
Lambert Linvingston Keach
Susan El izabeth Mann
S a d i e M a r s h
E m m a M i l l s
N o r m a F a y P r i c e
L u c y H . R e e s
R a l p h A . R e p p
W i l l i a m A . R i c e
E r m a L o r a R i n a r d
G u y R i n e h a r t
L i l l i e R o b e r t s o n
L e v i S a n d e r s
E m m a S c o t t
Jessie L. Selby
E v e r e t t S h i l t s
Chr is topher M. Sparks
M a r y Wa y
C h a r l e s B . W i l s o n
D a v i d W i l s o n
A m a n d a M . W o o d w a r d
MINISTERS DECEASED
Edith M. Misichiu
faithful members have laid a foundation ofChristian faithfulness upon which the Church of today is
D u i l c l i n g .
"Blessed are they who die in the Lord."
t h o b l e s s i n g t h e y r e c e i v e d f r o mives of the saints of the Lord who have gone on before.
in Representatives made the following reports
MeeLng propositions from Tacoma Quarterly
Representatives recommend that the proposition that theQuilcene Monthly Meeting debt to the Yearly Meeting Fixed Ex-
foTadjustmenfI'eferred back to Tacoma Quarterly Meeting
J. A. Dunbar, Clerk
Tim Representatives considered the recommendation
SampTi^nn"^+H the Discipline be explained on the point of appointment of members on the
c o m m i t t e e u n d e r t h e v a r i o u s b o a r d s . T h e C l e r k w a s i n
structed to write an explanation to be read to the Yearly
Meet ing .
I N T H E M A T T E R O F A P P O I N T M E N T O F C O M M I T T E E S
UNDER THE VARIOUS BOARDS: As to Month ly and Quar ter ly
Meet ing Nominat ing commit tees under the var ious boards, see
Discipline page 89, paragraphs 1, 2 and 3.
As to the appointment of the members of the quarterly and
monthly meeting committees under the various boards see para
graph 1 and 2, in sections 2, 3, 4, 5 and 6, pages 90 to 98 inclusive.
From reading these sect ions i t wi l l be seen that under the
Boards of Education, Service and Public Relations, different de
partments of work are considered. In case of both the quarterly
and monthly meetings, a suitable person should be appointed by
each committee, respectively, to take charge of and to promote
the work of these departments in cooperation with the committee
and with those appointed by the superior meetings for carrying
o u t t h e g e n e r a l p r o g r a m .
Paragraph 3, Section 4, page 94, and paragraph 1, Section 5,
page 94, and paragraph 1, Section 6, page 95, should receive special
s t u d y .
J . A . D u n b a r , C l e r k
These were approved.
36. This report came from the Representatives in re
gard to the communication from Second Friends Church
i n P o r t l a n d :
The Representatives recommend that a formal protest be pre
sented to President Truman and Secretary of State Byrnes, asking
for the recall of Myron C. Taylor as Personal Representative of
the President to the Vatican; and further that a committee con
sisting of Frederick Baker and Kenneth Bichenberger prepare such
a protest and present same to the Yearly Meeting for its approval,
and that this protest be signed by the Clerks of the Yearly Meeting.
J . A . D u n b a r, C l e r k
This was approved.
37. The Representatives request the Yearly Meetingto take steps to see that blanks for the various boards be
prepared at an early date to be a guide to the committeesin preparing their reports.
J . A . Dunba r, C le r k
It is the will of the Meeting that the chairmen of the
different Boards in conjunction with the General
intendent shall have charge of the preparation of the
blanks for next year.
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38 . The Represen ta t i ves repo r ted the names on the
following Committees and Boards. These will appear in
the Append i x :
Auditing Committee, Pacific College Visiting Commit
tee, Printing Committee, Epistle Committee, Letters to
Aged Friends, Press Committee, Entertainment Commit
tee, Persons to Receive and Distribute Documents, Mem
bers on the Board of Publ icat ion and the Board of Trus
t e e s .
39. It was reported that the church building of the
German Methodist Church is to be sold.
It is the wish of the Meeting that Representatives be
instructed to investigate the possibility of purchasing this
building and report back to the Meeting the results of the
invest igat ion.
40. The Meeting adjourned to meet at 7:00 P.M. Sat
urday, June 15.
4 1 .
SATURDAY, JUNE 15, 7:00 P.M.
Walter Lee, the Assistant Clerk, presided.
A/r- "The fMlowing report from the Yearly Meeting onMinistry and Oversight was approved:
careful consideration, the Committee on Ministry
Ministry and Oversight Body that
Oregon Crfy MeeHnS"'
Jack L. Wi l lcu ts
Ca lv in V. Wi l k lns
Joel Harley Adams
J . E a r l C e l l
H a r o l d H a r r l m a n
The Members of the Ministry and Oversight Body concur with
" y r r r L T " » « v . r Y = r " M V e 7
Denver Headrick
Sarah P. McCracken
C l e r k s
deatnr President of the Christian Endeavor, in place of President Paul Thornburg read the
following report which was accepted-
R E P O R T O F C . E . P R E S I D E N T
T h i s y e a r ' s a c t i v i t i e s h a v e b e e n f o c u s e d o n Q u a r t e r l y g r e e t i n g s
a c t i v i t y . I t w a s f e l t t h a t I f Q u a r t e r l y M e e t i n g s w e r e a c t i v e , e n
t h u s i a s m w o u l d r e a c h d o w n t o e a c h l o c a l m e e t i n g . A s y s t e m o f
points was worked out for each quarterly meeting on the basis of
raising budget, having largest attendance at C.E. Rallies, Gospel
B a n d w o r k a n d E x e c u t i v e C o m m i t t e e M e e t i n g s .
A n e w o f fi c e , t h a t o f fi e l d s e c r e t a r y, w a s c r e a t e d t o t a k e c a r e
o f t r a v e l i n g a n d v i s i t i n g m e e t i n g s a n d c o n f e r e n c e s b e c a u s e t h e
P r e s i d e n t w a s I n S u m m e r a n d W i n t e r S c h o o l . T h e F i e l d S e c r e t a r j '
t r a v e l e d 4 5 0 0 m i l e s , s o l d C . E . S u p p l i e s , a c q u a i n t e d l o c a l m e e t i n g s
w i t h Ye a r l y M e e t i n g O r g a n i z a t i o n o f C . E . a n d e n c o u r a g e d s o c i e t i e s
I n t h e i r w o r k o f e n d e a v o r i n g t o w i n s o u l s f o r C h r i s t . H e v i s i t e d
a l l s u m m e r c o n f e r e n c e s a n d r e p o r t s b l e s s e d t i m e s a t e a c h , m u c h
good lasting work done at each.
T h e g o s p e l b a n d s o f t h e q u a r t e r l y m e e t i n g s d i d m u c h g o o d
f t ' o r k . S a l e m s e n t a g r o u p t o Ta l e n t a n d M e d f o r d w h o p r e a c h e d ,
sang and t augh t c l asses f o r a weekend ra l l y. Sou l s we re saved and
t h e l o c a l m e e t i n g h e l p e d v e r y m u c h .
A n e w p r o j e c t , t h a t o f m l d - w l n t e r c o n f e r e n c e , w a s u n d e r t a k e n
by several Quarterly Meetings uniting. The thought behind It was
to help young people feel Christian unity and help tide them over
long dragging winter months. A report on the Conference Is as fol
l o w s ;
January—Greenleaf and Boise Valley Quarters united and had
a C o n f e r e n c e . T h e t h e m e w a s " U n t o t h e m e a s u r e o f S t a t u r e o f
fullness of Christ." Speakers were Ray Carter, Paul Cammack, Jo
seph Reece. The theme of message was Mature Will, Love Faith.
Teachers were Clinton Crlsman, Denver Deadrlck, Paul Cammack.
A l i v e l y b a n q u e t w a s a t t e n d e d b y a l l p r e s e n t .
F e b r u a r y — Ta c o m a Q u a r t e r h a d t h e i r C o n f e r e n c e . T h e t h e m e
w a s " C h a l l e n g e o f C h r i s t i a n C h a r a c t e r . " T h e C o n f e r e n c e w a s s p o n
sored by the young people themselves. Speaker was Clj'de Thomas.
Teachers were Joseph Reece, Douglas Brown, Paul Cammack and
t h e P e a r s o n s .
March—Newberg, Salem and Port land Quarters combined for
a Conference which was held at Newberg. The main speaker was
Jack Willcuts. Class teachers were Laura Trachsel, Paul Cammack,
Joseph Reece. A banquet was held in the church basement. The
theme was "Ready"—ready to go, stay—ready for service—for His
r e t u r n .
We felt that these Conferences had a great influence for good
a n d h o p e t h e y w i l l b e c o n t i n u e d y e a r b y y e a r .
The Yearly Meeting C.E. Missions Superintendent sponsored
a Missions play writing contest which yielded some 26 plays deal
ing with missions—home and foreign. The winners of the contestare two boys from Greenleaf quater, Frank Fivecoat and Carol
C o m f o r t .
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W e r e g r e t t o l o s e o u r f a i t h f u l e d i t o r o f C . E . L e s s o n H e l p s ,
E s t h e r R a n d , w h o i s l e a v i n g u s b u t w e a r e g l a d t o r e p o r t a n a b l e
E d i t o r , L o i s H a s k i n s .
We wish to encourage a l l Soc ie t ies to use the C.E. Lesson
H e l p s w h i c h w e f e e l a r e t h e b e s t t h a t c a n b e s e c u r e d n o w i n s p i r
itual depth and in fill ing the need.
We request your interest and prayers as we anticipate another
y e a r ' s a c t i v i t i e s i n C h r i s t i a n E n d e a v o r .
Respect fu l l y submi t ted ,
P a u l T h o r n b u r g
The statistical report was read and will appear in the
A p p e n d i x .
The Treasurer, Philip Fendall, read his report which
appears below:
Receipts from Quarterly li ltgs.
N e w b e r g $ 1 0 0 . 7 3
P o r t l a n d 1 5 2 . 5 2
S a l e m 1 8 5 . 0 0
B o i s e V a l l e y 1 7 4 . 2 2
G r e e n l e a f 1 3 5 . 1 5
T a c o m a 6 0 . 0 0
This year's quota
G e n e r a l F u n d
Last Year's Quota
L e s s o n H e l p s
On Hand at End of year
8 0 7 . 6 2
1 0 . 0 0
3 8 . 5 4
4 . 1 3
1 6 5 . 9 1
E x p e n d i t u r e s
F i e l d S e c r e t a r y $ 2 0 0 . 0 0
O u t p o s t 3 0 0 . 0 0
B o l i v i a 3 0 0 . 0 0
L e s s o n H e l p s 9 5 . 0 0
C l e r i c a l
To t a l E x p e n s e 8 9 6 . 8 0
Total Receipts $1,026.20
T o t a l E x p e n s e 8 9 6 . 8 0
B a l a n c e 1 2 9 . 4 0
T o t a l R e c e i p t s $ 1 , 0 2 6 . 2 0
Th is was approved.
The following report from the Nominating Committee
was read and accepted:
F i e l d S e c r e t a r y a n d P r e s i d e n t P a u l T h o r n b u r g
V i c e P r e s i d e n t L a u r a S h o o k
S e c r e t a r y ' L e o n a H a r r i sT r e a s u r e r P h i l i p F e n d a l l
F i n a n c i a l S e c r e t a r y G l e n n A r m s t r o n g
S t a t i s t i c a l S e c r e t a r y R o b e r t A r m s t r o n g
S u p e r i n t e n d e n t o f M i s s i o n s L e t a H o c k e t t
P a s t o r a l A d v i s o r E d w a r d H a r m o n
Quarter ly Meet ing Super intendents:
N e w b e r g P h i l i p F e n d a l l T a c o m a J a c k W i l l c u t sS a l e m B a r b a r a M a g e e B o i s e Va l l e y N o n e
P o r t l a n d _ J o n a t h a n Ta m p l i n G r e e n l e a f R i c h a r d B e e b e e
M O N D AY, J U N E 1 7 , 9 : 3 0 A . M .
45. Marlin Witt and Dorwin Smith asked God's guid
ance in the affairs of the Yearly Meeting during our de
votional period.
Charles C. Haworth told of the fellowship he had en
joyed with the Friends in Southern California.
4 6 . T h e m i n u t e s f o r S a t u r d a y w e r e r e a d a n d a p
proved.
47. The custod ian of documents made the fo l lowing
report which was accepted:
The various records and other documents that are in the care of
the custodian are at present being kept in the vault in the office
o f B . M . L e F e v r e o f N e w b e r g .
T h e i n s u r a n c e p o l i c i e s o n t h e Ye a r l y M e e t i n g h o u s e a r e i n
the safety deposit box of Oliver Weesner in the vault of the New
berg Branch of the First Nat ional Bank of Port land.
Respectful ly submitted,
O l i v e r W e e s n e r , C u s t o d i a n
48. The following report which was made by the
trustees was approved:
REPORT OF THE TRUSTEES
A copy of the minutes of 1945 have been filed with the Cus
t o d i a n o f D o c u m e n t s .
T h e t r u s t e e s h a v e a t t e n d e d t o s u c h d u t i e s i n r e g a r d t o t h e
Year ly Meet ing proper ty as have come under the i r ju r i sd ic t ion
d u r i n g t h e y e a r .
The trustees have organized for the coming year and have
apponited Oliver Weesner as chairman.
Respectfully submitted by the Trustees,
O l i v e r W e e s n e r , C h a i r m a n
49. Joseph Reece, Pearl Reece and Walter Lee gave
reports of the National Association of Evangelicals that
they attended in Minneapolis, Minnesota in April and May.
They spoke of the different departments of work that theyattended and of the spirit of humility and prayer that was
e v i d e n t .
44. The Meeting adjourned to meet Monday, June 17, 50. Translations of the Epistles from Switzerland and
9 : 3 0 A . M . C u b a w e r e r e a d .
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W O M E N ' S H O M E A N D F O R E I G N M I S S I O N A R Y U N I O N
51. F lorence P. Snow, the President , presided and
read the report which follows and was approved:
T h e r e h a s b e e n a n i n c r e a s e d i n t e r e s t i n t h e W o m e n ' s M i s s i o n a r ) "
U n i o n i n t h i s fi f t h y e a r o f o r g a n i z e d e f f o r t . T h i r t y - o n e r e p o r t s
w e r e r e c e i v e d t e l l i n g o f t h e h o m e a n d f o r e i g n w o r k , t h e b o o k s
s t u d i e d , a n d t h e m o n e y r a i s e d .
Three new un ions were organ ized the pas t ye t i r : Spr ingbrook ,
R o s e m e r e a n d M a r i o n . R a l l i e s w e r e h e l d i n B o i s e V a l l e y Q u a r t e r ,
Greenleaf Quarter, Port land and Newherg. These were daj 's of par
ticular blessing and help as the needs of the field were presentd.
J u l i a P e a r s o n b r o u g h t t h e i n s p i r a t i o n a l a d d r e s s a t t h e N e w b e r g
meeting, Esther White portrayed vividly the needs of the Klamath
I n d i a n R e s e r v a t i o n a t t h e P o r t l a n d R a l l y, a n d i n t h e a f t e r n o o n
Willis Hotchkiss, veteran missionary from Africa brought a chal
lenging appeal for the work there. The fall day of prayer at Melba
was add ressed by Howard and Ju l i a Pea rson and by Eve r t Tun
ing, who brought c lose to the aud ience the needs o f the Ind ians
at Sprague River. The spr ing Miss ionary Day was he ld a t Home-
dale with Walter P. Lee and Frank L. Davies presenting the needs
o f t h e f o r e i g n a n d h o m e fi e l d s .
A Year Book was prepared this year for the use of the Unions,
giving devotional material, outline of projects for home and foreign
fields, and a directory of addresses. This book was so much ap
preciated, especially by the newer unions, that it is to be a regular
f e a t u r e o f t h e w o r k .
T h e b o o k s t h a t h a v e b e e n s t u d i e d o r c i r c u l a t e d h a v e b e e n m a n y
and varied. South Salem deserves special credit for the work ibey
have done along this line.
The Home Project this year has been a five dollar-a-month
love-offering to Lillian Frazier, parish worker at Talent, and a $3.00
subscription to a magazine or paper for each outpost pastor or
w o r k e r .
The foreign project for this year was the raising of money to
be used for the furnishing of the home for Roscoe and Tina Knight.
This has amounted to $735.04. For next year our faith reaches out
to an even larger project. We have accepted the challenge of buy
ing a part of the farm large enough to build a chapel and parson
age, with the thought that these may be taken up as later projects.
May God increase our faith as we give sacrificially to our project
t h i s y e a r .
An outstanding feature of our year's lorograni was the W.M.U.
Banque t he ld a t the Chamber o f Commerce rooms in Newberg ,June 14. Two hundred and three women were present and enjoyed
the fellowship and inspiration of such a gathering.
We are grateful to the Lord for His blessing and help through
out the past year, and as other officers carry on the work may we
remember them in prayer, and work with unflagging zeal.
F l o r e n c e P. S n o w, P r e s i d e n t
M a r i e W i l l i a m s s a n g " T h e L o v e o f G o d . "
Ruth Baker read the treasurer 's report which was ap
proved as follows:
W O M E N ' S M I S S I O N A R Y U N I O N T R E A S U R E R ' S R E P O R T
1 9 4 5 - 4 6
R e c e i v e d :
F o r e i g n M i s s i o n s $ 1 , 5 0 1 . 9 0
D i s b u i ' s e i n e n t s :
F o r e i g n M i s s i o n s :
B o l i v i a n D i n i n g H a l l $ 5 9 3 . 2 1
P l u m b i n g i n B u i l d i n g _ _ 1 7 3 . 6 5
7 6 6 . 8 6
B a l a n c e o n h a n d , F o r e i g n M i s s i o n s $ 7 3 5 . 0 4
R e c e i v e d ;
H o m e M i s s i o n s $ 2 3 7 . 8 0
R i s b u r s e i u e i i t s :
H o m e M i s s i o n s :
L i l l i a n F r a z i e r $ 6 0 . 0 0
Subscr ipt ions to Outpost
W o r k e r s 6 0 . 8 9
1 2 0 . 8 9
B a l a n c e o n h a n d , H o m e M i s s i o n s 11 6 . 9 1
R e c e i v e d :
I n c i d e n t a l s 5 8 . 5 1
D i s b u r s e i n e i i t s :
I n c i d e n t a l s 1 9 . 6 7
B a l a n c e o n h a n d . I n c i d e n t a l s 3 8 . 8 4
B a l a n c e o n h a n d . M a y 3 1 , 1 9 4 6 $ 8 9 0 . 7 9
The WMU has a c red i t ba lance o f $13.89 wi th the Bet ter Book
and Bible House, Portland.
Ru th Baker, Treasu re r
Iverna Hibbs reported on the books read this year.
Evangeline Cook spoke very effectively from Isaiah
5 4 : 2 - 3 . S h e s a i d w e m u s t s t r e t c h f o r t h t h e c u r t a i n s — g o
forth forth in missionary and outpost work—and strength
en the s takes—work in our own Month ly Meet ings.
52. The following report was given for the Board for
Aged Min is te rs and Miss ionar ies :
The Board for Aged Ministers and Missionaries report an in
crease of interest in their work. Gifts for the retirement fund have
been received that will greatly help in the goal before us.
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O u r E x e c u t i v e S e c r e t a r y , D o r w i n S m i t l i , k e i i t t h e p a i ' t i c i p a t i n g
ministers informed of the t ime of their payments. He also acquaint
ed the new pas to rs i n t he Year l y Mee t ing o f t he benefi ts o f t he
ret irement plan. Several have joined.
The contribution of $10 each per month to Ida .1. Lee and
Marietta Cope has continued and fi'om September 1. 815.CO per
m o n t h t o E d w a r d M o t t .
Our retirement fund is now $3,408.93 and the relief fund $228.90.
The Whitney Friends have been granted a loan of $2,000 in
the construction of their parsonage.
It is hoped that through gifts, becjuests and interest from loans,
this fund shall grow sufficiently to give proper aid to our ministers
and missionaries on their retirement. ■
Any contributions for this purpose will be thankfully received.
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
D i l l o n W . M i l l s , P r e s i d e n t
This report was corrected and approved.
53. The song, "Showers of Blessing", opened the in
sp i ra t iona l hour.
_ Wiles brought the message from Ephesians
19:7, 8, 9; II Corinthians 11:2. He spokeot the Church as the Bride of Jesus Christ. The bride must
be pure, beautiful, glorious, without spot or wrinkle and
prepared to meet her bridegroom.
54. The Meeting adjourned to meet at 2:00 o'clock.
MONDAY, JUNE 17, 2:00 P.M.
devotional period Anzonetta Dunbarasked Cod s blessing on the Yearly Meeting sessions.
56. The translation of the French Epistle was read.
57. Letters from the three major broadcasting net
works were read in reply to the letter ssent them last year
in regard to the broadcasting of religious programs.
58. The Board of Christian Education reported that
Adelaide Barker had been chosen as a member of the
Bible School Publication Board of Evangelical Friends.
This was approved.
P U B L I C M O R A L S
59. Clynton Crisman, the Superintendent of this de
partment, gave the following report:
A n a n a l y s i s o f r e p o r t s r e c e i v e d f r o m t h e Q u a r t e r l y M e e t i n g
S u p e r i n t e n d e n t s s h o w s t h a t w h i l e s o m e m e e t i n g s a r e a c t i v e i n f u r
t h e r i n g t h e c a u s e o f P u b l i c M o r a l s , o t h e r s a r e i n d i f f e r e n t .
N o . T e m p e r a n c e A d d r e s s e s 8
N o . T e m p e r a n c e S e r m o n s 2 5
N o . T e m p e r a n c e T a l k s 7 6
N o . T e m p e r a n c e P r o g r a m s 9
N o . P a g e s o f L i t e r a t u r e D i s t r i b u t e d 1 0 , 0 0 0
N o . S t i c k s D i s t r i b u t e d 1 2 , 6 0 0
D o e s y o u r S u n d a y S c h o o l h a v e t a l k s o r s p e c i a l f e a t u r e s o n
Te m p e r a n c e S u n d a y s ? A l m o s t a l l t h a t r e p o r t e d d i d .
A m o u n t o f m o n e y s p e n t $ 7 1 3 . 0 0
G r e e n l e a f a n d B o i s e Va l l e y Q u a r t e r l y M e e t i n g s s p o n s o r e d p u t
t i n g A n t i - L i q u o r A d s i n t h e N a m p a F r e e P r e s s , a n d a l s o p u b l i s h e d
t w o a d s i n t h e B o i s e S t a t e s m a n . H o m e d a l e p u t t h e s e a d s i n t h e
H o m e d a l e w e e k l y p a p e r . T h e O w y h e e C h r o n i c l e , a n d a l s o c i r c u
l a t e d p r i n t e d t e m p e r a n c e a r t i c l e s a m o n g t h e s c h o o l s o n c e a q u a r
t e r . T h e y s e c u r e d fi f t y s u b s c r i p t i o n s t o t h e I d a h o C h a l l e n g e .
G r e e n l e a f c i r c u l a t e d p e t i t i o n s t o g e t l i q u o r o u t o f t h e g r o c e r y
s t o r e s i n C a l d w e l l .
O n e o f t h e S u n d a y S c h o o l s i n B o i s e Va l l e y Q u a r t e r l y M e e t i n g
a l s o c i r c u l a t e d a p e t i t i o n t o e l i m i n a t e l i q u o r f r o m a g r o c e r y s t o r e .
One Sunday School secured 99 Temperance pledges.
C l y n t o n * C r i s m a n , S u p e r i n t e n d e n t
This was approved.
The superintendent brought a stirring message in
which he presented four challenges to the Meeting:
1 . M o r e t e m p e r a n c e s e r m o n s .
2. Anti l iquor' advertisements put in the papers.
3 . M o r e s t i c k e r s s e n t o u t a n d u s e d .
4 . M o r e l e t t e r s t o C o n g r e s s m e n .
Some members spoke of the work being done to combat
the liquor interests in Idaho and Washington.
B I B L E S C H O O L A N D B O A R D O F P U B L I C A T I O N
GO. Adelaide Barker, Superintendent, read the fol
lowing report which was accepted:
BIBLE SCHOOL REPORT
Year Ending Apri l 30, 1946
N o . o f t e a c h e r s a n d o f fi c e r s i n B i b l e S c h o o l 5 8 6
■ N o . o f c l a s s e s
T o t a l e n r o l l m e n t i n r e g u l a r c l a s s e s 4 0 0 8
A v e r a g e a t t e n d a n c e ^ 9 0 0D o y o u h a v e s e p a r a t e d e p a r t m e n t s 2 1
N o . o n c r a d l e r o l l 6 2 4
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N o . o f b e g i n n e r s ( a g e s 4 a n d 5 ) 5 2 5
N o . o f p r i m a r i e s , a g e s 6 t o 8 ) 5 5 4
N o . o f j u n i o r s ( a g e s 9 t o 1 2 ) 6 8 1
N o . o f i n t e r m e d i a t e s ( a g e s 1 . 3 t o 1 0 ) 5 7 5
N o . o f s e n i o r s ( a g e s 1 7 t o 2 0 ) 2 3 4
N o . i n a d u l t d e p a r t m e n t 1 3 6 1
N o . i n h o m e d e p a r t m e n t 1 4 2
G r a n d t o t a l o f e n r o l l m e n t 4 6 3 8
N o . o f p u p i l s m e m b e r s o f F r i e n d s 1 5 6 3
No. o f pup i ls rec 'd in to church membersh ip f rom Bib le schoo l 56
N o . o f c l a s s e s t a k i n g g r a d e d l e s s o n s 1 1 3
N o . o f c l a s s e s t a k i n g s p e c i a l l e s s o n s 1 1
N o . t a k i n g t e a c h e r t r a i n i n g . _ 5 3
Do you give special instruct ion on missions? ;5(> 3>mpcrance? 31
P e a c e ? 2 1
Do you make special effort to lead the pupils to Christ? All but one.
Are regular teachers' meetings or councils held? Lo regular; 5 irreg.
Do you have a dai ly vacat ion Bible school in your community? 35
Do you have a week-day rel igious education school in your com
m u n i t y ? 9 H o w m a n y F r i e n d s c h i l d r e n a t t e n d ? 7 0 .
D o y o u h a v e a j u n i o r c h u r c h ? « A v e r a g e a t t e n d a n c e ? 7 9
H o w m u c h h a v e y o u g i v e n t o Ye a r l y M e e t i n g m i s s i o n s ( h o m e
a n d f o r e i g n ) ? . $ 4 5 1 4 . 4 1
H o w m u c h t o o t h e r Y e a r l y M e e t i n g W o r k ? 4 1 1 . 9 9
H o w m u c h t o c o u n t y a n d s t a t e S u n d a y - s c h o o l w o r k ? 1 3 5 . 6 0
N o . o f B i b l e c h a p t e r s r e a d s i n c e S e p t . 1 4 6 0 , 6 3 5
In the Bible reading contest, Ontario Heights read an average
of 675 chapters per member, Springbrook, 589 chapters and Silver
Cliff, 554 chapters.
A I M S O F C H R I S T I A N E D U C A T I O N B O A R D
G e n e r a l :
1. Bible Reading Contest
2. Teacher Training Class in every Sunday School
3. Week-end Sunday School Conference in each Quarterly
Meeting, with each department represented.4. Recommendation of George Fox Materials in each depart
m e n t .
Adult Department:
1. Specific Bible Study
2. Bible Quizzes
3. A Cradle Roll & Home Department in every Sunday School
Youth Department:
1. Emphasis on Junior High-Age C.E.
2. Emphasis on Junior High-Age Club Activities.
3. Revitalize High School and Senior Christian Endeavors.
Junior Department:
1 . Var ied opening exerc ises in terest ing to each age group.
2 . Appo in tment o f e ffic ien t superv isors fo r each age g roup .
3. Worshipful and evangelistic service in Junior churches.
4. A D.V.B.S. in every Sunday School.
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F r e d e r i c k B . B a k e r , P r e s i d e n t o f t h e B o a r d o f P u b l i
cation, gave the report which appears below:
T h e B o a r d o f P u b l i c a t i o n o f O r e g o n Ye a r l y fl e e t i n g h a s e n
d e a v o r e d t o l i v e u p t o i t s r e s p o n s i b i l i t y a s s t a t e d i n t h e d i s c i p l i n e
o f 1 9 4 5 .
T h i s r e s p o n s i b i l i t y a s o u t l i n e d i n t h e d i s c i p l i n e i s a s f o l l o w s :
T h e B o a r d o f P u b l i c a t i o n i s a u t h o r i z e d t o p u b l i s h t h e Ye a r l y M e e t
i n g p e r i o d i c a l , a n d i s r e s p o n s i b l e f o r t h e a p p o i n t m e n t o f i t s e d i
t o r i a l s t a f f a n d f o r a l l e d i t o r i a l a n d fi n a n c i a l p o l i c i e s c o n c e r n i n g i t .
I t i s f u r t h e r a u t h o r i z e d t o b u i l d a n d a d m i n i s t e r a r e v o l v i n g p u b
l i c a t i o n f u n d a n d t o p u b l i s h b o o k s , p a m p h l e t s , a n d o t h e r c h u r c h
a n d B i b l e s c h o o l l i t e r a t u r e a s n e e d f n a y a r i s e a n d t h e b o a r d d e e m
w i s e .
D u r i n g t h e y e a r t h e c i r c u l a t i o n o f t h e N o r t h w e s t F r i e n d h a s
i n c r e a s e d 2 5 p e r c e n t t o t h a t o f 2 , 0 0 0 c o p i e s . A n e w a d d r e s s o g r a p h
h a s b e e n s e c u r e d a n d a n e w fi l i n g s y s t e m h a s b e e n s e t u p i n v o l v
i n g m a n y h o u r s o f w o r k . E a c h c h u r c h h a s b e e n a s k e d t o s e n d i n
a r e v i s e d m a i l i n g l i s t . A l l b u t n i n e c h u r c h e s h a v e s e n t i n a n e w
l i s t .
We apprec ia te the fine work o f our ed i tor ia l s ta ff cons is t ing
of Paul Cammack, editor; Earl Barker, assistant editor; IMarjor ie
Crisman, C. E. editor, and A. Willard Alendenhall, circulation man
a g e r .
Publication Board Sunday was observed again this year in
most of our churches at which t ime offer ings were received for
t h e r e v o l v i n g p u b l i c a t i o n f u n d .
Through a gift from one of the members of the Y'early Meet
ing the board is in the process of furnishing pertinent youth pam
phlets at reduced rates to the young people at our conferences this
s u m m e r .
Nex t pub l i ca t ion o f the board i s a comprehens ive book on
"Friends and The Ordinances" which is being written at the direc
t i o n o f t h e b o a r d b y F r a n k L . D a v i e s .
F reder i ck B . Baker, P res iden t
E a r l P . B a r k e r , S e c r e t a r y
This was approved.
The Board of Publication also presented the following
report which was approved:
The Yearly Meeting Board of Publication submits this report
of i ts organizat ion for the coming year:
F r e d e r i c k B . B a k e r , P r e s i d e n t
Ray L. Carter, Vice President
Kenneth L . E ichenberger, Secre tary
Frederick B. Baker, representative on the Yearly
Meeting Executive Committee
The Board recommends further that the resignation of Earl
P. Barker from his position as an appointed member of the Bible
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Schoo l Pub l i ca t ion Board o f Evange l i ca l F r iends be accep ted , i n
v iew o f the fac t tha t h i s pos i t i on as ed i to r en t i t l es h im to be a
member ex offic io of that Board. The name of Freder ick B. Baker
is hereby submitted as a nomination to membership on the Bible
School Publication Board to fill out Earl P. Barker's unexpired
t e r m .
E a r l P . B a r k e r , S e c r e t a r y
The Financial Report of this department tvas given
and accepted.
F I N A N C I A L R E P O R T
o f t h e
Bible School Publication Board of Evangelical Friends
From beginning of operations
t o M a y 3 1 , 1 9 4 6
R e c e i p t s :
G i f t s , $ 3 2 5 . 0 0
Ye a r l y M e e t i n g S u b s i d y F u n d s 2 , 9 5 0 . 0 0S a l e s 1 , 0 - 1 1 . 8 1
M i s c e l l a n e o u s 2 8 1 . 8 8
T o t a l r e c e i p t s $ 5 , 1 9 8 . 6 9
Expendi tures :
R o y a l t i e s , r e n t s a n d f e e s 2 7 5 1 8
W a g e s 1 3 ^ 2 5
S u p p l i e s 1 2 4 . 1 3
P o s t a g e a n d e x p r e s s 1 2 9 . 6 3
Drawings, cuts and manuscripts 217.58Pr in t ing and pr in ted mat ter 2 ,289.54
E q u i p m e n t _ _ _ 2 4 9 5T r a v e l _ 1 4 3 4
M i s c e l l a n e o u s I " 4 3 5 8 9T o t a l e x p e n d i t u r e s 3 , 6 4 2 . 4 9
Balance on hand June 1, 1946 $1,556.20
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
A d e l a i d e A . B a r k e r , T r e a s u r e r
O f B i b l e S c h o o l P u b l i c a t i o n B o a r d
report Board of F'inance for consideration and
spoke of the history of the development of the Bible School Publication Board.
of the time for the opening and closing of the Yearly Meeting sessions was considered.
It was referred to the Executive Committee for fur
ther consideration and a request that a report be brought
b a c k t o t h i s s e s s i o n . ^
62. The meeting adojurned to meet Tuesday, June 18,
9 : 3 0 A . M .
TUESDAY, JUNE 18, 9:30 A.M.
63. During the devotional period an earnest prayer
was offered by Robert Morrill for the Yearly Meeting. The
t e x t " A l w a y s a b o u n d i n g i n t h e w o r k o f t h e L o r d " w a s
brought to the attention of the meeting.
64 . The t o ta l s o f t he Treasu re r ' s r epo r t we re r ead
and approved and the entire report appears below:
O R E G O N Y E A R LY M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H
Treasurer's Report for the 12 months ended May 31, 1946
C a s h B a l a n c e , J u n e 1 , 1 9 4 5 $ 1 1 , 2 1 0 . 2 1
Receipts:
F i x e d E x p e n s e —
B o i s e Q u a r t e r $ 5 4 1 . 5 0
G r e e n l e a f Q u a r t e r 9 4 0 . 6 5
P o r t l a n d Q u a r t e r 1 , 3 7 9 . 1 4
N e w b e r g Q u a r t e r 8 6 6 . 4 4
T a c o m a Q u a r t e r 1 7 6 . 2 7
S a l e m Q u a r t e r 5 4 7 . 7 3
M i s c e l l a n e o u s 2 6 . 4 7 4 , 4 7 8 . 2 0
F o r e i g n M i s s i o n s —
B o i s e Q u a r t e r 1 , 0 6 3 . 9 4
G r e e n l e a f Q u a r t e r 1 , 6 1 9 . 9 0
P o r t l a n d Q u a r t e r 1 , 9 6 7 . 8 0
N e w b e r g Q u a r t e r 1 , 0 5 0 . 3 7
T a c o m a Q u a r t e r 3 4 9 . 2 8
S a l e m Q u a r t e r 9 3 4 . 4 5
M i s c e l l a n e o u s 4 3 . 8 1
M i s s i o n a r y T r a v e l 9 6 7 . 1 7
D e s i g n a t e d F o r e i g n G i f t s 7 , 3 1 0 . 2 2 1 5 , 3 0 6 . 9 4
P u b l i c a t i o n B o a r d —
Division of United Budget Receipts $1,010.92
Subsc r i p t i ons , sa l es and g i f t s 670 .64 1 ,681 .56
O t h e r U n i t e d B u d g e t R e c e i p t s —
B o i s e Q u a r t e r 9 0 4 . 2 4
G r e e n l e a f Q u a r t e r 1 , 2 8 2 . 6 2
P o r t l a n d Q u a r t e r • — 1 2 9 6 . 1 4
N e w b e r g Q u a r t e r 8 4 2 . 6 5
T a c o m a Q u a r t e r 2 2 6 . 1 6
S a l e m Q u a r t e r 6 4 9 . 1 9
O r e g o n C . E . U n i o n 2 3 0 . 0 1
L o a n r e t u r n e d M c K i n l e y A v e n u e 6 5 0 . 0 0
L o a n R e t u r n e d C a m a s 1 0 0 . 0 0
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L o a n R e t u r n e d R o s e i n e r e 7 0 . 0 0
I n t e r e s t 1 2 . 2 " )
M e d f o r d — S a l e o f B u i l d i n g 2 , 0 0 . 7 . 0 7
B u i l d i n g c a l l s a n d g i f t s S , 1 0 1 . 0 1
D e s i g n a t e d g i f t s h o m e fi e l d 1 . 7 2 " ) . 0 . 7 1 8 , 5 7 8 . 2 9
O t h e r F u i i d . s —
A g e d M i n i s t e r s R e c e i p t s . 8 1 , 1 2 0 . 8 0
D e p o s i t t o b e R e t u r n e d 8 0 1 . 0 1 2 , 3 0 1 . 8 0
T o t a l R e c e i p t s a n d B a l a n c e $ 5 3 , 5 5 7 . 0 0
D i s b u r s e m e n t s :
F i . v e d E x j i e n . s e —
S u p e r i n t e n d e n t ' s S a l a r y . $ 2 , 0 0 0 . 0 0
T r a v e l a n d o f fi c e e x p e n s e 1 7 1 . 0 0
S e c r e t a r i a l 2 0 , 7 . 2 0
P r i n t i n g m i n u t e s . 3 8 8 . 0 0
M i n i s t e r i a l A . s s o c i a t i o n 1 0 0 . 0 0
I n s u r a n c e 0 8 . 0 7
T a x e s Y e a r l y M e e t i n g P a r s o n a g e 7 0 . 7 0
R e p a i r s Y e a r l y M e e t i n g H o u s e . 3 0 . 0 0
E n t e r t a i n m e n t _ _ 2 2 . 7 . 0 0
T y p i s t , . J a n i t o r & Y e a r l y M e e t i n g E x
p e n s e - l l . l O 3 , C 0 9 . 3 6
F o r e i g n M i s s i o i i . s —
S a l a r i e s . $ 5 , 1 2 1 . 7 . 7
R e n t 5 0 0 . 0 0
T r a v e l 1 , 0 0 2 . 7 8
F u r n i t u r e 5 0 0 . 0 0
J a c k W l l l c u t s 2 0 0 . 0 0
L i t e ra tu re , F i lms , Ch i l . son book , e t c . _ 552 .07
B o a r d T r a v e l 2 2 7 . 0 0
B a n k E x c h a n g e , P o s t a g e , a n d C a b l e _ 7 1 . 2 0
S e c r e t a r i a l a n d o f fi c e e x p e n e s e 3 4 4 . 4 0
T e a c h e r s 1 0 0 . 0 0
M i s c e l l a n e o u s 1 9 . 0 0
T r u c k 2 , 1 5 0 . 0 0
O t h e r d e s i g n a t e d g i f t s 2 , 4 2 7 . 3 2 1 3 , 9 3 5 . 6 4
P u b l i c a t i o n B o a r d 3 , 1 0 2 . 6 8
O t h e r U n i t e d B u d g e t d i s b u r s e i n e n t . s :
H o m e fi e l d s a l a r i e s $ 3 , 0 0 8 . 0 0
B o a r d t r a v e i 2 9 0 . 2 4
B i b l e S c h o o l C o m m i t t e e 1 7 5 . 0 0
N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f E v a n g e l i c a l s 7 5 . 0 0
P e a c e C o m m i t t e e 5 0 . 0 0
P o s t a g e a n d t e l e p h o n e 1 6 3 . 5 1
S e c r e t a r i a l a n d o f fi c e e x p e n s e 2 7 6 . 7 4
F i l m s 5 5 . 9 5
M i s c e l l a n e o u s 7 8 . 9 8
D e s i g n a t e d g i f t s 2 , 0 8 8 . 6 3
M e d f o r d b u i l d i n g 2 , 7 0 6 . 2 3
H a j ' d e n L a k e b u i l d i n g c a l l 1 , 8 2 9 . 6 0
W h i t n e y b u i l d i n g c a l l 1 , 8 6 0 . 2 0
P - a r k r o s e b u i l d i n g c a l l a n d g i f t s 4 , 6 6 6 . 9 3 1 7 , 9 8 5 . 0 1
O t h e r F u n d s —
A g e d M i n i s t e r s $ 3 7 5 . 0 0
T r u s t e e s 3 6 2 . 6 7
D e p o s i t r e t u r n e d 1 , 2 6 1 . 9 4 1 , 9 9 9 . 6 1
T o t a l D i s b u r s e m e n t s $ 4 0 , 6 3 2 . 3 0
C a s h B a l a n c e , M a y 3 1 , 1 9 4 6 $ 1 2 , 9 2 4 . 7 0
C a s h B a l a n c e s b y F u n d s , M a y 3 1 , 1 9 4 6 :
F i x e d E x p e n s e $ 1 . 2 7 9 . 9 0
E v a n g e l i s t i c B o a r d 1 , 8 8 6 . 0 7
P u b l i c a t i o n B o a r d 1 , 2 1 0 . 5 5
F o r e i g n M i s s i o n a r y —
T r a v e l 1 4 6 . 9 1
R e v i s i o n 8 4 0 . 0 0
F i e l d V i s i t a t i o n 2 0 0 . 0 0
F a r m f u n d 1 , 4 8 2 . 1 1
L a u n c h . . 7 8 8 . 1 4
B i b l e S c h o o l 4 , 6 3 8 . 3 6
C o t t a g e 1 , 5 2 3 . 5 9
O t h e r d e s i g n a t e d g i f t s 7 5 2 . 9 5
A g e d m i n i s t e r s r e s e r v e f u n d 3 , 4 6 8 . 9 3
A g e d m i n i s t e r s o p e r a t i n g f u n d 2 2 8 . 9 0
H e s t o n E m e r g e n c y F u n d 5 1 2 . 0 0
T r u s t e e s R e s e r v e F u n d 1 5 9 . 4 7
$12,924.70
D u e E v a n g e l i s t i c B o a r d :
F r o m T a c o m a $ 5 5 0 . 0 0
F r o m C a m a s 9 0 0 . 0 0
F r o m R o s e m e r e 1 8 0 . 0 0
$ 1 ,630 .00
R i c h a r d C . K n e e l a n d , T r e a s u r e r
The following report from the auditing committee was
accepted:
We, your Auditing Committee, have examined the records and
accounts of the Treasurer of Oregon Yearly Meeting of Friends
for the year ending May 31, 1946, and find them correct and Kept
i n a s a t i s f a c t o r y m a n n e r .
H . M . H o s k i n s
J . H a r l a n S m i t h
Joseph McCracken
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6 5 . T h e r e p o r t o f t h e C o m m i t t e e a p i i o i n t e d l a s t y e a r
regarding the $25,000 to Pacific College was accepted as
f o l l o w s a n d t h e c o m m i t t e e d i s m i s s e d :
Report of the Committee a.s per ininuie.s l()(i and 113. 1945, re
garding a special gift of $25,000.00 or more to Pacific College.
T h e C o l l e g e B o a r d s a w fi t t o w i l h d i - R w t h e p r o p o s i t i o n , a n d
fu r the r nego t ia t ion was cons ide red unnecessary.
O n B e h a l f o f t h e C o m m i t t e e ,
J . H a i - l a n S m i t h , C h a i i - m a n
EVANGELISTIC AND CHURCH EXTENSION
66. Joseph G. Reece, our General Superintendent,
read his report which appears below:
In reviewing the many activities of tlio Yearly Meeting for the
year just past, we would first of all give piaiso to Him, to whom
all praise is due. We are unworthy of our noble calling and any
s u c c e s s w a s b e c a u s e t h e h a n d o f t h e L o r d w a s e . x t e n d e d n o u r b e
half. We are humbly thankful for the measure of .success and bless
ing God has seen fit to grant.
Secondly, we would speak in heart-felt appreciation for thefaithful and sacrificial work of our pastors and missionaries. It
is regretable that many of our pastors do not receive a salary suf
ficient to maintain their homes, yet they do not complain, but
press the work to the best of their ability. Some of our pastorshave refused offers of $250.00 to $300.00 per month and continue
to preach at $30 per month while the wife works to complement
the salary. God grant that the entire mcmbershiii of Oregon Year
ly Meeting may be fired with a new vision of their privileges and
opportunities in Christ, and be willing to present themselves as
living sacrifices, holy, acceptable unto God, which is their reason
a b l e s e r v i c e .
fQituf' thiHl place we would give sincere praise for everylaitmui and devoted worker in the Yearly Meeting. This list of
include all from the Clerks of our Yearly Meeting
s m a l l e s t o f o u r m e e t i n g s . A l l h a v e
oiiirpri ^ f extension of the Gospel message. "It is required m stewards, that a man be f und faithful." I Cor. 4:2.
For two years there has been a keen desire on the part of
® Soal of 4,000 members. This year our gain was
only 66. We are still 195 short of the goal. Possibly it is time wewere trying to discover the reason for such a slow growth. We
cont rac ted tha t modern d i sease , wh ich fo ra better word is known as 'bottle-neckitis.'
o " " " Mon th l y Mee t ings and Quar -teily Meetings to give further consideration to the reports theysent in as to the spiritual life of the meeting.' Good reports have
meetings and almost without exceptionthey report that attendance at services and prayer meetings has
b e e n g o o d a n d t h a t t h e m e m b e r s h a v e b e e n f a i t h f u l i n t h e i r r e
sponsibil i t ies. As the report is read one receives the impression
t h a t t h e m e e t i n g i s s a t i s fi e d w i t h t h e a c c o m p l i s h m e n t s .
There is a familiar line which reads something like this, "Your
life speaks so loudly that I can't hear what you say." In other
^vords—the reports from our monthly meetings and from our quar
terly meetings should have their counterpart in action. Jesus said.
"Herein is my Father glorified,, that ye bear much fruit." Oh that
Oregon Yearly Meeting might bring great glory to our Father by
bear ing MUCH f ru i t !
T h e o u t l o o k f o r t h e y e a r a h e a d i s m o s t u n c e r t a i n a n d t h e p r o s
pects appear hopeless as nations madly scramble for places of
power. But whatever the outlook or the circumstances, the task
of Oregon Yearly Meeting is certain and sure. Our task is to cvaii-
gelizo. It is imperative that we redouble our evangelistic efforts
this year. We challenge each of you to become a flaming evangel
for our Christ. We don't expect you to be a George Fox, a Joseph
John Gurney, a John Henry Douglass, a Walter or Emma Malone,
an Arthur Chi lson, a Chester Hadley or a Helen Cammack. We
plead that you be yourself, indwelt by the empowering Spirit of
G o d a n d m o v e d i n t o s e r v i c e b y H i m .
It is natural to expect that God will move on such a person to
constantly be on the alert to point men to the "Lamb of God which
taketh away the sin of the world."
Aiso. Ho will niove upcn such people to express in material
ways their love to those many millions of people who are desti
tute, sick and starving. From Oregon Yearly Meeting should go
many "heifers for Tlurope," and barrels of food from our barns
of plenty and bundles of clothing which will help to warm the
hearts as well as the bodies. Let each monthly meeting Service
committee press this part of our testimony in these days of such
p i t i f u l n e e d .
This year we have travelled over 26,000 miles in the interests
of the Yearly Meeting; attended the dedication of our beautiful new
church at Medford July 22; also, the dedication of the Youth Cha-
pel and parsonage at McKinley Avenue Meeting in Tacoma October 7th and the dedication of the basement under the church
a t S t a r D e c e m b e r 1 6 .
Tillamook observed their first anniversary on Sunday, Octo
ber 14, with special services, morning, afternoon and evening and
a f e l l o w s h i p d i n n e r a t n o o n .
The News Flash has been issued regularly each month. The
new disciplines have been printed and delivered. 'The veiy in
teresting pamphlet, named Quaker Quiz, is now available.
The pictures, both still and moving, of our missionary, home
and conference actLvities have been shown whenever requested.
Roscoe and Tina Knight left for Bolivia, October 23rd Tim
Yearly Meeting headquarters was a very busy place about this
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t i m e a s R o s c o e a n d Ti n a ] ) r e p a r t ' ( I a n d p a t - k o d t h e i r g o o d i
s h i p m e n t .
A c c o r d i n g t o i n s t r u c t i o n a n d ; i i ) i ) o i n t n u ' n t w o a t t e n d e d t l (
Convent ion o f t l ie Xat iona l Assoc ia t ion o f I 'A ango l ica ls a t Mi re
apolis, April 21 to May 2, 191(1.
T h e c o n f e r e n c e s a t Q u a k e r H i l l . W a u n a M e r a n d T w i n R o i v
were wel l attended ani l brought a chal lenge and inspirat ion to Ss
more than 700 who attended. Two new conferences are being fx.
e d t h i s y e a r . O n e i n . S o u t h e r n O r e g o n , u n d e r t h e l e a t l e r s h i p o f J l f .
f o r d a n d Ta l e n t a n d t h e o t h e r i n N o r t h e r n I d t t h o o n t h e s h o r e s -
H a y d e n L a k e a n d s p o n s o r e d b y Ta c o i n a t j u a r t e r l y M e e t i n g .
The annua l meet ing o f the Min is te r ia l As .soc ia t ion was he ld t
Quaker H i l l las t September.
The fol lowing pastors have taken up work in the Yearly -Meet
i n g d u r i n g t h e y e a r :
L e l a n d a n d I v e r n a H i b b s a t S p r i n g b r o o k ,
C o r a G r e g o r y a t H i g h l a n d A v e n u e , S t i l e i n ,
E a r l G e i l a t P i e d m o n t , P o r t l a n d ,
H a r o l d T h o m p s o n a t R i d g e v i e w ,
R o s c o e To w n s e n d a t C a l d w e l l a n d R i v e r s i d e ,
W i i l i a m P r i b b e n o w a t N e w b e r g ,
M a r l i n W i t t a t M e a d o w s , I d a h o .
We have appreciated the good work of these pastors and warn;
l y w e l c o m e t h e m i n t o t h e f e l l o w s h i p o f t h e Ye a r l y M e e t i n g .
. S e v e r a l p a s t o r a l c h a n g e s a r e o c c u r r i n g t h i s y e a r. J a c k a n d
L a u r a T r a c h s e l a r e l e a v i n g S o u t h S a l e m t o r e t u r n t o C h i n a . W i l
l iam Pr ibbenow is leav ing Newberg and Car l Byrd is moving f rom
S e c o n d C h u r c h P o r t l a n d t o b e t h e p a s t o r . P a u l M i l l s i s l e a v i n g
Nampa and Ear l Gei l is leaving Piedmont to assume the pastorale
at Nampa. Herald Mickelson, from Kansas Yearly Meeting, is com
i n g t o P i e d m o n t . F r a n k D a v i e s i s l e a v i n g G r e e n e l e a f t o b e c o m e
General Superintendent of Kan.sas Yearly iMeeting. Feme and Ellis
Cook are leaving Ontario Heights and are moving to Sprague River
to help in the work there. Robert and Lela Morse are taking up
the work at Ontario Heights. Robert Ralphs is leaving Entiat. Jack
a n d G e r a l d i n e W i l l c u t s a r e l e a v i n g N o r t h e a s t Ta c o m a t o b e o u r
m i s s i o n a r i e s i n B o l i v i a .
A g a i n , w e a r e g l a d t o i n c o r p o r a t e i n t o o u r r e p o r t t h e w o r k
o f o u r m i n i s t e r s w h o a r e n o t i n a c t i v e p a s t o r a l w o r k . O f t h e f v ^
q u e s t i o n b l a n k s s e n t o u t t h e 3 9 r e t u r n e d g i v e u s t h e f o l l o w i n g
i n f o r m a t i o n :
M e s s a g e s g i v e n 1 6 9 6
W e d d i n g s 2 2
F u n e r a l s 3 1
R a d i o a d d r e s s e s I 6
S e r i e s o f m e e t i n g s h e l d 3 7
E s t . N o . l e d t o C h r i s t 7 9 5
A n a v e r a g e o f f o u r r e l i g i o u s p e r i o d i c a l s w e r e t a k e n . T h i s ,
added to the work of our pastors , g ives us a p ic ture of the work
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b e i n g d o n e b j ' t h o s e w h o m w e h a v e r e c o r d e d a s m i n i s t e r s o f t h e
G o s p e l .
I n s p i t e o f r e s t r i c t i o n a n d l i m i t a t i o n s c o n s i d e r a b l e b u i l d i n g a n d
r e m o d e l i n g w a s d o n e o v e r t h e Y e a r l y M e e t i n g . T h e m e e t i n g a t
i l a r i o n i s i n t h e p r o c e s s o f b u i l d i n g a n e w p a r s o n a g e . I t i s n o t
fu l ly completed but the pastors , Frank and Lo is Hask ins, are l iv
i n g i n i t .
A t N a m p a t h e y a r e e x c a v a t i n g a f u l l b a s e m e n t u n d e r t h e c h u r c h .
A t C a l d w e l l f u n d s h a v e b e e n r a i s e d w i t h w h i c h t o b u y p r o
per ty when a su i tab le locat ion has been found.
W e s t C h e h a l e m h a s n o t b e e n a b l e t o c o m p l e t e t h e i r n e w p a r
s o n a g e , b u t h a v e p r o s p e c t s o f fi n i s h i n g i t s o o n .
T a l e n t w a s n o t a b l e t o s t a r t t h e i r b u i l d i n g p r o g r a m b e c a u s e
they could not get a clear title. The funds are on hand and as soon
a s t h e t i t l e i s c l e a r e d t h e y w i l l b e g i n b u i l d i n g . T h e i r b u i l d i n g p l a n s
h a v e b e e n g i v e n t o t h e A d v i s o r y B u i l d i n g C o m m i t t e e l o r t h e fi n a l
O . K .
F o r e s t H o m e h a s b o u g h t a n d p a i d f o r a s p l e n d i d l y l o c a t e d
piece of proper ty where they ho j ie to s tar t bu i ld ing soon.
jMany o f ou r mee t i ngs have t he i r p l ans made and f unds on
hand so tha t they can s ta r t bu i ld ing as soon as res t r i c t ions are
l i f t e d .
The meet ings a t Midd le lon and Sherwood have combined and
w i l l b e k n o w n a s t h e S h e r w o o d M o n t h l y M e e t i n g . F o r s e v e r a l
years there has been a feeling th;it these two meetings located so
n e a r e a c h o t h e r s h o u l d u n i t e a n d t h u s f o r m a s t r o n g a n d a g g r e s s i v e
m e e t i n g . T h e p r o p e r t y a t I M i d d l e t o n h a s b e e n s o l d a n d w i t h p a r t
o f the p roceeds they have bough t a la rge bus to ga ther up the
peop le who l i ve a t a d i s t ance . Kenne th W i l l i ams becomes t he i r
j i a s t o r .
B r i efly, we w i l l l i s t ou r p repa ra t i ve and ou tpos t mee t i ngs :
W h i t n e y, p r e p a r a t i v e m e e t i n g u n d e r B o i s e m o n t h l y m e e t i n g .
D i l l o n M i l l s , p a s t o r .
Cakhve l l , p repa ra t i ve mee t i ng unde r Green lea f mon th l y mee t
ing. Roscoe Townsend, pastor.
Parkrose, preparative meeting under Second Friends, Port
land , Wi l l a rd IMendenha l l , pas to r.
IMedford, preparative meeting under Highland, Salem. Milo
R o s s , p a s t o r .
Talent, preparative meeting under Highland with George Bales
a s p a s t o r.
S p r a g u e R i v e r, u n d e r H i g h l a n d . E v e r t Tu n i n g , p a s to r.
Rose Val ley, under F i rs t Church, Por t land, Carey Jessup, pas-
t o r .
Meadows, under Boise Valley Quarterly Meeting. Marlin Witt,
p a s t o r .
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B a k e r , u n d e r G r e e n l e a f Q u a r t e r l y M e e t i n g , E d w a r d B i t
p a s t o r .
T i l l a m o o k , p r e p a r a t i v e m e e t i n g u n d e r X e w b e r g m o n t h b "
I n g , D a v i d T h o m a s , p a s t o r.
Q u l l c e n e , u n d e r Ta c o m a Q u a r t e r l y M e e t i n g . D o u g l a s B r c f .
p a s t o r .
C h e r r y G r o v e u n d e r P i e d m o n t m o n t h l y m e e t i n g . H a r l e y
p a s t o r .
Agnew, unde r Tacoma Quar te r l y Mee t i ng . E the l Cowg i l l , p3 .< - f
H a y d e n L a k e , u n d e r I C n t l a t m o n t h l y m e e t i n g . R e u b e n C e s
w e l l , p a s t o r .
P r l n g l e , u n d e r S o u t h S a l e m m o n t h l y m e e t i n g .
S i l v e r C l i f f u n d e r S c o t t s M i l l s M o n t h l y m e e t i n g .
L a k e V i e w u n d e r G r e e n l e a f M o n t h l y m e e t i n g .
Under the leadership of Ethel Cowgill a new field has !*<'-
e n t e r e d a t A g n e w, Wa s h i n g t o n . A g n e w I s a l j o u t t w e l v e m i l e s
o f P o r t A n g e l e s a n d I s t h e c e n t e r o f a p r o s p e r o u s f a r m i n g
d a i r y c o u n t r y .
W e g i v e t h a n k s t o G o d f o r o u r Q u a r t e r l y M e e t i n g S l l ^ x r . ^
t e n d e n t s w h o h a v e n o t o n l y c a r e d f o i - t h e i r p a s t o r a t e s b u t
effectively cared for and directed In the work of each Quarter?
Meeting. The Yearly Meeting might well express to the Month?
M e e t i n g s o f R o s e d a l e C h e h a l e m C e n t e r, C a m a s , M c K l n l e y Av c n t x
Greenleaf and Melha a note of sincere ayrpreclatlon for the tv.vt
o f t h e i r p a s t o r s w h o h a v e s e r v e d a s Q u a r t e r l y I M e e t l n g S u p e r J
t e n d e n t s .
We w o u l d e x p r e s s o u r t h a n k s t o E a r l B a r k e r w h o h a s g i v c < '
l a r g e l y o f h i s t i m e a s e d i t o r o f t h e G e o r g e F o x Q u a r t e r l i e s .
We wou ld a lso express our thanks fo r passes on the Sou thera
Pac ific R.R. , Spokane, Por t land and Seat t le R.R. and the Nor ther#
P a c i fi c R a i l r o a d .
Again we acknowledge the exceWent services of Richard Knefr
land, our treasurer. He has heen most generous with his time and
h i s o f fi c e .
As we obey the injunction to lift up our eyes and look upiia
the fields white already unto the harvest, In this Northwest,
s e e A l g o m a t h i r t y - f o u r m i l e s n o r t h o f H a y d e n L a k e . W e s e e t h e
Grand Coulee country, Spokane, Seattle and the Olympic peninsula.
We see Washougal five miles east of Camas, where millions ci
dollars are being spent in erecting great manufacturing plants. In
S o u t h e r n O r e g o n , w e s e e G r a n t s P a s s , R o s e b u r g , K l a m a t h F a l l s ,
Bend and Eugene . Doo rs a re open w ide . Le t us p ray t he Lo rd o f
t h e h a r v e s t t o s e n d f o r t h l a b o r e r s i n t o t h e fi e l d . I f t h e y a r e n o t
s e n t b y G o d , t h e y w i l l f a i l . T h e n e e d i s f o r t h o s e w h o m G o d r <
t h r u s t i n g f o r t h .
Y o u r S e r v a n t i n C h r i s t ,
J o s e p h . G . R e e c e
This was approved and appreciation was expressed for
the work of the General Superintendent.
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F rank Dav ies , P res iden t o f the Board , p resen ted the
fo l l ow ing repor t wh ich was approved :
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" a n d b e s i d e t h o s e t h i n g s — t h e c a r e o f a l l t h e c h u r c h e s . " T h e s e
w o r d s o f t h e A p o s t l e P a u l c o m e v e r y f o r c i b l y t o u s , a s w e t h i n k
o f t h e p r o g r e s s o f t h e w o r k o f t h e B o a r d I n t h e p a s t y e a r . A s t u d y
o f t h e d u t i e s o f t h i s B o a r d , a s f o u n d i n t h e n e w D i s c i p l i n e , w i l l
e n a b l e o n e t o s e e t h e g r a v e r e s p o n s i b i l i t i e s t h a t r e s t u p o n u s .
W e d o p r a i s e G o d f o r t h e f a i t h f u l a n d u n t i r i n g e f f o r t s o f o u r
G e n e r a l S u p ' t . , J o s e p h G . R e e c e , a n d h i s w i f e . P e a r l . T h r o u g h o u t
the year they have carr ied the heavy responsibi l i t ies, spar ing no
e f f o r t t o s t r e n g t h e n t h e w o r k . W e a r e g r a t e f u l f o r t h e v i s i o n o u r
Sup't. has had In two major projects.
1. Pressing the work, and development of the new fields, and
endeavoring to make the outposts, and new meetings, as self-sup
porting as possible.
2 . A g row ing conce rn t ha t t he weake r Mon th l y Mee t i ngs o f
t h e Ye a r l y M e e t i n g b e r e v i t a l i z e d , a n d s t r e n g t h e n e d . T h e r e I s , p e r
haps, a danger that in the enthusiasm over new points, we should
fall to see the need to encourage, and challenge the older meetings,
t o r e n e w e d e f f o r t f o r t h e L o r d .
We wan t to u rge the churches o f the Year l y Mee t ing to do
the i r u tmos t in ra is ing the s tandard o f Pas to ra l suppor t , to the
leve l tha t i s now necessary w i th the h igher cos t o f l i v ing . Th is
would be to the glory of God, and the betterment of the church,
a n d s t a n d a r d o f s e r v i c e .
A n o t h e r i m p o r t a n t c o n c e r n i s t h a t t h e Y e a r l y M e e t i n g w i l l
respond with greater financial assets for our Board. We feel that
t h e r e s h o u l d b e a c l o s e r b a l a n c e b e t w e e n t h e r e s p o n s e f o r h o m e
and foreign fields. There are many fields in need of help, and we
wan t t o cha l l enge t he F r i ends o f O regon Yea r l y Mee t i ng t o I n
c rease t he g i v i ng t o t h i s wo rk . I n o rde r t ha t t he o l d and new
fields shall be developed In such a way, as to gain the respect of
the world, and other Christian bodies. Leadership, buildings and
other spiritual and material aids must be of the type to bring honor
t o o u r F a t h e r .
O n B e h a l f o f t h e B o a r d ,
F r a n k L . D a v i e s , P r e s i d e n t
Nathan Pierson led the congregation in singing, "Make
Me a B less ing" .
Robert Morrill led in prayer.
Clark Smith, the new president of the Board, read the
statistical report which will appear in the Appendix.
Frank Davies sang "God's Broadcasting Station
L O V E " .
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T h e o u t p o s t w o r k e r s a n d t h e i r w i v e s w e r e i n t r o d u c e :
to the Meeting:
D i l l o n a n d F e r n M i l l s — W h i t n e y , I d a h o
R o s c o e a n d M a r j o r i e To w n s e n d — C a l d w e l l , I d a h o
W i l l a r d a n d * P h y l I i . s M e n d e n h a l l — P a r k r o s o , O r e g o n
M i l o a n d H e l e n R o s s — M e d f o r d , O r e g o n
G e o r g e a n d E l e n i t a H a l e s — T a l e n t , O r e g o n
E v e r t a n d * V i r e n a T u n i n g — S p r a g u o R i v e r , O r e g o n
C a r e y a n d I v a J e s s u p — I t o . s o V a l l e y , W a s h i n g t o n
M a r l i n a n d B e r n i c e W i t t — M e a d o w s , I d a h o
E d w a r d B a k e r — B a k e r , O r e g o n
D a v i d a n d F l o r e n c e ^ J ' h o m a s — d d l l a i n o o k . O r e g o n
D o u g l a s a n d V i r g i n i a B r o w n — ( J i d l c - e n e . Wa . s h i n g t o n
H a r l e y a n d A m y A f l a n i s — C h e r r y G r o v e , W a . s h i n g t o n
E t h e l C o w g i l l — A g n e w, t Va s h i n g t o n
M a r i o n a n d E v a n g e l i n e C o o k - — S i l v e r C l i f f , O r e g o n
J . A l l e n D u n b a r — L a k e v i e w , I d a h o
* R e u b e n a n d R a m a C o g s w e l l — I l a y d e n I ^ a k e . I d a h o
* M a x a n d W i n i f r e d P e m b c r t o n — P i i n g l e , O r e g o n
* — N o t P r e s e n t
Joseph Reece gave an address in which he said there
were three great needs in our Yearly Meeting:
1. Feeding progi-am for the htingiw anil .starving people of
t h e w o r l d .
2 . F a r m a n d B i b l e S c h o o l i n B o l i v i a .
3 . H o m e E x t e n s i o n w o r k .
H e w a s p l e a s e d w i t h t h e r e i i o r t s o f e x t e n s i o n w o r k ,
but there is much work to be done in the local meetingj
in Ministry and Oversight and in other departments.
67. The following reports from the Executive Com
mittee were approved:
The Executive Committee recommends that Joseph G. Reecc
be appointed as General Superintendent for the Year 1946-47. The
Committee further recommends that the salary of our General
Superintendent bo $2,000,000, plus his travel expenses.
A d e l a i d e A . B a r k e r , S e c r e t a r y
The Executive Committee recommends to Oregon Yearly Meet
ing that our General Superintendent be sent as a delegate to theannual meeting of the National Association of Evangelicals in 1947.
and that $200.00 be appropriated for his expense.
A d e l a i d e A . B a r k e r , S e c r e t a r y
68. The inspirational hour began with the singing of
the sing, "My Faith Looks Up to Thee".
R ichard Wi les spoke on the Church as the Fami lv
of God, using Ephesians 2:19. We belong to a great family
and should not be ashamed of any member. We have a
great name to live up to and by the grace of God, we will
live up to it. We need to realize our privileges in Christ .
69. The Meet ing ad journed to meet a t 2 :00 P.M.
TUESDAY, JUNE 18, 2:00 P.M.
70 . A f te r the devo t iona l pe r iod , Mr. and Mrs . Acker -
man f rom Por t land were in t roduced to the Meet ing.
71. The Epistle from London and two Epistles from
B o l i v i a w e r e r e a d .
The Epistle from La Paz appears below:
L a P a z , A p r i l 2 3 , 1 9 4 6
To O r e g o n Ye a r l y I M e e t l n g
B e l o v e d B r e t h r e n :
The Year ly Meet ing o f La Paz was he ld in Bo l iv ia f rom the
16th to the 21st of the month of April of this year. We send you
affectionate greetings in the love of our Savior Jesus Christ. Having
greeted you we share with you the rich blessings with which God
has greatiy blessed us.
In this Meeting we have gathered from various separate places
to the church of La Paz, which is central for all the churches. In
these days the services began at six in the morning, and continued
until nine at night. During the hours of the morning we had var
ious classes on prayer, holiness and devotionals and preaching. In
the afternoon we had the study of the music of new songs, preach
ing of the tithe and of the workers, and reports of the work by the
p a s t o r s a n d w o r k e r s f r o m m a n y p l a c e s .
Missionaries of the Methodist, Baptist, Lutheran and Church
of God missions visited us, who preached with a fervent spirit and
with love. God spoke by His Spirit to the hearts through the preach
ers, and many sought salvation and holiness; for this reason we
appreciated our visitors very much.
So also, in our own church, Superintendent Ralph Chapman,
Roscoe Knight and Pastor Tamplin preached, and other pastors
a n d n a t i o n a l w o r k e r s .
The Yearly Meeting appointed the following brethren to write
t h i s l e t t e r . , ^
F e l i z M . G u a n c a
D o r t e o M e d r a n o
C i p r i a n o M a m a n i
72. The report of the Epistle Committee was read
and approved :
Your Committee has carefully and prayerfully read and con
sidered the many Episties from other Yearly Meetings and pre-
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sen ts the fo l l ow ing summary as the resu l t o f the i r l abors , p raymi :
i t m a y b l e s s O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g a s w e l i s t e n t o i t a n d t h i s
get a g l impse into the hearts and act iv i t ies of l - " r iencls everywhere
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
C h a r l e s C . I l a w o i t h , C h a i r m a n
The summaiy of the epistles from other Yearly Meet
ings was read.
Our epistle to be sent to other Yearly ^ileetings was pre
sented and accepted w i th the comjdet ion o f the B ib le
q u o t a t i o n s .
73. It was the will of the meeting tliat epistles from
meet ings wi th whom we do not a ffi l ia te shou ld not beincluded in the summary read to the Yearly Meeting and
that epistles should be sent out to various Yearly Meetings
on the basis agreed upon in 1929.
The whole matter of the question to whom epistles
should be sent was referred to the Executive Committee
to report next year.
74. The list of members on the Board of Public Rela-
tions was read and approved. Their names will appear in
t h e A p p e n d i x . ^ ^
75. The Meeting adjourned to meet Wednesday morn
ing, June 19, 9:30 A.M.
WEDNESDAY, JUNE 19, 9:30 A.M.
devo t iona l pe r iod Anzone t ta Dunbar
thp thanked the Lord for Pl is blessings onhome ?idy' f°or
77. The minutes were read and approved.
™ « H o m e
atternrtinrm^'^Hr Pos.sible at this time inFrfends The resuLr proposed Home for Agedhas been dfsannS ' friends in Oregon are concerned,need in atSunl h committee can see no furthereed m attenq)ting to found such a home here in Oreson unle«s
?rS.bfe°al™ffr o"®'' »' financial'"ss°s,S m appiecia le amounts to amply justify further procedure.
However, Idaho Friends have responded to the foundine ofa Home within their own field of service. They have appointed a
j o i n t c o m m i t t e e f r o m t h e t w o Q u a r t e r l y M e e t i n g s t o g o f o r w a r d
w i t h t h i s p r o j e c t .
Yo u r c o m m i t t e e r e c o m m e n d s t h a t O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g e n
dorse the ac t ion o f the Fr iends in Idaho and g ive them every
e n c o u r a g e m e n t t o p r o c e e d .
M e m b e r s o f t h e c o m m i t t e e e n d o r s i n g t h i s r e p o r t :
E d g a r P . S i m s
J . W m . J o n e s
A . C l a r k S m i t h
C l i f t o n R o s s
H a r o l d A e b i s c h e r
It was the will of the Meeting that the recommendation
be approved and that the committee be released.
The Meeting wants the Committee to know that their
work has been much appreciated.
79 . The rep resen ta t i ves sen t i n t he f o l l ow ing repo r t
which was accepted:
The commi t tee appo in ted to fo rmu la te a l e t te r t o P res iden t
Truman and the Secretary of State asking for the recall of Myron
C.Taylor reported that the letter was prepared. With minor changes,
the letter was directed to be read in the face of the Yearly Meeting.
The letters were read and approved.
80 . The Execu t i ve Commi t tee made the fo l l ow ing re
p o r t :
To O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g o f F r i e n d s :
In its mid-year meeting the Executive Committee of the Year
ly Meeting considered the askings of the various departments ofwork of the Yearly Meeting. A tentative budget was adopted and
forwarded to the local meetings. The response from the monthly
meetings in their pledges did not reach the proposed budget. To
present the budget according to the responses would necessitatea cut of twenty cents cn every dollar in every phase of both the
home and foreign work. The Executive Committee was unwilling
to make this cut without presenting the proposed budget to the
Yearly Meeting for considerat ion.
B o a r d o f E v a n g e l i s m §
B o a r d o f M i s s i o n s 8 , 3 8 7 . u u
B o a r d o f P u b l i c a t i o n o n n n n
Board of Christ ian Educat ion 200.00
B o a r d o f S e r v i c e
B o a r d o f P u b l i c R e l a t i o n s " U . u u
B o a r d o f F i n a n c eB o a r d o f T r a v e l ^ 0 0 . 0 0
O f fi c e a n d C l e r i c a l 7 4 0 . 0 0
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M e m b e r s h i p i n t h e N a t i o n a l A s s o c i
a t i o n o f E v a n g e l i c a l s 1 0 0 . 0 0
T o t a l . S I S . 0 X 2 . 0 0
R e s p o n s e s 1 . 1 . 0 7 1 . 2 0
D i f f e r e n c e S 0 , 0 1 0 . 7 1
A c l e l a i d e A . D a r k e r . S e e r e l a i - y
T h e fl e e t i n g a d o p t e d t h e l i u d g e t a c c o r d i n g t o t h e
pledges that have been made with the understanding that
t h e v a i ' i o u s m o n t h l y m e e t i n g s a t t e m j i t t o i - t i i s e t h e m o n e y
that is necessary to complete budget as presented Ity the
E x e c u t i v e C o m m i t t e e .
P E A C E D E P A R T M E N T
8 1 . T h e R e a d i n g C l e r k r e a d t h e r e j i o r t o f t h e P e a c e
"Department in the absence of Loyde Os)mrn. tl ie Super
i n t e n d e n t .
The report was approved and ajipears below:
P e a c e R e p o r t s w e r e r e c e i v e d t l i i s > - e a r f r o m t w e n t y - f o u r
Meetings, including five outpost .Meetings. Ilcjwewr, die Reports
w e r e g e n e r a l l y s k e t c h y a n d i n c o i n p l c d e — t i n d a n n a i g t h o . - e w h o
failed to report were two of our largest .Mee tings. Dectut.-e of these
fac to rs , my summary cons is ts o f genera l ohserva l i o r. s ra ther than
definite figures.
T h e R e p o r t s r e v e a l e d t h a t v e r y f e w c o n i n i i t t e e m e e t i n g s w e r e
he ld dur ing the year. There were .sc \ o ra l . sermons on peace, bu t
apparen t l y ve ry l i t t l e spec ia l peace e inp l i a . - i s i n D ib le .Sc i i oo l ac
t i v i t i e s . H o w e v e r , a c o m m e n d a b l e d e g r e e o f a c t i \ i t . \ - w a s n o t e d i n
t he ma i l e r o f send ing commun ica t i ons on beha l f o f i i eace .
M o r e t h a n 3 9 0 0 p i e c e s o f p e a c e l i t e r a t u r e w e r e d i s t r i b u t e d .
This material included; Christ ianity & Consci- lpuon. Dosi i icn of
Society of Friends in Regard to War, \Vhy 1 Canraji do to War,
Basis of Our Peace, Oppose Conscrijjtion, (Jjipcj.se Inait E.\tension,
Can We Have Both Revenge & Peace?, khnal .Secret of Pearl
Harbor, Amnesty for War Objectors, C.O. duinea Pigs, Without
Food There Will Be No Peace, Rural People & Relief Needs in
Europe, Heifers for Relief and Relief Progi'am of the Rural Rife
A s s o c i a t i o n .
Peace periodicals received by member.s included: Fellowship,
Peace Action, American Friend, Reporter, Civilian Public Service
Information, Newsletter from Friends Committee on National Leg
islat ion, Meivinonian, and American Friends Service Committee
N e w s .
The draft figures indicated a decrease, although .several men
are still in the armed forces, some in non-combatant service, and
a few s t i l i i n CPS. Those in CPS are no longer under Fr iends ad
ministration but are in camps and units maintained either liy oth
e r d e n o m i n a t i o n s o r b y t h e g o v e r n m e n t . I n M a r c h , s i x m o n t h s
a f t e r t h e c e s s a t i o n o f h o s t i l i t i e s , F r i e n d s w i t h d r e w f r o m t h e a d
m i n i s t r a t i o n o f C P S , f e a r i n g t h a t t o c o n t i n u e t o o p e r a t e c a m p s a n d
u n i t s m i g h t c o n t r i b u t e t o t h e g o v e r n m e n t ' s e f f o r t s t o i n a u . g u r a t e
a system of peacetime conscription. However, C.O.'s were not left
w i t h o u t a i d . T h e A m e r i c a n F r i e n d s S e r v i c e C o m m i t t e e a n d o t h e r
Fi- iends groups are st i l l furnishing counsel ing, educational assist
ance. flcncndency relief, placement service, etc., to present and for
m e r C P S m e n . " T h e P e a c e R e p o r t s i n d i c a t e d t h a t o u r I d e e t i n g s h a d
e x p e n d e d a c o n s i d e r a b l e a m o u n t o f m o n e j ' - f o r C P S d u r i n g t h e p a s t
y e a r .
The most interesting part of the Reports was the section deal
ing with foreign relief. There has been much activity in this field—
although two Meetin.gs reported that they had done nothing. Sev.
oral c lothing dr ives were ment ioned. Clothing donat ions were re
ported bv iiacka.ges. boxes, barrels, pounds and tons. Several hun
dred dol lars in cash were contr ibuted, some IMeetings raising as
much as five hundred or a thousand dollars. One Meeting renorted
that communications and packages have been sent to a family in
Pai ' is . .Vnothcr stated that one member selected a French chi ld
to send supplies to. A third reported that one of the members who
is a business man, born in Holland, has paid all expenses of ship
ping to Holland the church's contributions of clothing, food. etc.
At least one IMeeting as.sumed leadership of a community drive
for clothing and fumis, with very gratifying results.
This concludes the Report summary. I would now like to re
mark briefl.y on the general world situation.
The second great World War has ended—but the world is not
;t neaco. In manv war-torn countries starvation and disease, death
and despair, are tragic realitie.s. Political turmoil plagues nation
after nat ion. The United Nat ions Organizat ion is unable to agree
on international problems. Certain countries continue to prepare
for war. Our own nation with its comparative abundance of food
and money is in a state of unrest, being tormented by strikes, in
flation class distinctions, race friction and the like. Hundreds of
conscripted men are still in the armed forces, in CPS camps, or
in prison—and the draft continues.
Of course the picture is not all dark. Considerable effort is be
ing made by the government and independent groups to feed and
clothe forei.gn populations. For this we can be grateful and can :e-
Rolve to give to the utmost. While thus trying to save lives we may
also bo helping to promote Christian fellowship and understanding
among the peoples of the world.
Problems of the present era ai'e indeed challenging to the
Christian pacifist—and his counsel is greatly needed. Relief and
reconstruction must be carried on with vigor. Peaceful settlement
of international problems must be sought. National and interna
tional abolition of armaments and military conscription should be
urged. Civilian control of atomic energy should be achieved. There
should be amnesty for C.O. prisoners, improvement in race rela
tions, less friction between labor and management; and greater
emphasis on Christian principles in all affairs of nation, state, com-
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m u n i t y a n d h o m e . T h i s i s n o t a t i m e f o r p r e a c - l i i n R a l o n e , b u t a
t i m e t o i m p l e m e n t o u r p r e a c h i n g w i t h d c e c i s o f k i n d n e s s , n i e r c j '
a n d c o m p a s s i o n — f o r t h e r e l i e f o f s u f f e r i n g l i u m a n i t y e v e r y w h e r e .
L o y d e O s b u r n
N O R T H W E S T F R I E N D ' S S E R V I C E C O M M I T T E E
8 2 . R o b e r t M o r r i l l , c h a i r m a n o f t h i s c o m m i t t e e , r e a d
the following report which was accepted;
T h e r e p o r t o f t h i s c o m m i t t e e t h i s y e a r w i l l l i e . s o m e w h a t d i f
f e r e n t f r o m t h a t o f o t h e r y e a r s i n t h a t t h e w o r k o f t h e c o m m i t t e e
w a s e n l a r g e d b y a c t i o n o f t h e Y e a r l y M e e t i n g l a s t y e a r . W e h a v e
endeavo red t o f u l fi l l t he t asks g i ven un to us and wo the re fo re g i ve
this report.
T h e s i t u a t i o n i n r e g a r d t o t h e C o n s c i e n t i o u s O b j e c t o r s h a s
changed du r i ng the pas t yea r. As fa r as we a re now aware we a re
n o t p a y i n g a n y m o r e t o w a r d t h e s u p p o r t o f m e n i n t h e C . P . S .
Camps. As sugges ted in the peace repor t these a i -e now in govern
men t camps . The l as t b i l l f r om the A .F.S .C . i s i n t he hands o f t he
treasurer and we hope can be paid soon.
T h e m a t t e r o f W o r l d R e l i e f w a s p l a c e d i n t h e h a n d s o f t h i s
c o m m i t t e e l a s t y e a r a n d a l t h o u g h t h r o u g h t h e i g n o r a n c e o f t h e
c h a i r m a n o f t h e c o m m i t t e e n o t h i n g w a s d o n e b y t h e c o m m i t t e e
u n t i l t h e m i d d l e o f t h e y e a r, y e t t h e c h u r c h e s h a v e c a r r i e d o n t h e
w o r k t h r o u g h o u t t h e y e a r . F o l l o w i n g i s a s u m m a i - y o f t h e r e p o r t
ed act iv i ty:
S e n t t h r o u g h t h e A m e r i c a n F r i e n d s S e r v i c e C o m m i t t e e , 3 0 2 5
p o u n d s , 8 b u n d l e s , s e v e r a l b o x e s o f u s e d c l o t h i n g a n d 111 2 g a r
men ts ; 4 woo l comfo r te r s , 1 woo l b l anke t , 11 sew ing k i t s , 65 pa i r s
of shoes, 42 boxes of food and $2365.15.
T h r o u g h t h e B r e t h r e n C o m m i t t e e , $ 4 5 . 5 0 .
Through the National Association of Evangelicals, 1872 pounds,
2 boxes , 25 bund les , 6 ba r re l s o f used c lo th ing and 108 used ga r
m e n t s , a n d $ 6 . 5 0 .
Navy Relief, $10.00
Save the Children Foundation, 37 pounds used clothing and
$136.00.
Through the International Committee 220 pounds used clothing.
Federa l Counc i l , 50 pounds used c lo th ing.
Other agencies, 75 pounds used clothing.
Camas reported sending their a id d i rect to Hoi land through
the kindness of a man in the community who paid the shipping
c h a r g e s .
Med fo rd gave a good repo r t o f t he i r wo rk i n a i d i ng C .P.S . men
a n d h e l p i n g r e l o c a t e a n d s e t t l e J a p a n e s e i n t h e i r c o m m u n i t y.
The committee realizes that this is not a complete picture for
only 24 meetings reported.
We a r e g r a t e f u l i n d e e d f o r a l l t h a t h a s b e e n d o n e a n d f o r t h e
kind help of each one that has aided in this work. This report closes
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llie work of the Northwest Friends Service Committee bulyK
realize that the task before the new Service Board is one of grSlt
m a g n i t u d e . W e t h e r e f o r e a s k y o u r p r a y e r s t h a t t h e g o o d w o r k
m a y g o o n .
R o b e r t L . M o r r i l l , C h a i r m a n
Eilene Nordyke asked to be released from the Service
B o a r d b e c a u s e s h e i s o n a n o t h e r B o a r d .
The Meeting is willing to release her and accept the
recommendation of the Board that Milo Ross be put in her
p lace .
The Treasurer's yeport of the Northwest Friends Serv
ice Committee was read and accepted as follows:
REPORT OF TREASURER OF NORTHWEST FRIENDS
SERVICE COMMITTEE
For the year May 1, 1945 to May 1, 1946
I n c o m e b . y M e e t i i i g . s : E x p e n d e d :
C a s h o n h a n d M a y A . F . S . C . . $1,468.86
1 , 1 9 4 5 $ 376 .24 M . C . C . . . 4 1 2 . 5 0
P i e d m o n t 2 . 0 0
P o r t l a n d _ - 1 8 4 . 5 0 $1,881.36
N e w b e r g _ _ . _ 5 2 0 . 0 0
T a c o m a 1 5 0 . 0 0
H i g h l a n d . 3 6 0 . 0 0 Balance May 1, 1946 . $ 2 4 9 . 3 8
G r e e n l e a f 2 6 1 . 5 0
S o u t h S a l e m 7 2 , 0 0
C a m a s . _ 5 5 . 0 0
B o i s e 1 0 8 . 5 0
M a r i o n 1 5 . 0 0
C h e l i a l e m C e n t e r 9 . 0 0 Since May 1, 1946:
M e l b a 1 0 . 0 0 R e c e i v e d _ . $122.00
R e c e i v e d f o r S c h o l a r P a i d 2 3 0 . 0 0
s h i p F u n d - - - 7 . 0 0 P r e s e n t B a l a n c e 1 4 1 . 3 8
D u e A . F . S . C . 2 3 0 . 0 0
$2,130.74 1
H . Pau l M ichener, Treasu re r
The Auditing Committee also presented their report
and it was accepted;
We, your Audit ing Committee, have examined the records and
a c c o u n t s o f t h e T r e a s u r e r o f t h e N o r t h w e s t F r i e n d s S e r v i c e C o m
m i t t e e a n d fi n d t h e m c o r r e c t a n d k e p t i n a v e r y s a t i s f a c t o r y m a n
n e r .
H . M . H o s k i n s
J . H a r l a n S m i t h
J o s e p h M c C r a c k e n
The Committee had been given the privilege of taking
a collection to make up the deficit an to take care of half
the tuition of a C.P.S. man in Pacific College. The collec
t ion amounted to $178.10.
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Kenneth Eichenberger, who last year expressed a con
cern to do rel ief work, in which he could add the evan
gelical element to the humanitarian efforts, told of his ex
periences in the Sky Island Hostel where there were many
refugee Jews. There he had opportunity of witnessing for
C h r i s t .
H e s a i d t h a t t h e r e w a s a n e e d o f m a t u r e , w e l l - e s t a b
lished Christians to go and live among iieople who do not
k n o w C h r i s t .
Some members spoke, telling how much his work had
been appreciated.
The organization of the Service Board was read and
will appear in the Appendix.
The following goals of the Sei'vice Board were pre
sented to the Meeting and were approved:
1. That in our communitie.? we endoavoi- to nuil<e use of every
opportunity to help our feilowmen that none miglu suffer be
cause of our neglect of this part of our stcward.ship.
2. In the realm of National Service we cannot foresee what the
future hoids for u.s but we need to keei) oui'selves in readiness
to heip our men in C.P.S. Aiso we have maile a promise that we
will do all we can to help the returned C.I'.K. men to attend Pa
cific College. We are offering to pay, a.s the funds come in. one
half tuition for these men at Pacific College.
3. The realm of World Service is a wide open door and as Chris
tians we have a great task before u.s. We are asking all meet
ings to continue the used clothing drive.s. In the area of foodrelief we are .suggesting that money donations rather than food
donations be made. We would e.specially call your attention
to the program of the National Association of I'lvangelicals
wh ich w i l l f u rn i sh mea ls fo r the s ta rv ing peop les o f Europe
at 3 cents per meal. The A.F.S.C. is also urging money donations.
Some suggestion was made concerning the Heifers for Europe but
again we suggest that it might be better if the heifers
would be sold and the money sent to the Brethi-en Committee
for them to use for the purchase of heifers on the eastern sea
b o a r d .
No matter what we do let us remember to begin now and do it
quickly. The need is extremely great. We have a great respon
s i b i l i t y.
R o b e r t L . M o r r i l l ,
P r e s i d e n t o f t h e S e r v i c e B o a r d
83. The summary of reports of the Spiritual condition
of the meetings from the Meeting on Ministry and Over
sight was read and approved.
8 4 . T h e r e p o r t f r o m t h e R e p r e s e n t a t i v e s i n r e g a r d
t o t h e p o s s i b i l i t y o f j i u r c h a s i n g t h e p r o p e r t y o f t h e G e r m a n
I M e t h o d i s t C h u r c h w a s r e a d a n d a p p r o v e d a n d a p p e a r s b e
l o w :
T h e Y e a r l y M e e t i n g r e f e r r e d t o t l i e R e p r e s e n t a t i v e s f o r i n v e s
t i g a t i o n t h e p o s s i b i l i t y o f b u j ' i n g t h e p r o p e r t y w h e r e t h e G e r m a n
J M e t h o c l i s t C h u r c h i s l o c a t e d . A c o m m i t t e e c o m p o s e d o f O l i v e r
W e e s n e r , J . A . D u n b a r a n d C l i f t o n R o s s a s c e r t a i n e d t h a t t h e p r o
p e r t y i s f o r s a l e , b u t t e r m s a r e n o t a a v i l a b l e u n t i l a f t e r t h e M e t h
o d i s t C o n f e r e n c e , b e g i n n i n g J u n e 1 9 t h .
I t w a s s u g g e s t e d w e r e c o m m e n d t o t h e Ye a r l y fl e e t i n g t h a t
t h i s m a t t e r b e r e f e n - e d t o t h e T r u s t e e s t o s e c u r e t h e p r o p e r t y i f
t h e y c a n d o i t a t a r e a s o n a b l e fi g u r e . T h e R e p r e s e n t a t i v e s f a
v o r e d t h i s .
J . A . D u n b a r , C l e r k
8 5 . A t t h e b e g i n n i n g o f t h e i n s p i r a t i o n a l h o u r t h e
song, "Hid ing in Thee", was sung and prayers were off
e r e d .
R ichard Wi les brought the message f rom Phi l ipp ians
2:1-1G, emphasizing especially Verse 5, "May the Spirit
of Christ be in vou"—the Spirit of purity, the sacrifical
Spirit, the Spirit of humility, of forbeai^ance, of patience,
o f p r a y e r a n d o f l o v e .
Christ so loved the Church that He gave Himself for
i t . What are we wi l l ing to g ive?
86. The Meeting adjourned to meet at 2:00 P.M.
W E D N E S D AY. J U N E 1 9 . . 2 : 0 0 P. M .
87. During the devotional period the Presiding Clerk
asked God's blessing on our sessions this afternoon and
on each member as he returns home.
88. The Committee on Returning Minutes made the
following report which was approved:
The Committee to prepare Returning minutes present
t h e f o l l o w i n g l e t t e r s :
C h a r l e s C . H a w o r t h , C h a i r m a n
Minutes for Richard Wiles, Francis Lowe, George and
Maggie Carr, Vera York and Minnie Myers were read.
89. The Financial Secretary presented the following
report which was accepted:
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R E P O R T O F T H E F I N A N C I A L S E C R E T A R Y
I n c r e a s i n g o p p o r t u n i t i e s t o d a y c h a l l e n g e a l l ( I c p a i i n i e n t s o f
the churches o f Oregon Year ly Meet ing . God is say ing to us today
a s H e d i d t o t h e c h i l d r e n o f I s r a e l t h r o u g h M o s e s , " . . . g o f o r
w a r d . . . . " " I h a v e g i v e n y o u t h e l a n d t o i ) o . s . s e s s i t . " M x . 1 4 : 1 5 ,
N u m . 3 3 : 5 3 .
O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g i s i n d i c a t i n g a w i l l i n g n e s s t o e x p a n d
i t s b o r d e r s o f s e r v i c e a s e v i d e n c e d b y i n c r e a s e d g i v i n g t h e p a s t
y e a r . S o m e $ 1 8 8 , 5 0 0 . 0 0 w e r e g i v e n t o a l l b r a n c h e s o f t h e c h u r c h .
P e r c a p i t a g i v i n g w a s a p p r o x i m a t e l y $ 5 2 . 5 0 . We c a n n o t s a . v t h a t
Oregon Year l y Mee t ing i s ye t g i v i ng sac r i fic ia l l y. We s t i l l have ad
v a n c e s t o m a k e i n g i v i n g t o a c c e l e r a t e t h e h e r a l d i n g o f t h e g o s p e l
t o a l o s t w o r l d .
M a y O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g n e x t y e t i r s u p p o r t i n a n e v e n
g r e a t e r w a y b y m o n e y a n d p r a y e r t h e g r e a t w o r k b e f o r e i t a t
h o m e a n d a b r o a d .
R e s p e c t f u l l y ,
P a u l S . C a i n m a c k , F i n a n c i a l S e c ' j ' .
90. The persons in charge of the Chi ldren's Meeting
made the following report:
Ch i l d ren ' s mee t i ngs we re he ld F r i da . y, Sa tu rday, Monday, Tues
d a y a n d We d n e s d a y, u n d e r t h e d i r e c t i o n o f D o r o t h y B a r r a t t . O t h
e rs who ass is ted a t d i f f e ren t t imes were : IMargare t Wi l son , Lou ise
Pr ice, E i lene Tampl in and Esther Whi te .
The average at tendance was 13. The to ta l enro l lment was 20.
A spec ia l in terest was shown in the s ing ing and the s tory hour.
Severa l accepted Chr is t as the i r persona l Sav ior.
T h e P r i m a r y g r o u p s t u d i e d t h e C r e a t i o n a n d t h e J u n i o r s m a d e
a s t u d y o f t h e H o m e l a n d o f J e s u s .
D o r o t h y B a r r a t t , D i r e c t o r
This was approved.
9 1 . T h e P u b l i c a t i o n B o a r d m a d e t h e f o l l o w i n g r e
quest which was granted:
To Oregon Yearly Meeting of Friends:
The Pub l ica t ion Board requests tha t October 20th be des ignated
a s Q u a k e r P u b l i c a t i o n S u n d a y ; a n d t h a t a p p r o p r i a t e e m p h a s i s b e
g iven in messages o f tha t day to cons idera t ion o f he lp fu l l i te ra ture
and Ch r i s t i an read ing , and t ha t an o f f e r i ng be t aken by t he l oca l
meet ings fo r the work o f th is Board .
F r e d e r i c k , B . B a k e r , C h a i r m a n
B o a r d o f P u b l i c a t i o n
K e n n e t h L . E i c h e n b e r g e r , S e c r e t a r y
92. The Men's Group presented this statement in re
gard to their organization:
To Oregon Yearly Meeting:
We here present the organization of the Men's Group in the
M E E T I N G O F F R I E N D S C H U R C H
Ye a r l y M e e t i n g , t o b e g i v e n i t s r e a l n a m e l a t e r , a n d a s k t h a t i t
b e p r i n t e d , w i t h a d d r e s s e s , i n t h e Ye a r l y M e e t i n g M i n u t e s .
P r e s i d e n t — E m e l S w a n s o n
V i c e P r e s i d e n t — D a l e G o s s a r d ,
T r e a s u r e r — C l i f t o n R o s s
S e c r e t a r y — ^ V i r g i l B . S h o w
This was approved.
9 3 . T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e m a d e t h e f o l l o w i n g
recommenda t i ons wh i ch we re app roved :
To Oregon Yea r l y Mee t i ng o f F r i ends :
T h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e r e c o m m e n d s t o t h e Ye a r l y M e e t
ing that Milo Ross be appointed to serve as financial secretary for
the year 194G-47, and that Allen Hadley be appointed to serve as
a s s i s t a n t fi n a n c i a l s e c r e t a r y .
A d e l a i d e A . B a r k e r , S e c r e t a r y
Because of the press of business the Executive Committee re
quests the privilege of setting the time for holding the Yearly
Alecting at i ts mid-year session.
A d e l a i d e A . B a r k e r , S e c r e t a r y
94. The Board of Finance made the following report:
We recommend that the Fixed Expense budget for the year be
a s f o l l o w s :
Salary of Yearly Meeting Superintendent $2,000.00
Travel Expense—5c a mile for auto, or actual expense
incurred in carrying on work of Yearly Meeting 1,000.00
O f fi c e E x p e n s e a n d S e c r e t a r y 1 6 0 0 . 0 0
P r i n t i n g a n d C o n t i n g e n t F u n d 4 0 0 . 0 0
R e p a i r o f Y e a r l y M e e t i n g H o u s e 2 0 0 . 0 0
Y e a r l y M e e t i n g E n t e r t a i n m e n t 1 5 0 . 0 0
J a n i t o r S e r v i c e 2 ^ - ° °
S t e n o g r a p h e r
Pi-eparation of Minutes and Proofreading 15.00
M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n 1 5 0 . 0 0
Ministers and Missionaries Retirement Fund 300.00
Casualty Insurance on Yearly Meeting Superintendent's
c a r 2 5 . 0 0
G e o r g e F o x P r e s s
I n s u r a n c e o n Ye a r l y M e e t i n g H o u s e 5 4 . 0 0
Taxes on vacant land in Newberg and Superintendent's
P a r s o n a g e i n P o r t l a n d 1 5 0 . 0 0
Repa i rs on Super in tendent 's Parsonage 150.00
Interest on mortgage on Superintendent's Parsonage --.... 96.00
Transfer from balance of Fixed Expense to Evangelistic
Board for Joseph Reece trip to Minneapolis
T o t a l F i x e d E x p e n s e $ 6 , 1 3 0 . 0 0
i L
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L e s s t r a n s f e r t o E v a n g e l i s t i c B o a i d
Xe t F ixed Expense to be appor t i oned to
Quar te r l y Mee t i ngs
l o O . O O
S o . b S O . O O
That the ratio for raising funds for lO-KJ-lT be as foIl(Ju s:
Por t l and Quar te r l y Mee t ing
S a l e m Q u a r t e r l y M e e t i n g 1 2 . : ' ,
N e w b e r g Q u a r t e r l y M e e t i n g i s . ; !
B o i s e Q u a r t e r l y M e e t i n g 1 1 . 1
G r e e n l e a f Q u a r t e r l y M e e t i n g 2 1 . 0
T a c o m a Q u a r t e r l y M e e t i n g : ! . 7
That the "iearly ^Meeting Superintendent bo ])aid ti a\'el e.xpense
at the rate of 5c per mile for automobile or actual expense in
curred in carrying on work of Yearly Meeting, if nece.-,sai-y the
Superintendent may exceed the amount of 31,000.00 for travel ex
p e n s e .
That the $170.00 balance in the item of '"Iteptdr for Vearlj-
kleeting House" in last year's budget be carried forwtird to tbi.s
year to be used when necessary.
That $150.00 of the balance in the Fixed Expense from ktsi
year be transferred to the Evangelistic Board t(j olfsttt the char.gomade to them for Joseph Recce's trip to Minneapttlis.
constitution of the George Fox Press Ite ticcentedwith the understanding that the Yearly Meeting is legally respon
sible lor expenses incurred by the Geoi'ge Fox J'ress .sliould it bo
unable to pay its debts.
That the Treasurer bo authorized to loan W'iii! ne.v E'rionds
Church $2,000.00 on 4% simple interest from the Aged Mini.sters
a n d M i s s i o n a r i e s F u n d .
The Board of Finance has appointed Leland Ilihbs as superin
tendent of the Aged Ministers and Missionaries hTind.
)Vecsner and Forrest Cammack have been ajipointcdrepiesentatives to the Executive Committee.
O l i v e r W o e s n e r, P r e s i d e n t
Gwendob 'n Bush , Sec re ta r. yThe report was approved.
95. T-he Board of Evangelism made the following re
quest which was granted:
The Board of Evangelism requests the permission to boi'row
funds If necessary to the extent of $1,000.
Oscar N. Brown. Secretaiw
96. The Representatives sent in the statement which
appears below:
The Representatives favor the request from Greenleaf Quar-
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t c r l y M e e t i n g t h a t e a c h M o n t h l y M e e t i n g b e a l l o w e d a r e p r e s e n t
a t ive to s i t w i th the Year ly Meet ing Execut ive Commit tee in an
a d v i . s o r y c a p a c i t . v, w i t h o u t v o t e , a n d r e c o m m e n d t h a t s u c h p e r s o n s
shal l br ing a minute to the Execut ive Committee Sessions show
ing that they have been sent by their respective Monthly Meetings.
This was accepted as revised.
9 7 . C o m m u n i c a t i o n f r o m t h e M e e t i n g o n I M i n i s t r y
and Oversight was read as fo l lows:
The Committee on Ministty made the following Report:
To Oregon Yearly Meeting on Ministry and Oversight;
The Committee on Ministry met June 17, 1946 to consider the
c a s e o f R o b e r t D a n n w h i c h w a s r e f e r r e d t o i t a t t h e m e e t i n g o f
J u n o , 1 0 1 5 .
After carefully considering the evidence in the case and read
ing the correspondence in connection with i t , i t appeared to the
Committee that Robert Dann had lost his gift in the ministry, and
was not in harmony with the beliefs of Oregon Yearly IMeeting.
The Committee, therefore, recommends that Robert Dann's
standing as a minister in Oregon Yearly Meeting be discontinued.
A. Clark Smi th , Chai rman
After some discussion the Meet ing adopted the recommenda
t i o n o f t h e C o m m i t t e e o n I M i n i s t r y .
Taken f rom the minutes of the Ministry and Oversight Body,
h e l d J u n e 1 0 a t 8 : 0 0 a . m . i n t h e G e r m a n M e t h o d i s t C h u r c h .
D e n v e r H e a d r i c k ,
S a r a h k l c C r a c k e n , C l e r k s
Th is was approved.
98. The caretakers reported that they have tried
faithfully to carry out the duties given to them.
Respectfully submitted
Esther Mae Moor, Chai rman
The Meeting expressed appreciation for the work of
t h e C a r e t a k e r s .
99. The Representatives reported the names of the
clerks for the coming year as follows:
P r e s i d i n g C l e r k : G e r v a s A . C a r e y
A s s i s t a n t C l e r k : M i i o C . R o s s
Record ing C lerk : Mary C. Sut ton
Ass ' t Record ing C lerk : Ruth K. Brown
Announcing Clerk: Clynton G. Crisman
J . A . D u n b a r , C l e r k
These were approved.
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F O R E I G N M I S S I O N S
100. Walter P. Lee, President of the Poartl of Foreign
Missions, read the following report from the hhdends Bo
l i v i a n M i s s i o n f r o m t h e fi e l d :
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I n t o t h e h i s t o r y o f t h e p a s t y e a r h a s b e e n i n t e r w o v e n a p a t
te rn o f j oys , t ea rs , pe rp lex i t i es , and seeming ly i nsu rmo i i n tab le ob
stacles. We ventured forth from the Yearly Meeting of 19 l.S with the
determination to glorify God in thought, word and deed. -'\s to the
extent of the success or failure in accomplishing this, wo can only
t r u s t t h a t H e , w h o , i n i n fi n i t e w i . s d o m a n d m e r c y i s o u r j u d g e ,
w i l l a d d t o t h a t w h i c h w a s f o r t h e e d i fi c a t i o n o f t h e C h u r c h a n d
t e a c h a n d c o r r e c t t h r o u g h t h a t i n w h i c h w e f a i l e d . B e f o r e t h e
missionaries and the church was always the e.xhortation, "Con-
fi r m e s e v u e s t r o c o r a z o n e n S a n t i d a d " ( S t a b l i s h t h y h e a r t i n H o l i
n e s s ) . N e v e r t h e l e s s , w e h a v e f a i l e d t o fi n d r e a s o n f o r n c j t c o n t i n u a l l y
voicing the oft-repeated prayer of Solomon, "Lord, give therefore
thy servant an unders tand ing hear t . " We coveted much the min is t ryof the Holy Spirit in our midst that we, in even a small measure,
might fulfill our obligations to our believers and through them tothe Aymara people .we are privileged to touch.
Evangelism
We have endeavored to keep before us this year the same
vision that has undergirded the evangelistic program of former
yea rs . Thanks i s g i ven to God fo r t he zea l o f t he Na t i ve Chu rch .
I t i s to be rea l i zed tha t the e f fec t i veness o f the m in is t r y o f many
w a s l i m i t e d . I n t h i s , r e f e r e n c e i s m a d e t o l a c k o f B i b l e t r a i n i n g ,
lack of effective methods for the ministry of the Word, and the
limitation of time for active church work on the part of many of
the Indian men. The maintenance of the evangelistic as well as
other programs, nevertheless, was made possible through the will
ingness of the Native church to assume its duties. Out of last
year's conference went two pastors and 21 workers. They were
not aided by extensive training or prompted to more efficient la
bor by elaborate programing, in their hearts was a desire to
tell others about the Christ. This message of Salvation was car
ried forth on the wings of a zeal to bring to others that which
had reached them. It is, therefore, a privilege to emphasize the
fact that there is ever present in our hear ts a vo ice of pra ise and
a w o r d o f t h a n k s t o G o d f o r t h e s e o u r b r e t h r e n i n C h r i s t . T h e y
have most faithfully labored to evangelize; undaunted by their
l i m i t e d a b i l i t i e s .
"Much visitation" was the unwritten theme during the months
that followed the Yearly Meeting. Four trips were made to Mina
Fabulosa, which is the most inaccessible of al l our preaching
p o i n t s . I n p r o p o r t i o n t o t h i s w e r e t h e i n n u m e r a b l e t r i p s t o a l l
our stations where roads now make them easily accessible by auto.
The Amacari influence is expanding. The pastors and workers
are reaching out in to many neighbor ing communi t ies wi th the
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G o s p e l . O u r c o n t a c t w i t h c o m m u n i t i e s i n P e r u i s s t i l l m a i n t a i n e d
t h r o t i g h o n e o f t h e A m a c a r i w o r k e r s . T h e w o r k i n P o n g o n H u y o
has pas.sed its time of persecution, and the brethren are now ready
to bui ld the i r church again. This d is t r ic t now has a new outpost
on the Hacienda Gorpaputo. Corocoro has gained i ts place in our
hearts through the consecrat ion of i ts pastor, Mariano Cusicanqui.
The church there is l imi ted in i ts min is t ry, yet fa i th fu l , and God
h a s b e e n p l e a s e d t o u s e i t t o f u r t h e r H i s c a u s e . M i n a F a b u l o s a a n d
Uma Palca have growing evangelistic programs. God is using these
faithful bel ievers and is "adding to the church such as' should be
saved." La Paz, in its outreach to Puerto Perez, Pucarani, Guarina,
La ja , M ina IM i l l un i , Asun ta K i l l v i r i , a s we l l as be ing v i t a l l y i n
terested in al l the field, has played a most important role in the
developments of the past year. The absence of a resident pastor
has been an ever-present reality to them, but they have risen above
that and are (piite unconsciously receiving that training which
m a r k s t h e d e v e l o p m e n t o f t h e I n d i g e n o u s C h u r c h . T h e y h a v e
faithful ly sent out workers Sunday by Sunday to minister to these
charges. Some do not even have a moment to eat their noon meal
for they must ho ld the i r serv ices in t ime to re turn on the af ter
noon t i ' ucks . They t rave l ra in o r "sh ine" and o f ten in d isagree
able conditions. Yet, God has placed a message in their hearts, and
we dare not thwart its proclamation. In La Paz itself, the brethren
are very active. They are not content with Sunday School, Sunday
morning and Sunday afternoon preaching, Tuesday and Thursday
evening meetings for prayer and preaching. Saturday they come
from work to carry on a street meeting. Sunday morning before
Sunday School adults, as well as the young people, have another
street meeting. Sundaj' afternoon before the service in the church
they have a street meeting, and Sunday afternoon, after the church
serv i ce , two o r th ree g roups sca t te r ove r the Ind ian d i s t r i c t t o
have more street meetings. Cannot God use such consecration as
th is? God help us a l l to measure our e ffor ts in the l ight o f the
task that lies before us, and in comparison to the conseci-ation of
t h e s e o u r b r e t h r e n i n t h e f a i t h .
We express gratitude to the workers, who, through their dedi
cation to the task of evangelizing, have renewed the work in Laja,
Patapatani, Guarina, and made contact in Mina Milluni, Asunti
Ki l lv i r i , as wel l as o ther po in ts .
Paul writes to the Romans, "... And His (God's) ways are
past finding out." We have felt very deeply the humbling force
of the "seemingly insurmountable" that engulfed our evangelistic
program of the year. Yet, today we stand before God, as mission
aries, and I believe as a Native church, with an enlarged vision
of what He has before us in the days to come. During the year
we, as well as the native believers, have learned the value of
placing our confidence in God rather than in man. Our conferences,
the newly assumed respnosibilities on nart of many lay members,
the lack of ever-helpful advice on the'part of older missionaries,
God's assurances through victories gained, and His lessons through
failures have, during the year, contributed to that composite which
i s n o t t o b e e v a l u a t e d w i t h fi n i t e m i n d .
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S c h o o l s
O u r f a i l u r e t o p u t i n t o a c t i o n t h a t s c h o o l p i - o p i a m t h a t w e d e
s i red can on l y be cons ide red as a resu l t o f ano the r o f t he "seem
i n g l y i n s u r m o u n t a b l e s " o f t h e p a s t y e a r. We h a v e , a t t h e t i m e o f
th is wr i t ing , a la rge .schoo l in . -Vmacar i . The s tudents a re f t ) r the
m o s t p a r t C a t h o l i c . W e d e m a n d t h a t i n t u r n f o r l u o v i d i n g t h e
t e a c h e r s a n d m a i n t a i n i n g t h e s c h o o l , w e b e g i v e n a u t h o r i t y t o h a v e
Gospe l songs sung , a B ib le passage read and en la rged upon , and
a t i m e o f p r a y e r a t t h e b e g i n n i n g o f e a c h d a ^ ' . W h a t a t h r i l l i t i s
t o e n t e r t h e s c h o o l a n d l i s t e n t o 1 1 5 y o u n g v o i c e s r a i s e d i n t h e
s i n g i n g o f G o s p e l c h o r u s e s . T h i s i s e s p e c i a l l y t r u e w h e n w e r e a l i z e
tha t many o f t hem have as ye t no o the r con tac t w i t h t he Gospe l ,
w h e t h e r b y p e r s o n a l c h o i c e o r b y r e s t r a i n t f r o m t h e i r p a r e n t s .
T h e r e a r e t h r e e t e a c h e r s i n t h e A m a c a r i s c h o o l . I n t h e n e i g h b o -
ing communi ty o f L lu jpaya , we have rceent ly opened a schoo l w i th
o n e t e a c h e r a n d a p r o s p e c t o f 3 5 o r 4 0 p u p i l s . I n I ' o n g o n H u y o ,
Fe l i x Guanca i s d i rec t ing a schoo l wh ich i s no t o ffic ia l l y a F r iends
M i s s i o n s c h o o l , b u t i s f o r c h i l d r e n o f o u r b e l i e v e r s . I n t h e n e i g h
b o r i n g H a c i e n d a C o r p a p u t o , F e l i x ' s n e p h e w h a s r e c e n t l y o p e n e d
a schoo l , wh ich , i n con junc t i on w i th a sma l l chu rch , w i l l be under
t h e d i r e c t i o n o f F e l i x G u a n c a a n d o f fi c i a l l y c o n n e c t e d w i t h o u t -
m i s s i o n . I n t h e r e c e n t l y v i s i t e d c o m m u n i t y o f P a t a p a t a n i , w e a r e
s o o n t o o p e n a n o t h e r m i s s i o n s c h o o l . L a P a z s t i l l h a s i t s t w o
s c h o o l s , d a y a n d n i g h t . T h e t e a c h e r s a r e y o u n g m e n f r o m o u t -
o w n L a P a z c h u r c h w h o h a v e b e e n p r i v i l e g e d t o c o n t i n u e w i t h
secondary school ing. The day school teacher ,S i las Casas, has sur
passed ou r h ighes t expec ta t i on , and i s rea l l y work ing a t h i s pos t .
T h e s c h o o l p r o g r a m i s n o w e n t i r e l y u n d e r t h e a l t l e d i r e c t i o n o f
R o s c o e K n i g h t , a n d w e a r e l o o k i n g f o r w a r d t o a m a r k e d d e v e l o p
ment in th is phase of the school program, as wel l as in that which
p e r t a i n s t o t h e B i b l e s c h o o l .
B i b l e C l a s s e s
R o s c o e K n i g h t i s n o w a c t i v e l y e n g a g e d i n B i b l e C l a s s w o t - k
among the brethren of La Paz. Th is c lass convenes ever j - Wednes
day and Friday nights. Roscoe is very capably teaching in Spanish
in these classes. Let us all continue more fervently our uplift in
prayer for him and Tina as they assume increased responsibility.
Construction, Building Improvements, Etc.
Wi th the except ion o f a few minor changes o r improvements in
c h a p e l s o r r o o m s o c c u p i e d b y t h e m i s s i o n i n t h e c o u n t r y, t h i s
phase o f t he repo r t t ouches the La Paz p rope r t y. Du r i ng the pas t
y e a r a s m a l l p a r t i t i o n i n t h e c h u r c h b a s e m e n t w a s r e m o v e d a n d
a new par t i t i on p laced in a d i f fe ren t pos i t ion . Through th is change
a s m a l l , i n s i d e r o o m w a s c h a n g e d f r o m a " d e a d " s p a c e t o f o r m
p a r t o f a l a r g e r r o o m w h i c h i s n o w u s e d b y t h e Yo u n g P e o p l e ' s
Soc ie t y. The res t - room wh ich was l oca ted j us t i ns ide the en t rance
to the basement has been removed , and two new res t - rooms have
been built outside, to the rear of the church. The proposed con
s t r u c t i o n o f a n a u x i l i a r y b u i l d i n g o n t h e v a c a n t l o t t o t h e s i d e
o f t he m iss ion home has been repea ted l y de layed . Th i s has been
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t o o u r a d v a n t a g e , f o r w e h a v e r e c e n t l j ' l e a r n e d t h a t t h e s t i - e e t a l o n g
t h e b a c k o f o u r p r o p e r t y i s t o b e c o n s t r u c t e d s o o n . T h i s w i l l c u t
o f f t h e l i p o f t h e v a c a n t l o t , b u t w i l l g i v e u s fi - o m f o u r t o s i x f e e t
of addit ional property across that portion of our holdings on which
i s s i t u a t e d t h e c h u r c h a n d m i s s i o n h o m e . H a d t h e o t h e r b u i l d i n g
already been constructed, we should have had to tear i t down as
shal l be done with al l the bui ldings "across the wal l" or i t would
have had to bo cut off , which would have caused much expense
a t a n y i - a t e . T h e L o r d w i l l i n g , w e d o h o p e t o b e g i n t h i s n e w c o n
struction soon with this recent development in view. In the mission
homo itself thei-e have been two changes of significance during the
year. In what might be compared to a large closet off one of the
basemen t r ooms , t he re has been cons t r uc ted a l a rge vau l t , i n
which we now keep mission funds, legal papers, etc. This has been
bui l t by funds g iven by the re lat ives of Ida B. Hinshaw, and on
the door is pr in ted. "En Memor ia de Ida B. Hinshaw". The vaul t
has ample space for the needs of the mission and affords a very
su i tab le loca t ion fo r funds and lega l papers . Ment ion shou ld be
m a d e a l s o o f t h e i n s t a l l a t i o n o f t h e e l e c t r i c w a t e r h e a t e r . T h e o l d
t a n k t h a t w a s i n t h e b a t h r o o m w a s r e m o v e d a n d t h e n e w t a n k
put thei-e in its place. Hot water outlets were placed on the bath
t u b a n d w a s h b a s i n , a n d c o n n e c t i o n w a s m a d e t o f u r n i s h h o t w a
t e r a t t h e k i t c h e n s i n k .
A u t o m o b i l e
The car has been an indispensable factor in our work here.
The development of the roads, as well as the making of new roads,
has increased the usefulness of the car. With the exception of
Mina Fabulosa and Patapatani, every district of our field can be
easily reached bj' auto. Thus it is that we offer thanks many times
over for the advantage that has been offered by the use of the
auto. I ts running expense has been nominal in comparison to the
strain placed upon i t in travel over Bol iv ian roads. We trust that
the day shall soon be at hand when we shall have a truck on the
fi e l d t o a i d u s a l s o i n o u r i n i n i s t i - y .
YEARLY MEETING, LA PAZ, APRIL 16-21, 1946
We once again look back upon the completion of another
"Junta Annual". Although we had rather dreaded what we imag
ined would be cause for difficulties, we found that God helped us
to meet the various problems. In place of misunderstandings and
disagreements concerning policies of the work, we found a una
nimi ty in the genera l counc i l meet ings that was grat i fy ing to us
all. In these meetings we approved the nomination of 41 workers
and two pastors to be fingers on the outreaching hand of the
mission progi-am. Two new Monthly Meetings, Corocoro and Mina
Fabulosa, were authorized, and committees were named to visit
and start these meetings. We discussed and formulated necessary
resolutions with regard to the Indigenous Church Society and a
new plan for the change of pastors. In the morning devotional
periods of the conference we were priveleged to entertain the
following resident missionaries of La Paz: Rev. H. S. Hillyer, Bap
tist; Rev. John Showalter, Lutheran; Rev. Gather Perkinson,
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C h u r c h o f G o d , H o l i n e s s . R e v . A l b e r t o M e r u b i a , i i a . s t o i - o f t h e r \ I e t h -
o d i s t C h u r c h o f O b r a j e . s , w a s e v a n g e l i s t f o i - t h r e e e \ ' e n i n . g s e r v i c e s ,
a n d C a r r o l l Ta m p l i n b r o u g h t t h e m o r n i n g e l e v e n o ' e l o c - k i n e s . s a g e s .
C h u r c h r e p o r t s f r o m t h e v a r i o u s d i s t r i c t s w e r e g i v e n d u r i n g t h e
a f t e r n o o n b u s i n e s s s e s s i o n s . W i t h o u t e x c e p t i o n t h e b r e t h r e n g a v e
thanks fo r God 's presence in the i r mids t dur ing las t .vear and con
t e m p l a t e d a w i d e r s c o p e i n t h e i r m i n i s t r y t h i s y e t i r . W e w e r e p r i v i -
l e g e d t o o b t a i n t h e s e r v i c e s o f M r s . M a r u s s i c h , o u r w c j r k e r a t t h e
C e m e n t F a c t o r y i n V i a c h a , f o r t h e c h i l d r e n ' s m e e t i n , g s . S i x t y - fi v e
d i f f e r e n t y o u n g s t e r s w e r e i n a t t e n d a n c e d u r i n g t h e s e m e e t i n g s .
O u r l a r g e s t a t t e n d a n c e w a s a b o u t 2 7 5 d u r i n g t h e 1 7 a s t e r S u n d a y
m o r n i n g s e r v i c e . W e f e e l t h a t G o d w a s p l e a s e d t o u . - ' o t h i s Y e a r l y
Mee t i ng and make o f i t one o f t he h i gh spo t . s o f t he . vea r. I t i s
wi th renewed v igor that we go for th, not j t is t to reta in and min is ter
to that wh ich was our charge dur ing the past year, b t i t to broaden
the scope o f our min is t ry. Great is the need; o .xpans ivc is the un
touched field. Our motto, "Para mi el vivir es Cristo" (For to me to
l i v e i s C h r i s t ) h o l d s n o p l a c e f o r c o m p l a c e n c y o r a n y t h i n g s h o r t
o f a w h o l e - h e a r t e d a c c e p t a n c e o f o u r t a s k f o r t h e y e a r t h a t l i e s
b e f o r e u s .
P e r s o n n e l
On October 29, 1945 Roscoe and Tina Knight arrived to take
part in the Bolivian Missionary program of Oregon Yearly IMeetingof Friends Church. Soon after their arrival they undertook an ex
tensive language study in preparation for the tasks ahead. We are
thankful for these "companeros" and appreciate their help, that we
together might the more effectively represent you here in this
needy land. Knights now live in a rented apartment which they
have made most livable.
A n e x p r e s s i o n o f d e e p g r a t i t u d e i s t o b e e x t e n d e d t o C a r r o l l
a n d D o r i s Ta m p l i n w h o h a v e f r e e l y a n s w e r e d a n y a n d a l l c a l l s
for help as we have endeavored to meet the ever-increasing de
m a n d s o f t h e w o r k .
We, your representatives here in Bolivia, wish to use this asanother opportunity to thank you of OYM for your sacrifices, vol
ume of prayer, and labors of love that mean so much to us and
shall not pass by unrewarded.
Although it be impossible to portray in full our work on this
field, we trust that this report may be an instrtiment in revealing
the fact that we are still on the job and that the zeal manifested
by the brethren as they went forth from our Yearly Meeting holds
promise of great things in the year 1946-1947. To us comes the
promise from the Word, "And if thou draw out thy soul to the
hungry, and satisfy the afflicted soul: then shall thy light rise in
obscurity, and thy darkness be as the noonday: And the Lord shall
guide thee continually, . . .isa. 58:10, 11a.
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d ,
R a l p h B . C h a p m a n
The treasurer's report was as follows:
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Field Treasurers Report for the Year April ,1945 to March 31, 1946
R e c e i p t s D i s b u r s e m e n t s
C h a p m a n ( S a l a r y a n d G i f t s ) — . . . $ 1 , 5 4 2 . 0 0 $1,542.00
K n i g h t ( S a l a i - y a n d G i f t s ) 4 8 5 . 4 5 4 8 5 . 4 5
G e n e r a l F u n d 9 5 4 . 8 5 9 5 4 . 8 5
T e a c h e r s . . 4 6 5 . 0 4 4 6 5 . 0 4
T r a c t s 1 0 . 0 0 1 0 . 0 0
I ' . m e i g e n c . v F u m l 7 5 . 0 0 7 5 . 0 0
D i n i n g H a l l . . . - 5 9 3 . 2 1 1 6 9 . 5 0
P l u m b i n g 1 7 3 . 6 5 1 7 3 . 6 5
G a s a m i F e e d 1 6 . 5 0 1 6 . 5 0
L a n g u a g e S t u d v ( K n i g h t ) 1 5 0 . 0 0 1 5 0 . 0 0
M i s c e l l a n e o u s _ - 4 0 . 0 0 4 0 . 0 0
I ' T i r n i t u r e 3 0 0 . 0 0 2 0 5 . 0 0
R e n t ( K n i g h t ) . . . . 3 0 0 . 0 0 3 0 0 . 0 0
V a u l t 5 0 . 0 0 5 0 . 0 0
$5,155.70 $4,636.99
B A L . A N C F O N H i V N D 5 1 8 . 7 1
T O T A L S _ _ „ $5,155.70 $5,155.70
S a l e s
190 Span ish B ib les and Tes taments , 50 Aymara Tes taments ,
95 Booklets, "Heart of Man", 150 Aymara Portions, 238 Hymnals,
5 0 o t h e r b o o k s .
F r e e D i s t r i b u t i o n
100 Calendars, 70 "Palabras Fieles" with Calendars, 600 Gospel
p o r t i o n s , 0 5 , 9 4 0 t r a c t s .
R e s p e c t f u l l y S u b m i t t e d ,
R a l p h E . C h a p m a n
R e p o r t s w e r e a p p r o v e d .
All persons who had served as missionaries were in
vited to sit on the platform with the Board members.
A report from the Knights was read.
The following report from the Board appears below:
REPORT OF THE PRESIDENT OF THE MISSIONARY BOARD
June 19, 1946
"Let us run with patience the race that is set before us, looking
unto Jesus the author and finisher of our fa i th; who for the joy
that was set before him endured the cross; despising the shame,
and is set down at the right hand of the throne of God".
The pathway of service for our Lord Jesus Christ is not al
ways strewn with roses nor is the message of salvation always pro
claimed under cloudless skies, but the love of Christ constrains us
and the "joy that is set before us" impels us to take the message
of Life to the people that si t in darkness.
This past missionary year has been one of lights and shadows
but with a very conscious sense that God was in the shadows. With
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t r u s t i n " H i m w h o d o o t h a l l t h i n g s w e l l " a n d a s w o l l i n s v o l u m e
o f p r a i s e i n o u r h e a r t s , w e w a l k i n f \ c r i i K r c a s i n n l i . u h t t o d a y .
T h i s h a s b e e n a d e fi n i t e y e a i - o f p r o K i c . - s i n t l i c m i s s i o n a r y p r o
g r a m o f O r e g o n Y e a r l y M e e t i n g .
T h e b e g i n n i n g o f t h e y e a r f f ) u n ( l u s w i t h t w o y o u n g m i s s i o n
a r i e s , R a l p h a n d M a r i e C h a p m a n , i n t h e fi r . s t . \ c a r o f t h e i r m i s
s i o n a r y w o r k a l o n e o n t h e fi e l d c : a r r \ i n g t h e r e s p o n s i t j i i i t y o f t h e
w o r k . B u t G o d w a s w i t h t h e m a n d I l i s t i i n t i / d n g g r t i c e a m i d i v i n e
w i s d o m i s m a r v e l l o u s t o o u r e y e s . T h e s e ; y o u n g p e o i i l e h a v e d i s
p l a y e d a b o u n d l e s s d e v o t i o n t o t h r i . - t t u i d ; i d i \ i n e l y i n s i J i r e d j u d g
m e n t i n m e e t i n g t h e t r e m e n t i o u s i i r o h l e n i s t h a t c o n f r o n t e d t h e m .
W e a r e v e r y a p p r e c i a t i v e f t u - t h e t i s s i s t t m c e r e n d e r e d b y C a r r o l l
a n d D o r i s T a m p l i n d u r i n g t h e . - e e a r l y m o n t h s ; m d t o t h e X a t i o n a l
H o l i n e s s M i s s i o n a r y S o c i e t y f o r t h e ; i r r ; m g i . ' m e n t w h i c h p e r m i t t e d
t h e s h a r i n g o f t h e T a m i i i i n ' s t i m e w i h u s .
I n O c t o b e r , 1 9 4 . 5 , K o s c o e a n d T i n a K n i g h t t n r i v e d i n D a P a z
t o s h a r e t h e r e s p o n s i b i l i t i e s w i t h t h e C h t i i u n t m s . T h e a m a z i n g
p r o g r e s s w h i c h b o t h t h e s e c o u i i l e . s I t a v e m a d e i n l e a r n i n g t h e
l a n g u a g e a n d c u s t o m s a n d i n w i n n i n g t h e h e t i r t s o f t h e A y m a r a s
i s a w o r k o f G o d . T r e m e n d o u s p r o h l e m s f r t j i n o u t s i d e s o u r c e s w e r e
a c o n s t a n t s t r a i n , b u t t o d a y t h e y , a l o n g w i t h t l i e . \ \ n i t i r t t b r e t h r e n ,
s t e p f o r t h w i t h s p r i n g i n g t r e a d , r e n e w e d v i s i o n , a n d a s h o u t o f
v i c t o r y i n t h e i r h e a r t s . T h e m a r c h i s f o r w a r d .
M u c h g e n u i n e i n t e r e s t a n d p r a y e r h a s b e e n i n o p e r a t i o n h e r e
i n t h e h o m e l a n d d u r i n g t h i s y e a r . W o a r e m o v i n g t o w a r d t h e
i dea l o f be i ng ac tua l "wo rke rs t oge the r " w i t h o i n - m i ss i ona r i es and
w i t h God . Chu rches , Sun t l ay Schoo l s , .M i ss i ona ry Soc ie t i es and i n
t e r e s t e d i n d i v i d u a l s h a v e j o y o u s l y a s s u m o fl  p r o j e c t s t o s u p p l y v a r
i o u s n e e d s o n t h e f o r e i g n fi e l d .
Dur ing the j 'ear a consecrated young couple, .Jack and Gerald ine
W i l l c u t s , h a v e b e e n p l a c e d u n d e r a p p o i n t m e n t t o t h e B o l i v i a n
fi e l d . T h e y h a v e b e e n s t u d y i n g t h e l a n g u a g e a n d a r e m a k i n g p r e
parat ion to go to the field this year.
H o w a r d a n d J u l i a P e a r s o n , o u r m i s s i o n a r i e . s w h o h a v e b e e n
h o m e o n f u r l o u g h , h a v e v i s i t e d a l l t h e m e e t i n g s a n d o u t p o s t s o f
o u r Ye a r l y M e e t i n g a n d a r e m a k i n g p l a n s f o r a r e t u r n t o B o l i v i a
as soon as passports and passage can be secured.
Many interesting facts appear on the missionary reports from
the monthly meetings and outposts. An increased emphasis on the
urgency of preaching the Gospel to all people has been indicated
by the increased number, to ta l ing 231 sermons and addresses g iven
by the pastors and others. Many of these were given by mission
aries not only from our own field, but from fields in various parts
o f t h e w o r l d . A w i d e i n t e r e s t i n t h e r e a d i n g o f m i s s i o n a r y b o o k s
w a s i n d i c a t e d a s b o o k s o f 8 6 d i f f e r e n t t i t l e s w e r e r e a d b y a b o u t
355 people. About half the meetings reported regular missionary
prayer meetings, most of them monthly and a few weekly, at winch
the average attendance over the Yearly Meeting was 239. It would
appear that this powerful weapon should be employed to a much
greater degree. The secret of the great success of many missionary
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endeavor.s i s the prayer bands tha t a re suppor t ing them. Cou ld
not Oregon Year ly Meet ing be chal lenged to bui ld up strong mis
s i o n a r y p r a y e r b a n d s .
O f t h e l a i - g e n u m b e r o f m i s s i o n a r y p r o g r a m s g i v e n , 7 3 w e r e
presented in regu lar church serv ices, 131 in Sunday School , 86
i n C h i - i s t i a n l O n d e a v o r a n d 1 3 1 i n t h e Wo m e n ' s M i s s i o n a r y S o c i e t i e s .
These i i rograms were o f great in teres t and insp i ra t ion and have
h e l p e d t t ) h i - o a d e n o u r v i s i o n .
T h e P r e s i d e n t o f t h e B o a r d a n d h i s w i f e i n c o m p a n y w i t h t h e
Yea i ' l y Mee t i ng Supe r i n tenden t and h i s w i f e we re p r i v i l eged t o
attend the 10\-angelical Foreign Missions Association in Minne
apolis during the last week in April. This furnished real inspiration
and valuable informat ion which we trust wi l l be exceedingly help
f u l i n t h e p r o g r e s s o f o u r w o r k .
Great apiireciation is felt for the assistance of the National
Association of Fvangelicals in securing passports for Roscoe and
T i n a K n i g h t .
The Board reco.gnizes keenly its human limitations, but glories
in a limitless God. The problems of a missionary field are always
great and the Board has felt its utter dependence upon our Heav
enly Father and has spent much time in prayer for Divine guidance. We have been bound together by the bonds of unity. Chris
tian Charity and love for our Lord and Savior, Jesus Christ. To
Oregon Yearly Meeting comes the challenge: If we "love His ap
pearing" we will zealously heed the prerequisite, "and this Gospelof the Kingdom shall be preached in all the world for a witness
unto a l l na t ions ; and then sha l l the end come."
Respectful ly submitted,
W a l t e r P . L e e
T h e r e p o r t i s a p p r o v e d .
The Board recommends that the Board be permittedto apply for membership in the Evangelical Foreign Mis
s i o n A s s o c i a t i o n .
The recommendation was approved.
The organization of the Board of Missions was read
and will appear in the Appendix.
Earl Barker presented the new rules and regulations
adopted by the Board of Missions 1945.
Joyce and Patricia Perisho sang a duet, "Here Am I,
S e n d M e " .
Missionaries not under Oregon Yearly Meeting Board.
C h a r l e s H a w o r t h — C u b a
E s t h e r G u l l e y — C h i n a
Leroy White—American Mexican Field
Esthe l Whi te—Amer ican Mex ican F ie ld
A l i son and Inez Rogers—Ind ia
K a t h r y n D i x o n — A f r i c a
L a u r a T r a c h s e l — C h i n a
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Missionaries under appointment:
H o w a r d a n d J u l i a P e a r s o n
J a c k L . a n d G e r a l d i n e W i l l c u t s
P a u l a n d P h y l l i s C a m m a c k
A l e t t e r f r om an o l d man i n Bo l i v i a , Manue l A l vo rado ,
106 years old, giving some land and personal belongings,
was read by Ray Carter.
I t i s t he w i sh o f t he Mee t i ng t ha t a l e t t e r be sen t t o
this man thanking him for his gift.
G e r a l d i n e a n d J a c k L . W i l l c u t s t o l d o f t h e i r i n t e i ' e s t
i n t h e B o l i v i a n fi e l d a n d a r e t h a n k f u l t h a t t h e L o r d h a s
permitted them to go. They ask our larayers as they go,
especially in our family altars. They humbly and whole
heartedly consecrate their lives to the work that God has
c a l l e d t h e m t o d o .
Phyllis and Paul Cammack gave their testimonies.
H o w a r d a n d J u l i a P e a r s o n w i t h L a u r a T r a c h s e l a n d
Esther Gulley and Leroy and Esthel White presented a
skit in costume in which each told something of his or her
work on their fields of labor.
101. The Meeting wishes to express appreciation to
the membership of the German Methodist Church for the
use of their building.
102. The Yearly Meeting wants to send greetings to
the Methodist Conference now meeting.
103. The Meeting is in favor of sending a protest
against use of food materials for liquor industries to the
•President of the United States and The Secretary of Agri
c u l t u r e .
104. An expression of apreciation was given for the
services of the kitchen and the dining room crews; and
friends of Newberg who entertaine-d the Friends.
R E P O R T O F E N T E R TA I N M E N T C O M M I T T E E
105. Your committee placed 86 guests in private
homes and 17 guests in the dormitory. Nineteen hundred
and twenty-three meals were served.
C a s h r e c e i v e d f r o m m e a l s $ 4 0 4 . 4 8
C a s h r e c e i v e d f r o m s a l e o f f o o d 2 4 . 7 5
C a s h r e c e i v e d f r o m Ye a r l y M e e t i n g 8 0 . 8 7
T o t a l R e c e i p t s $ 5 1 0 . 1 0
106. We thank the Lord for His leading and guiding in
this fift^'-fourth session. Oregon Yearly Meeting of Friends
adjourns to meet at Newberg, Oregon in June, 1947.
Gervas A. Carey
Mary C. Sutton, Clerks
To t a l E x p e n s e s $ 5 1 0 . 1 0
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Presiding Clerk—Gervas A. Carey (R)
A s s i s t a n t C l e r k — M i l o C . R o s s ( R )
Record ing Clerk—Mary C. Sut ton (R)
A s s i s t a n t R e c o r d i n g C l e r k — R u t h K . B r o w n ( R )
A n n o u n c i n g C l e r k — C l y n t o n G . C r i s i n a n ( R )
General Super intendent—Joseph G. Reoco GOx)
T r e a s u r e r — R i c h a r d C . K n e e l a n d ( R )
F inanc ia l Secretary—:Mi lo C. Ross (Kx)
Ass i s tan t F inanc ia l Sec re ta ry—Al len Hud ley GOx)
Sta t is t i c ian—Loyde Osburn (R)
C u s t o d i a n o f D o c u m e n t s — O l i v e r W e e s n e i - ( R )
Cus tod ian o f B lanks—Record ing C le rk
R a i l r o a d S e c r e t a r y — T . A . H u t c h e n s ( R )
Cor respondent—Pres id ing C lerk
M E E T I N G O N M I N I S T R Y A N D O V E R S I G H T
Pres id ing C le rk—Denver B . Headr i ck (E l )
Record ing C le rk—Sarah P. McCracken (E ! )
Reading Clerk—Kenneth L. Eichenberger (El)
TRUSTEES
C h a i r m a n — O l i v e r W e e s n e r
F i v e Y e a r s — A . E . G e o r g e
P o u r Y e a r s — O l i v e r W e e s n e r
T h i - e e Y e a r s — J . R a y P e m b e r t o n
T w o Y e a r s — H a r l a n J o n e s
O n e Y e a r — E . W o r t h C o u l s o n
E X E C U T I V E C O M M I T T E E
President—Gervas A. Carey Secretary—Adelaide A. Barker
V i c e P r e s i d e n t — M i l o C . R o s s
M e m b e r s :
Board o f Evangfl is in :
A . C l a r k S m i t h
O s c a r N . B r o w n
B o a r d o f C h r i s t i a n E d u c a t i o n :
E d w a r d F . H a r m o n
A d e l a i d e A . B a r k e r
B o a j - d o f P u b l i c H e i a t i o n s :
K e l s e y E . H i n s h a w
H i l m a H a w o r t h
E x O f fi c i o M e m b e r s :
J o s e p h G . R e e c e
R i c h a r d C . K n e e l a n d
Gervas A. Carey
M i l o C . R o s s
D e n v e r B . H e a d r i c k
B o a r d o f M i s s i o n s :
W a l t e r P . L e e
R a y L . C a r t e r -
B o a r d o f S e r v i c e :
R o b e r t L . M o r r i l l
M a r j o r i e B . V o t a w
B o a r d o f P u b l i c a t i o n :
F r e d e r i c k B . B a k e r -
B o a r d o f F i n a n c e :
O l i v e r W e e s n e r
F o r r c s t C a m n i a c k
B O A R D S
B O A R D O F E V A N G E L I S M
P r e s i d e n t — A . C l a r k S m i t h S e c r c t a i - y — O s c a r N . B r o w n
V i c e P r - e s i d e n t — D e n v e r B . H e a d r i c k
N e w b e r g — D o i ' w i n E . S m i t h B o i s e Va l l e y — D e n v e r B . H e a d
P o r t l a n d — F r e d e r i c k B . B a k e r r i c k
S a l e m — O s c a r N . B r o w n
T h r e e Y e a i - s :
R o b e r t L . M o r r i l l
K e n n e t h W i l l i a m s
T w o Y e a r s :
M a r i o n H . C o o k
N a t h a n B . I ' i e i - . s i - n
T a c o m a — A . C l a r k S m i t h
G r e e n l e a f — \ V. D a l e G o s s a r d
O n e Y e a r ;
Clynton G. Crisman
R u s s e l l B a k e r
B O A R D O F M I S S I O N
P r e s i d e n t — W a l t e r P. I . o e S e c r e t a r y — G e n e v i e v e A r m s t r o n g
V i c e P r e s i d e n t — E a r l P . B a r k e r
Pro jec t Cha i rman—Lesta Ba tes
N e w b e r g — J o s e p h W . M c
C r a c k e n
P o r t l a n d — R . E t h o l G e o r g e
S a l e m — L e s t a B a t e s
T h r e e Y e a r s :
W a l t e r P . L e e
C a r l B y r d
T w o Y e a r s :
J . A l l e n D u n b a r
E a r l P . B a r k e r
Boise Valley—Genevieve Arm
s t r o n g
Tacoma—Elizabeth Smith
Greenleaf—J. Ray Barnes
O n e Y e a r :
Ray L. Cartel-
F l o r e n c e S n o w
BOARD OF CHRISTIAN EDUCATION
President—Adelaide A. Barker Secretary—Eilene Nordyke
Vice Pres ident—Melva M. Baker
Adult Superintendent— O. Lynn Hockett
Yo u t h S u p e r i n t e n d e n t — E d w a r d k ' . H a r m o n
J u n i o r S u p e r i n t e n d e n t — M a r j o r i e T o w n s e n d .
Newberg—Edward F. Harmon Boise Valley—Ruth Headrick
P o r t l a n d — A l l e n H a d l e y
S a l e m — E i l e n e N o r d y k e
T h r e e Y e a r s :
A d e l a i d e A . B a r k e r
M a r j o r i e T o w n s e n d
T w o Y e a r s :
M e l v a M . B a k e r
Ta c o m a — C l a r a B e r g
Greenleaf—O. Lynn Hockett
O n e Y e a r :
C h a r l o t t e M a c y
P a u l T h o r n b u r g
M . E t h e l C o w g i l l
BOARD OF SERVICE
President—Robert L. Morrill Secretary—Marjorie B. Votaw
Vice P res iden t—Lev i T. Penn ing ton
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Super in tendent Serv ice—Mar jo r ie B . Votaw
S u p e r i n t e n d e n t o f N a t i o n a l S e r v i c e — P a u l M . M i l l s
Super in tenden t o f Wor ld Serv i ce—Mi lo C . Boss
B o i s e V a l l e y — U o l ) c i - t B . M o r r i l l
T a c o m a — D o u r I u s B i - o w n
G r e e n l e a f — J e n n i e H a n s o n
O n e Y e a r ;
M a r j o r i e V o t a w
M i l o C . R o s s
N e w b e r g — E d i t h M o o r
P o r t l a n d — ^ W a r d E . H a i n e s
Salem—^Josephine George
T h r e e Y e a r s :
Lev i T. Pennington
Ross Mclntyre
T w o Y e a r s ;
P a u l S . C a m m a c k
P a u l M . M i l l s
B O A R D O F P U B L I C R E L AT I O N S
President—Kelsey E. Hinshaw Secretary—Roscoe B. Townsend
Vice P res i den t—Huge r S t . Onge
Supe r i n tenden t o f Pub l i c Mora l s—Hi lma Hawor th
Superintendent of Stewardship—Huger St. Onge
Superintendent of Peace—A. Clark Smith
Super in tenden t o f L i te ra tu re—Wi lhe r t E ichenberger
Super in tenden t o f Educa t ion—Emmet t W. Gu l ley
Newberg—Kelsey E. Hinshaw Boise Val ley—Hilma Haworth
Portland—Wilhert Eichenberger Tacoma—Adriana Veeder
S a l e m — C h a r l e s C . H a w o r t h G r e e n l e a f — R o s c o e B . To w n s e n d
T h r e e Y e a r s ;
Huger St. Onge
L o y d e O s b u r n
T w o Ye a r s ;
E l d o n H e l m
Emmett Gulley
O n e Y e a r ;
A . C l a r k S m i t h
M a r l i n W i t t
B O A R D O F F I N A N C E
President—Oliver Weesner S e c r e t a r y — G w e n d o l y n B u s h
V i c e P r e s i d e n t — A r t h u r J . H a d l e y
S u p e r i n t e n d e n t o f M i n i s t e r ' s A i d — L e l a n d H i b b s
N e w b e r g — H o m e r H e s t e r B o i s e V a l l e y — A r t h u r J . H a d l e y
P o r t l a n d — G w e n d o l y n B u s h Ta c o m a — J a m e s S i m p s o n
S a l e m — M a b e l S m i t h G r e e n l e a f — R o b e r t B e e s o n
T h r e e Ye a r s ;
Forrest Cammack
O n e Y e a r ;
L e l a n d H i b b s
T w o Ye a r s ;
D e n z i l D a v i s
R ichard C. Knee land—Treasure r o f the Year ly Meet ing
Milo C. Ross—^Yearly Meeting Financial Secretary
Ol i ve r Weesner—Appo in ted by Trus tees
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B O A R D O F P U B L I C A T I O N
P r e s i d e n t — F r e d e r i c k B . B a k e r S e c ' y — K e n n e t h L . E i c h e n b e r g e r
V i c e P r e s i d e n t — R a y L . C a r t e r
T h r e e Y e a r s ;
F r e d e r i c k B . B a k e r
E a r l P . B a r k e r
T w o Y e a r s ;
W a l t e r P . L e e
K e n n e t h J j . E i c h e n b e r g e r
Q u a r t e r l y M e e t i n g R e p o r t e r s ;
N e w b e r g — M a r g a r e t W e e s n e r
P o r t l a n d — A l b e r t U n r u h
S a l e m — E l i z a b e t h B i s h o p
O n e Y e a r ;
P a u l S . C a m m a c k
R a y L . C a r t e r
Boise Val ley—Kathryn Burton
Ta c o m a — A l i c e H a d l e y
G r e e n l e a f — J . A l l e n D u n b a r
S T A N D I N G C O M M I T T E E S
COMMITTEE ON MINISTRY (Q.M.&O. )
T w o Y e a r s ;
N e w b e r g — G e r v a s A . C a r e y
P o r t l a n d — ^ S o p h i a To w n s e n d
S a l e m — C h a r l e s C . H a w o r t h
B o i s e V a l l e y — J . W i l l J o n e s
T a c o m a — M . E t h e l C o w g i l l
G r e e n l e a f — C l a r a M a c y
O n e Y e a r ;
D o r w i n E . S m i t h •
Kenneth L. E ichenberger
O s c a r N . B r o w n
R o b e r t L . M o r r i l l
A . C l a r k S m i t h
O . L y n n H o c k e t t
E P I S T L E C O M M I T T E E
C h a r l e s C . P l a w o r t h
S a r a h P . M c C r a c k e n
S o p h i a T o w n s e n d
E m m a H o d g i n
C a r e y J e s s u p
O r p h a L a r r a n c e
LETTERS TO AGED FRIENDS
I r e n a B . C u n n i n g h a m E t h e l C o x
H a z e l P i e r s o n R u t h K . B r o w n
AUDITING COMMITTEE
H e r v e y M . P l o s k i n s J - H a r l a n S m i t h
J o s e i D h W . M c C r a c k e n
PACIFIC COLLEGE VISITING COMMITTEE
A . C l a r k S m i t h D e n v e r B . H e a d r i c k
F r e d e r i c k B . B a k e r L i l l i a n F r a z i e r
F l o r e n c e S n o w E d n a W i l l i a m s
M e l v a M . B a k e r
E d w a r d P . H a r m o n
A l m a A e b i s c h e r
I d a V a n B l a r i c o m
S t e l l a H u b b a r d
H a r o l d A e b i s c h e r
ENTERTAINMENT COMMITTEE
R u t h B a k e r
L e o r a P a r k e r
E l i a B y r d
R o y K n i g h t
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Gervas A. Carey
M a r y C . S u t t o n
J o s e p h G . R e e c e
S o p h i a To w n s e n d
L e v i T. P e n n i n g t o n
P R I N T I N G C O M M I T T E E
I v e r n a H I 1 j 1 ) s
R o l i e r t L . - M o r i - i l l
P R E S S C O M M I T T E E
K e n n c t l i I - . I l i i h o n h e r g e r
T O R E C E I V E A N D D I S T R I B U T E D O C U M E N T S
N e w b e r g — J o s e p h W. . M c C r a c k e n B o i s e Va l l e y — U a \ i n o n d H a w o r t h
P o r t l a n d — W a r d L . H a i n e s T a c o m a — R o b e r t . 1 . P i o r . s o n
S a l e m — C l i f t o n R o s s G i - e o n l e a f — . 1 . . A l l e n D u n b a r
O R G A N I Z A T I O N S
O R E G O N F R I E N D S C H R I S T I A N E N D E A V O R U N I O N ( C . E . )
P r e s i d e n t a n d F i e l d S e c r e t a r y — P a u l T h o r n b u r g
V i c e P r e s i d e n t — L a u r a S h o o k
Secretary—Leona Harr is
Treasu re r—Ph i l i p Fenda l l
F i n a n c i a l S e c r e t a r y — G l e n n A i - i n s t r u n g
S t a t i s t i c a l S e c r e t a r y — R o b e r t A r m s t r o n g
S u p e r i n t e n d e n t o f M i s s i o n s — L o t a H o c k e t t
P a s t o r a l A d v i s o r — E d w a r d F . H a r m o n
Quarter ly Meet ing Superintendents:
N e w b e r g — P h i l i p F e n d a l l
P o r t l a n d — J o n a t h a n Ta m p l i n
S a l e m — B a r b a r a M a g e e
B o i s e V a l l e y —
T a c o m a — J a c k L . W i l l c u t s
G r e e n i c a f — R i c h a r d B e e b e
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P r e s i d e n t — N a t h a n B . P i e r s o n S e c r e t a r y — I i l v a n g e l i n e K . C o o k
V i c e P r e s i d e n t a n d P r o g r a m C h a i r m a n — J . E a r l C e l l
W O M E N ' S H O M E A N D F O R E I G N M I S S I O N A R Y U N I O N
O F O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G
P r e s i d e n t — M e l v a M . B a k e r
F i r s t V i c e P r e s i d e n t ( I d a h o ) — M a r j o r i e C r i s m a n
S e c o n d V i c e P r e s i d e n t ( Wa s h i n g t o n ) — A l i c e H a d l e y
T h i r d V i c e P r e s i d e n t ( O r e g o n ) — M a r i e P l a i n e s
S e c r e t a r y — E i l e n e N o r d y k e
T r e a s u r e r — R u t h B a k e r
Fo re i gn P ro j ec t Cha i rman—Ive rna H ibbs
H o m e P r o j e c t C h a i r m a n — R u t h H e a d r i c k
D e v o t i o n a l C h a i r m a n — G e n e v a E i c h e n b e r g e r
L i t e r a t u r e C h a i r m a n — H a z e l M u r p h y
P r o g r a m C h a i r m a n — F e r n M i l l s
M E N ' S O R G A N I Z AT I O N
P r e s i d e n t — J . E m i l S w a n s o n
V ice President—W. Dale Gossard
Secre ta ry—Vi rg i l Snow
T r e a s u r e r — C l i f t o n R o s s
S T A T I S T I C I A N S
Y e a r l y M e e t i n g — L o y d e O s b u r n
Q u a r t e r l v M e e t i n g s :
N e w b e r g — S t e l l a I l u b b a n l
P o r t l a n d — K e n n e t h Ta m p l i n
S a l e m — L a w r e n c e M c C r a c k e n
B o i s e V a l l e y — H e l e n A l o r s e
T a c o m a —
G r e e n l e a f — P e a r l R o h r e r
F I N A N C I A L S E C R E T A R I E S
Y e a r l y M e e t i n g — M i l o C . R o s s
Assistant —-.Allen H ad 1 ey
Q u a r t e r l y M e e t i n g :
N e w b e r g — F e r r i s L . S t r a i t
P o r t l a n d — G e o r g e P a l m e r
S a l e m - — l - ' o r r e s t W . C a m m a c k
Boise Val ley -Wal ter Wi lh i te
Ta c o m a — A l i c e H a d l e y
G r e e n l e a f — 0 . L j n n H o c k e t t
T R E A S U R E R S
Y e a r l y M e e t i n g — R i c h a r d C . K n e e l a n d
Q u a r t e r l y M e e t i n g s :
N e w b e r g — A . s a B u t l e r
P o r t l a n d — G w e n d o l y n B u s h
S a l e m — H o m e r N o r d y k e
Boise Val ley—John E.Farner
Ta c o m a — A l i c e H a d l e y
Greenleaf-Cecil B. Gossard
MEMBERS PACIFIC COLLEGE BOARD OF MANAGERS
T h r e e Y e a r s :
J o s e p h G . R e e c e
A l l i e H . C a l k i n s
F r a n k C . C o l c o r d
L o y d e O s b u r n
J o h n C . B r o u g b e r
T w o Y e a r s :
W a l t e r P . L e e
J o h n S c h m e l t z e r
P a u l S . C a m m a c k
J . R a y P e m b s i r t o n
H e r v e y M . H o s k i n s
O n e Y e a r :
A l l e n H a d l e y
Joseph W. McCracken
H . P a u l M i c h e n e r
C h a r l e s C . H a w o r t h
J . A l l e n D u n b a r
MEMBERS PACIFIC COLLEGE CORPORATION
F r o m t h e A l u m n i A s s o c i a t i o n :
F i v e Y e a r s —■
J . R a y P e m b e r t o n
D o r o t h y 0 . M o r s e
T h r e e Y e a r s —
G e o r g e B a l e s
A r t h u r O . R o b e r t s
O n e Y e a r —
H a z e l M a r y H a u s e r
C u r t i s P a r k e r
F o u r Y e a r s —
M a r y S a n d o z
B u r t o n F r o s t
T w o Y e a r s —
L o y d e O s b u r n
L e w i s H o s k i n s
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F R O M T H E C O L L E G E B O A R D : F R O M T H E Y E A R L Y M E E T I L J G :
F i v e Y e a r s —
P a u l S . C a m m a c k
L e v i T. P e n n i n g t o n
H a r l a n J o n e s
F o u r Y e a r s —
J o s e p h W . M c C r a c k e n
F r a n k C . C o l c o r d
H e r v e y M . H o s k i n s
T h r e e Y e a r s —
H . P a u l M i c h e n e r
C h a r l e s C . H a w o r t h
A l l i e H . C a l k i n s
T w o Y e a r s -
F i v e Y e a r s —
J o h n C . B r o u g h c r
F r e d e r i c k H . B a k e r
O l i v e r \ \ ' o e s n o r
L e s t a B a t e s
E d g a i - P . S i m s
F o u r Y e a r s —
A . C l a r k S m i t h
L u l u I J e a c o c k
C l y n t o n O . C r i s m a n
D i l l o n W . M i l l s
L e n o r a P e m b e r t o n
T h r e e Y e a r s —
H o m e r H e s t e r
J a c k L . A V i l l c u t s
O . K e n n e t h T a m p l i n
F r a n k L . D a v i e s
L e l a J . M o r r i l l
T w o Y e a r s -
H o m e r N o r d y k e
P e r r y D . M a c y
G l e n n a K n e e l a n d
P a u l M . M i l l s
F r e d K n i g h t
O n e Y e a r —
M i l o C . R o s s
D e l i a O s b u r n
F e r n B . C o o k
C a l v i n C h o a t e
D e n v e r B . H e a d r i c k
QUARTERLY MEETING CLERKS ON MINISTRY AND OVERSIGHT
B o i s e Va l l e y — Wa l t e r P. L e e
Ta c o m a — M y r t l e R u s s e l l
G r e e n l e a f —
Emmett W. Gul ley
J o s e p h G . R e e c e
J . H a r l a n S m i t h
O n e Y e a r —
A l l e n H a d l e y
J . A l l e n D u n b a r
W a l t e r P . L e e
Newberg—Gervas A. Carey
Portland—Nathan B. Pierson
Salem—Edgar P. Sims
M I N I S T E R S R E C O R D E D
Jack L. Wil lcuts
Haro ld Harr iman
C a l v i n V . W i l k i n s
J o e l H a r l e y A d a m s
J . E a r l G e i l
E l i z a b e t h D u n c a n
L e e D u n c a n
K e l s e y E . H i n s h a w
M I N I S T E R S R E C E I V E D
( F r o m o t h e r Y e a r l y M e e t i n g s )
N a t h a n B . P i e r s o n
W i l l i a m F . P r i b b e n o w
G l e n n S a n d e r s
M I N I S T E R S T R A N S F E R R E D
Roy V. Dunagan
Herman H. Macy
( T o O t h e r Y e a r l y M e e t i n g s )
A r t h u r O . R o b e r t s
E v e r e t t E . S c o t t e n
E d i t h M . M i n c h i n
M I N I S T E R S T R A N S F E R R E D
( T o O t h e r D e n o m i n a t i o n s )
M I N I S T E R S D E C E A S E D
M E M B E R S
D a i s y E l i z a B e a t t y
A n n a W . B e n s o n
A . L . B r o u g h e r
L o t t i e M . B r o w n
I s a a c M . D a i l e y
L a u r a D a l e
G r a n t G r a v e s
W a r d G r a v e s
L u z e n a G r i f fi t h
M i l d r e d J . H a n s o n
E r n e s t H i c k o x
M a r y H o l l i n g s w o r t h
R o s a J a c k s o n ( 1 9 4 2 )
L a m b e r t L i v i n g s t o n K e a c h
S u s a n E l i z a b e t h I M a n n
S a d i e M a r s h
E m m a M i l l s
D E C E A S E D
N o r m a F a y P r i c e
L u c y H . R e e s
R a l p h A . R e p p
W i l l i a m A . R i c e
I r m a L a u r a R i n a r d
G u y R i n e h a r t
L i l l i e R o b e r t s o n
L e v i S a n d e r s
E m m a S c o t t
J e s s i e F. S e l b y
E v e r e t t S h i l t s
Christopher M. Sparks
M a r y W a y
C h a r l e s B . W i l s o n
D a v i d W i l s o n
A m a n d a I M . W o o d w a r d
MINISTERS IN OREGON YEARLY MEETING
N E W B E R G Q U A R T E R L Y M E E T I N G :
N e w b e r g —
W i l l i a m F . P r i b b e n o w
L l o y d S . C r e s s m a n
G e r v a s A . C a r e y
R o y P . C l a r k
E l i z a b e t h D u n c a n
L e e D u n c a n
E m m e t t W . G u l l e y
S p r i n g b r o o k —
L e l a n d M . H i b b s
I v e r n a H . H i b b s
M a r y S . B u t l e r
C h e h a l e m C e n t e r —
D o r w i n E . S m i t h
A b r a m A s t l e f o r d
S h e r w o o d —
C l y d e T h o m a s
M i d d l e t o n —
L . E s t h e r W h i t e
W e s t C h e h a l e m —
Dayton D. Haworth
Kelsey E. Hinshaw
P e r r y D . I M a c y
G e o r g e H . M o o r e
L e v i T. P e n n i n g t o n
Z e n a s P e r i s h o
G l e n n S a n d e r s
A r t h u r J . H a l d y
Elizabeth Mott Haldy
E h v o o d H o d s o n
P a u l L e w i s
J . A l d e n W h i t e
E d v v a r d F . H a r m o n
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S A L E M Q U A R T E R LY M E E T I N G :
H i g h l a n d Av e . —
C o r a E . G r e g o r y
W i l l i a m K e i t h M a c y
R o b e r t M . M i l l e r
R o s e d a l e —
O s c a r N . B r o w n
M a r i o n —
L e r o y B . W h i t e
S o u t h S a l e m —
L a u r a C . T r a c h s e l
C h a r l e s C . H a w o r t h
W . W o r t h M a c k i e
S c o f f s M i l l s
M a r i o n C o o k
P O R T L A N D Q U A R T E R LY M E E T I N G :
First Fr iends, Port land—
R a y L . C a r t e r
E a r l P. B a r k e r
J . H o w a r d P e a r s o n
J u l i a H . P e a r s o n
Joseph G. Reece
Second Friends, Portland—
C a r l D . B y r d
C a l v i n R . C h o a t e
Kenneth L. Eichenberger
A . W i l l a r d M e n d e n h a l l
P i e d m o n t —
Geneva Bolitho
Ida J. Lee
H a r o l d M i l l s
E d w a r d M o t t
George B. Palmer
First Friends, Vancouver—
N a t h a n B P i e r s o n
Carey Jessup
F o r e s t H o m e
C a l v i n V. W i l k i n s
C o m a s -
F r e d e r i c k B . B a k e r
Rosemere -
M e r l e G r e e n
M i J o C . R o s s
E d g a r P . S i m s
W e n d e l l M . V o t a w
E v e r t J . T u n i n g
W i l l i a m F . W a t s o n
I v a n C . M i l l i o n s
M a t i l d a A . M i n t h o r n
J o h n . 1 . T i a c h s e l
E v a n g e l i n e C o o k
P e a r l E . R e e c e
A l i s o n P L R o g e r s
J . E a r l C e i l
H a i ' o l d H a r i - i m a n
l o l a S t e e n
C a r r o l l G . T a m p l i n
D o r i s M . T a m p l i n
H a z e l K . P o r t e r
M i l l e r H . P o r t e r
C l a r e n c e N . S c u d d e r
l o e l H a r l e y A d a m s
C a r l F . M i l l e r
M i n n i e G . M i l l e r
J a m e s A . R a y m o n d
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B O I S E V A L L E Y Q U A R T E R L Y M E E T I N G :
B o i s e —
R o b e r t M o r r i l l
L e l a M o r r i l l
W . E d w i n H a n s o n
S t a r —
W a l t e i - P . L e o
M e l b o —
D e n v e r B . H e a d r i c k
W o o d l a n d -
G e o r g e E . S m i t h
N a m p a
P a u l M . M i l l s
D i l l o n W . M i l l s
W i l l i a m J . M u r p h y
G e o r g e H o p p e r
R o y F . K n i g h t
G R E E N L E A F Q U A R T E R L Y M E E T I N G :
G r e e n l e a f —
F r a n k L . D a v i e s
F . E s t h e r B e n e d i c t
E r m a B . H a r r i s
F r e d C . H a r r i s
S e b u r n P . P l a r r i s
Z e l l a H o c k e t t
H u b e r t C . M a r d o c k
R i v e r s i d e
N o n e
O n t a r i o H e i g h t s -
F e m e B . C o o k
H o m e d a l e -
C l y n t o n G . C r i s m a n
R i d g e v i e w -
W i l l i a m C l y d e T h o m a s
L e a l d u s E . M a r d o c k
H. Lydia Mendenhall
Edgar L . Pot ter
Dwight D. Randall
E l a i n e S e t t l e
H o w a r d B . S m i t h
J . E d w a r d B a k e r
T A C Q M A Q U A R T E R L Y M E E T I N G :
M c K i n l e y A v e . —
A . C l a r k S m i t h
C h r i s t i e W i n g B u n d y
E t h e l C o w g i l l
N o r t h e a s t T a c o m a —
J a c k L . W i l l c u t s
H a r r y B u n d y
E n t i a t —
R a l p h C h a p m a n
Lewis C. Russell
Myrtle T. Russell
A l i c e B u n d y
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P A S T O R S O F Y E A R L Y M E E T I N G
N E W B E R G Q U A R T E R LY M E E T I N G :
N e w b e r g — W i l l i a m F . P r i b b e n o w
Spr ingbrook—Leland and Iverna Hibbs
C h e h a l e m C e n t e r — D o r w i n E . S m i t h
S h e r w o o d — K e n n e t h W i l l i a m s
W e s t C h e h a l e m — E d w a r d F . H a r m o n
T i l l a m o o k — J . D a v i d T h o m a s
P O R T L A N D Q U A R T E R LY M E E T I N G :
F i rs t Fr iends Por t land—Ray L . Car ter
♦S e c o n d F r i e n d s P o r t l a n d — C a r l D . B y r d
♦P i e d m o n t — J . E a r l C e l l
F i r s t F r i e n d s V a n c o u v e r — N a t h a n B . P i e r s o n
Forest Home—Calv in V. Wi lk ins
Camas—Frederick B. Baker
R o s e m e r e — M e r l e G r e e n
Rose Valley—Carey Jessup
P a r k r o s e — A . W i l l a r d M e n d e n h a l l
Cherry Grove—J. Harley Adams
SALEM QUARTERLY MEETING:
Highland Avenue—Cora E. Gregory
♦South Salem—Laura C. Trachsel
Rosedale—Oscar N. Brown
Marion—Frank N. HaskinsScotts Mills—Marion H. and Evangeline K. Cook
Medford—Milo C. Ross
Talent—George BalesSprague River—Evert Tuning
BOISE VALLEY QUARTERLY MEETING:
Boise—Robert L. and Lela J. Morr i l l
Star—Walter P. Lee
Melba—Denver B. Headrick
♦Nampa—Paul M. Mills
Woodland—George E. SmithWhitney—Dillon W. Mills
Meadows—Marlin Witt
TACOMA QUARTERLY MEETING:
Tacoma-A. Ciark SmithNortheast Tacoma—Jack L Willcuts
♦Entiat—Robert Ralphs
Quilcene—Douglas BrownHayden Lake—Reuben Cogswell
GREENLEAF QUARTERLY MEETING:
♦Greenleaf—Frank L. Davies
Riverside—Roscoe B. Townsend
Homedale—Clynton G. CrismanOntario Heights—Robert Morse
Ridgeview-Harold Thompson
Caldwell—Roscoe B. Townsend
♦Resignation effective September 1, 1946
P a u l M . M i l l s
H u b e r t C . M a r d o c k
E d g a r P . S i m s
E V A N G E L I S T S
L . E s t h e r W h i t e
E VA N G E L I S T I C S I N G E R
J . A k l e n W h i t e
M I S S I O N A R I E S
O n t h e F i e l d :
R a l p h C h a p m a n
M a r i e C h a p m a n
O n F u r l o u g h :
J . H o w a r d P e a r s o n
U n d e r A p p o i n t m e n t :
J a c k L . W i l l c u t s
G e r a l d i n e W i l l c u t s
R o s c o e K n i g h t
T i n a K n i g h t
J u l i a M . P e a r s o n
P a u l S . C a m m a c k
Phyl l is Cammack
Q U A R T E R L Y A N D M O N T H L Y M E E T I N G S
N E W B E K G Q U A U T E U I j Y M E E T I N G — H e l d s e c o n d S e v e n t h d a y
o f S e c o n d , F i f t h a n d E l e v e n t h m o n t h s a t 1 0 : 3 0 a . m .
C l e r k s — J o s e p h W . M c C r a c k e n — E d n a W i l l i a m s
N e w b e r g M o n t h l y M e e t i n g —Held the first Fourth day of each month at 7:30 p.m., winter,
8 : 0 0 p . m . . S u m m e r .
C h e h a l e m C e n t e r —
Held the first Fi rst day of each month at 2:00 p.m.
S p r i n g b r o o k M o n t h l y M e e t i n g —
Pield the first Fourth day of each month at 8:00 p.m.
S h e r w o o d M o n t h l y M e e t i n g —
Held the four th F i f th day of each month at 7 :30 p.m.
M i d d l e t o n M o n t h l y M e e t i n g —
Held the th i rd Four th day o f each month.
W e s t C h e h a l e m M o n t h l y M e e t i n g —
SAEEM QUAKTEREY MEETING—Held the third Seventh d^
of Second, Fifth, Eighth and Eleventh months at 10:30 a.m.
C l e r k s — P a u l C a m m a c k , M a y N o r d y k e .
S e c o n d M o n t h a t R o s e d a l e a t 1 0 : 3 0 .
F i f t h mon th a t H igh land Ave . a t 10 :30 a .m .
E i g h t h m o n t h a t S c o t t s M i l l s a t 1 0 : 3 0 a . m .
E l e v e n t h m o n t h a t S o u t h S a l e m a t 1 0 : 3 0 a . m .
H i g h l a n d A v e n u e M o n t h l y M e e t i n g — .Held the first Fifth day following the first Seventh day
each month , 7 :30 p .m.
S o u t h S a l e m M o n t h l y M e e t i n g —
Held the first Fifth day of each month at 7:30 p.m..
8 : 0 0 p . m . . S u m m e r .
S c o t t s M i l l s M o n t h l y M e e t i n g —Held the first Fourth day of each month at 8:00 p.m.
W i n t e r ;
8 0 M I N U T E S O F T H E O R E G O N Y E A K E Y
R o s e d a l e M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d t h e fi r s t F o u r t h d a y o f e a c h m o n t h a t . S : ( ) i ) p . m .
M a r i o n M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d t h e fi r s t F o u r t h d a y a t 7 : 3 0 p . m .
P O R T L A N D Q U A R T E R L Y M E E T I N G — I l c d d t h e f o u r t h S e v e n t h
day of the months listed at 7:30 p.m.
C le rks—Har r i s H igg ins , Es the r B rougher
S e c o n d m o n t h a t P i e d m o n t F r i e n d s C h u r c h . P o r t l a n d . O r e g o n
F i f t h m o n t h a t F i r s t F r i e n d s C h u r c h . P o r t l a n d . O r e g o n .
F i r s t b u s i n e s s s e s s i o n o n S i x t h d a j " p r e c e d i n g t h e f o u r t h
Seventh day at 7:30 p.m.
E i g h t h m o n t h a t F i r s t F r i e n d s C h u r c h . V a n c o u v e r . W a . s h i n g .
ton on odd years and at Camas, Washington on even years.
E l e v e n t h m o n t h a t S e c o n d F r i e n d s C h u r c h , P o r t l a n d . O r e g o n .
First Friends Church, Portland, Monthly Meeting—
Held at 35th and Main Streets, the thi ic l Foui ih day of each
month at 7:30 p.m.
Second Friends Church, Portland, Monthly McetiiTg—
Held the first Fourth day of each month at 7:30 p.m.
Piedmont Monthly Meeting—
Held the first Fourth day of each month at 7:15 p.m.
First Friends, Vancouver, Monthly Meeting-
Held the first Fourth day of each month at 7:30 p.m.. 2 1th
and Grant Streets.
Camas Monthly Meeting-
Held the first Fifth day of each month.
Forest Home Monthly Meeting—
Held the first Fourth day of each month.
Rosemere Monthly Meeting
Held the fir.st Fourth day of each month.
BOISE VALLEY QUARTERLY MEETING—Held on the fourth
Seventh day of Second, Fifth, Eighth and Eleventh months
at 10:30 a.m.; second month at Boise, fifth month at Star,
Eighth month at Nampa and eleventh month at Mclha.
Clerks—Raymond Haworth—Dllla Tucker.
Boise Monthly Meeting-
Held on the second Fourth day of each month at 7:30 p.m..
Winter,8:00 p.m.. Summer.
Star Monthly Meeting
Held the first Fourth day of each month at 8:00 p.m.
Melba Monthly Meeting-
Held on the second Fourth day of each month at 8:00 p.m.
Nampa Monthly Meeting-Held on the first Fourth day of each month at 8:00 p.m.
Woodland Monthly Meeting-
Held on the second Fifth day, 8:00 p.m.
M E E T E N G O F F R I E N D S C H U R C H 8 1
T A C O M A Q U . A K T E R L V M E E T I N G — H o l d f i r s t S e v e n t h d a y o f
S e c o n d , F i f t h a n d E l e v e n t h m o n t h s .
F o u r t h S e v e n t h d a . y o f E i g h t h m o n t h .
C l e r k s — E e w i s C . R u s s e l l — F l o r e n c e S i m p s o n .
N .E . Tacoma—Fi i - s t Seven th day o f Second mon th .
M c K i n l e y A \ e . . b h i c n d s , Ta c o m a — F i r s t S e v e n t h d a y o f F i f t h
m o n t h .
Qu i l cene. t j i n lcene—I- ' i r s t Seventh day o f E leventh month .
E n t i a t F r i e n d s , E n t i a t — F o u r t h S e v e n t h d a . y o f E l e v e n t h
m o n t h .
M c K i n l e y A v e n u e . M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d t h i r d l - ' o u r t h d a y o f e a c h m o n t h ,
Q u i l c e n e M o n t h l y . M e e t i n g —
Held at (Juilcene the first FouiTlt day of each month at 7:30
p . m .
E n t i a t M o n t h l y M e e t i n g —
H o l d t h e t h i r d I C o u r t h d a . v o f e a c h m o n t h a t 8 : 0 0 p . m .
N o r t h e a s t Ta c o m a . M o n t h l . v I M e e t i n g —
Field Fifth da.v following the third Fourth day of each month
a t 7 : 3 0 p . m .
G R E E N E K A F ( J U A R T E A I I j Y M E E T I N G — H e l d o n t h e t h i r d S e v
enth day of Eighth, Eleventh, Second and F'ifth months at
1 0 : 3 0 a . m .
Eighth month at Riverside, Eleventh month at Ontario Heights,
Second month at Homedale and Fifth month at Greenleaf.
C l e r k s — J . A l l e n D u n b a r — M a r j o r i e C r l s m a n .
G r e e n l e a f M o n t h l y A l e o t i n g —
H e l d t h e fi r s t F ' o u r t h d a j ' o f e a c h m o n t h a t 8 : 0 0 p . m .
R i v e r s i d e M o n t h l y M e e t i n g —
H e l d t h e fi r s t F o u r t h d a y o f e a c h m o n t h a t 8 : 0 0 p . m .
O n t a r i o H e i g h t s M o n t h l y M e e t i n g —
Held the first F 'our th day of each month at 8:00 p.m.
H o m e d a l e M o n t h l y M e e t i n g —
Held on the first First day of each month at 12:00 m.
R i d g e v i e w M o n t h l y M e e t i n g —
Held on the second Fourth clay of each month at 8:00 p.m.
MONTHLY MEETING OFFICERS AND CHAIRMEN
N E W B E R G Q U A R T E R L Y M E E T I N G
N E W B E R G M O N T H L Y ' M E E T I N G :
Pastor—Wm. F. Prlbbenow (Resigned) Carl D. Byrd (after
S e p t . 1 )
P r e s i d i n g C l e r k — F I . P a u l M i c h e n e r
R e c o r d i n g C l e r k — M a r y C . S u t t o n
T r e a s u r e r — H a r l a n a n d G e r t r u d e J o n e s
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—Frankie Baughman
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S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — L o u i s a H o s k i n s
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — C u r t i s P a r k o i -
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — R a c h e l I l i n s h a w
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — R e x H a m p t o n
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — D e l i a O s b u r n
Committee on Evangel ism Chairman—Eenas Perisho
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — R e b e c c a P e n n i n g t o n
C o r r e s p o n d e n t — H . P a u l M i c h e n e r
P r e s . W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — S a r a h P. M e C r a c k e n
C h r i s t i a n E n d e a v o r V i c e P r e s i d e n t ( Y. P. ) — I m o g e n e D e g n e r
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( I n t . ) — W i l l i a m R a l e s
S t a t i s t i c i a n — P e a r l B . W e e s n e r
Repor te r—Sarah P. McCracken ( fo r N .W. F r iend )
S P R I N G B R O O K M O N T H L Y M E E T I N G :
C o - P a s t o r s — L e l a n d a n d I v e r n a H i b b s
Presiding Clerk—Rose Newby
Recording Clerk—Martha Green
T r e a s u r e r — A s a B u t l e r
Pres id ing Clerk o f Min is t ry and Overs ight—El izabeth Haldy
Sunday School Super intendent—Worden Mi l let-
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — E l m e r G r e e n
Miss ionary Commit tee Chai rman—Martha Green
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r y B u t l e r
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — A r t h u r H a l d y
Committee on Evangelism Chairman—Elizabeth Haldy
Serv ice Commi t tee Cha i rman—Ruth Hocket t
Correspondent—Rose Newby
Pres. Women's Missionary Union—Martha Green
Christ ian Endeavor Pres. (Y.P.)—Frances Haldy
Stat ist ician—Lilah Newby
R e p o r t e r — J a n e W i l k e n s
C H E H A L E M C E N T E R M O N T H LY M E E T I N G :
P a s t o r — D o r w i n E . S m i t h
Presiding Clerk—F. L. Strait
Recording Clerk—Edith Moor
Treasurer—Ruth Baker
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—F. L. Strait
Sunday School Superintendent—F. L. Strait
Finance Committee Chairman—Warren Moor
Missionary Committee Chairman—Blanch Jones
Publ ic Relat ions Commit tee Chai rman—Alma Stra i t
Chr is t ian Educat ion Commi t tee Cha i rman—Mar i ta Smi th
Committee on Evangelism Chairman—Tracie Schmoe
Correspondent—P. L. Strait
Pres ident Women's Miss ionary Union—Mar i ta Smi th
Statist ician—Myrtle Post
R e p o r t e r — E s t h e r M a e M o o r
S H E RW O O D M O N T H LY M E E T I N G :
P a s t o r — K e n n e t h M . W i l l i a m s
Presiding Clerk—Huger St. Onge
Recording Clerk—Pearl Leibnow
T r e a s u r e r — R o l l o O b e r s t
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P r e s i d i n g C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — B e r t h a O b e r s t
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — E s t h e r O l s e n
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — R u d y O l s e n
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r g a r e t J o n e s
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — B e r t h a O b e r s t
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — E d n a W i l l i a m s
C o m m i t t e e o n P J v a n g e l i s m C h a i r m a n — M a r y T h o m a s
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — O p h e l i a H o l c o i n b
C o r r e s p o n d e n t — H u g e r S t . O n g e
P r e s i d e n t W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — M a r g a r e t J o n e s
S t a t i s t i c i a n — G r a c e C o n k l i n
R e p o r t e r — E d n a W i l l i a m s
W E S T C H E H A L E M M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — E d w a r d F . H a r m o n
P r e s i d i n g C l e r k — R o s e F e n d a l l
R e c o r d i n g C l e r k — I r m a S t o n e
T r e a s u r e r — W i l b u r B a k e r
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—Kenneth Fendall
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — K e n n e t h F e n d a l l
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — K e n n e t h F e n d a l l
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — W i n o n a H u f f
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — R u s s e l l B a k e r
Christian Education Committtee Chairman—Kenneth Fendall
Committee on Evangelism Chairman—Edward F. Harmon
C o r r e s p o n d e n t — R o s e F e n d a l l
Christian Endeavor President (Y.P.)—Charlotte Fendall
S t a t i s t i c i a n — I r m a S t o n e
R e p o r t e r — K e n n e t h F e n d a l l
P O R T L A N D Q U A R T E R L Y M E E T I N G
F I R S T F R I E N D S P O R T L A N D M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — R a y L . C a r t e r
A s s i s t a n t — D . K e i t h W i l l i a m s
P r e s i d i n g C l e r k — W i l l i a m C . E i c h e n b e r g e r
R e c o r d i n g C l e r k — G w e n d o l y n B u s h
T r e a s u r e r — R i c h a r d C . K n e e l a n d
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—Alison Rogers
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — A l l e n H a d l e y
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — T . A . H u t c h e n s
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r j o r i e B o o n
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — I v a n A d a m s
Christian Education Committee Chairman—Allen Hadley
C o m m i t t e e o n E v a n g e l i s m — A d e l a i d e A . B a r k e r
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — E l d o n H e l m
C o r r e s p o n d e n t — W i l l i a m C . E i c h e n b e r g e r
P r e s i d e n t Wo m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — F a u s t i n e B u r g
S t a t i s t i c i a n — G w e n d o l y n B u s h
R e p o r t e r — M e l v i n K e n w o r t h y
SECOND FRIENDS, PORTLAND, MONTHLY MEETING:
P a s t o r — C a r l D . B y r d ( R e s i g n e d )
P r e s i d i n g C l e r k — J . E m i l S w a n s o n
R e c o r d i n g C l e r k — L o u i e C h o a t e
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T r e a s u r e r — R u t h L e n t
P r e s i d i n g C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g l i t — K o n n c t l i I - . E i e h e n -
i j e r g e r
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — T. H . R ( ) l ) i i ( k
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — J . E i n i l S w a n s o n
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — K e n n e t l i L . l O i c h c n b e r g e r
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — t : e n o \ a I d i c h e n b e r g e r
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i i - m a n — S t e r l i n g U i c h e y
Commi t tee on Evange l i sm Cha i rman—Ca lv in Choa te
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — G e n e v a i O i c b e n b e i g e r
Correspondent—J. Emi l Swanson
P r e s i d e n t W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — A r n a I t e p p
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( Y. P. ) — J o n a t h a n L u n d y
Stat is t ic ian—Margery Lami i
R e p o r t e r — l o l a S t e e n
P I E D M O N T M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — J . E a r l G e i l ( R e s i g n e d )
P r e s i d i n g C l e r k — P l u b e r t A r m s t r o n g
Recording Clerk—Florence Snow
T r e a s u r e r — R u t h H u f f
P r e s i d i n g C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — R i c b a i i l S w i s h e r
Sunday Schoo l Super in tendent—Rober t Armst rong
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — L o i s H . H u f f
M iss iona ry Commi t t ee Cha i rman—Es the r A i -ms t rong
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — R o b e r t M o t t
Committee on Evangeiism Chairman—Ida J. Lee
Serv ice Commi t tee Cha i rman—Louis Per ry
Cor respondent—Huber t A rmst rong
Pres iden t Women 's M iss iona ry Un ion—Al i ce Hawor th
Chr is t ian Endeavor Pres iden t (Y.P. )—El izabe th De lano
Chr i s t i an Endeavor P res iden t ( I n t . )—Ju l i an P ike
S t a t i s t i c i a n — E l i z a b e t h A d a m s
R e p o r t e r — R u t h M i l l s
C A M A S M O N T H L Y M E E T I N G :
Co-Pastors—Freder ick B. and Melva M. Baker
Presiding Clerk—William E. Priebe
Record ing Clerk—Bernice Dorman
Treasurer—Wi l l iam G. Powel l
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—William G. Powell
Sunday School Superintendent—Oliver L. Darling
Finance Committee Chairman—William G. Powell
Missionary Committee Chairman—Esther Barber
Pub l i c Re la t i ons Commi t t ee Cha i rman—Frede r i ck B . Bake r
Ch r i s t i an Educa t i on Commi t t ee Cha i rman—Me iva M . Bake r
Committee on Evangelism Chairman—Chester A. Price
Correspondent—William E. Priebe
P r e s i d e n t Wo m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — L u c i l l e D a r l i n g
Chr is t ian Endeavor President (Y.P.)—Not named yet .
Chr is t ian Endeavor Pres iden t ( In t . )—Not named ye t .
S t a t i s t i c i a n — L o u i s e P r i c e
Repor ter—Freder ick B. Baker
R O S E M E R E M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — M e r l e G r e e n
P r c ^ s i c l m g C l e r k — O l i v e N o r r i s
R e c o r d i n g C l e r k — T h e l m a G r e e n
T r e a s u r e i - — C o r a R u s s u m
P re s i d i n g C l e r k o f M i n i s t r y a n d Ove rs i g h t—Be rn i ce H u g h e s
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — O l i v e N o r r i s
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — C o r a R u s s u m
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i i m a n — E u n i c e C o a t s
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — J o s e p h i n e F i c h
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — G e r a l d i n e C l a f t o n
C o m m i t t e e o n l o v a n g e l i s m C h a i r m a n — M e r l e G r e e n
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — B e r n i c e H u g h e s
C o r r e s p o n d e n t — O l i v e N o r r i s
P res iden t Women ' . s M i ss i ona ry Un ion—Gera ld i ne C la f t on
Chr i s t i an Endeavo r P re . s i l en t (Y.P. ) - -Roge r F i t ch
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( I n t . ) - - A l i c e H e r s h - A d v i s o r
S t a t i s t i c i a n — T h e l m a G r e e n
R e p o r t e r — T h e l m a G r e e n
F I R S T F R I E N D S , VA N C O U V E R , M O N T H LY M E E T I N G :
P a s t o r — N a t h a n B . P i e r s o n
P r e s i d i n g C l e r k — F r e d W a l t e r s
R e c o r d i n g C l e r k — D o r o t h e a R a u s c h
T r e a s u r e r — V i o l e t L e v i n
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—Zenia Ehrstrom
Sunday School Superintendent—Dorothea Rausch
E d n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — L e o n a r d P e r s o n
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — R u t h K i t c h e l l
I 'ublic Relations Committee Chairman—Laura Hancuff
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — M y r t l e H u t t s
C o m m i t t e e o n E v a n g e l i s m C h a i r m a n — F l o r e n c e M u e l l e r
C o r r e s p o n d e n t — F r e d W a l t e ' - =
P r e s i d e n t Wo m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — F r a n c e s Wa l t e r s
S t a t i s t i c i a n — E d - a n c e s W a l t e r s
R e p o r t e r — R o s e D y c k
R O S E V A L L E Y C O M M U N I T Y O U T P O S T ;
P a s t o r — C a r e y J e s s u p
P r e s i d i n g C l e r k — C a r e y J e s s u p
R e c o r d i n g C l e r k — G e o r g e H o u s e r m a n
T r e a s u r e r — E d i t h W i t h e r b e
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — E d i t h W i t h e r b e
P r e s i d e n t W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — I v a J e s s u p
C H E R R Y G R O V E O U T P O S T :
P a s t o r — H a r l e y A d a m s
T r e a s u r e r — J o h n K u n z , J r .
P A R K R O S E P R E P A R A T I V E M E E T I N G :
P a s t o r — A . W i l l a r d M e n d e n h a l l
P r e s i d i n g C l e r k — J a m e s R a y m o n d
R e c o r d i n g C d e r k — ^ M a r j o r i e L a m b
T r e a s u r e r — M i l t o n P r e s s n a l l
Sunday School Superintendent—Mildred Raymond
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — H a r o l d L u n d
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M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — P h j ' l l i s M e n d e n l i a l l
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — S . D e l l L a m b
Chr is t ian Educat ion Commi t tee Cha i rman—James Raymond
C o r r e s p o n d e n t — J a m e s R a y m o n d
S t a t i s t i c i a n — C l a i r L u n d
Reporter—Del l Lamb
S A L E M Q U A R T E R L Y M E E T I N G
H I G H L A N D A V E N U E M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — C o r a E . G r e g o r y
P r e s i d i n g C l e r k — C l i f t o n R o s s
Recording Clerk—Erma DeLapp
Treasurer—Nina DeLapp
P r e s i d i n g C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — W i l s o n B i l e s
Sunday School Superintendent—Cli f ton Ross
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — L e s t e r D e L a p p
M iss iona ry Commi t t ee Cha i rman—Erma DeLapp
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — C a l v i n T h o m a s
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — G u y T u r n e r
C o m m i t t e e o n E v a n g e l i s m C h a i r m a n — L a u r a N e w t o n
C o r r e s p o n d e n t — C l i f t o n R o s s
Pres iden t Women 's M iss ionary Un ion—Deva Arms t rong
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( Y . P. ) — L a u r a L o u N e w t o n
S t a t i s t i c i a n — D o r a H o w a r d
Reporter—Frances Lansing
M A R I O N M O N T H LY M E E T I N G :
P a s t o r — F r a n k N . H a s k i n s
P r e s i d i n g C l e r k — E t h e l K i n d r e d
Recording Clerk—Mary Kel logg
Tr e a s u r e r — E d n a C o u l s o n
Pres id ing Clerk o f Min is t ry and Overs ight—Wm. F. Watson
Sunday School Superintendent—Icy Coulson
F inance Commi t tee Cha i rman—Wm. F. Watson
Miss ionary Commi t tee Cha i rman—Maur ice Cou lson
Public Relations Committee Chairman—Charles Kellogg
Chr is t ian Educa t ion Commi t tee Cha i rman—Lois Hask ins
Committee on Evangelism Chairman—Frank N. Haskins
Service Committee Chairman—Margaret F'owler
Correspondent—Ethel Kindred
President Women's Missionary Union—Icy Coulson
Christ ian Endeavor President (Y.P.)—Edna Coulson
Reporter—Edna Coulson
S O U T H S A L E M M O N T H LY M E E T I N G :
Pastor—Laura C. Trachsel (Resigned)
Presiding Clerk—Robert E. Nordyke
Recording Clerk—Laura B. Miles
Treasurer—Q. Homer Nordyke
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—Ethel Miller
Sunday School Superintendent—Robert E. Nordyke
Finance Committee Chairman—Q. Homer Nordyke
Miss ionary Commit tee Chai rman—Bertha M. Hawor th
Publ ic Relat ions Committee Chairman—Charles C. Haworth
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C h r i s t i a n E d u c ' a t i t ) n C o m n i i t t e e C h a i r m a n — R o b e r t E . N o r d y k e
C o m m i t t e e o n E v a n g e l i s m C h a i r m a n — J a m e s F . B i s h o p
C o r r e s p o n d e n t — R o b e r t E . N o r d y k e
P r e s i d e n t Wo m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — E i l e n e K . N o r d y k e
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( I n t . ) — S a n d r a M a y N o r d y k e
S t a t i s t i c i a n — A l i c e E . E d m u n d s o n
R e p o r t e r — C h a r l e s C . H a w o r t h
M E D F O R D P R E P A R A T I V E M E E T I N G :
P a s t o r — M i l o C . R o s s
P r e s i d i n g C l e r k — D a n a W . B o w e r s
R e c o r d i n g C l e r k — A p p h i a J . B o w e r s
T r e a s u r e r — F l o y d D i t c h
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — A p p h i a J . B o w e r s
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — F l o y d D i t c h
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — A p p h i a B o w e r s
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — A p p h i a B o w e r s
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — A p p h i a J . B o w e r s
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — L o i s J a c o b s o n
C o r r e s p o n d e n t — D a n a W . B o w e r s
P r e s i d e n t Wo m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — A p p h i a B o w e r s
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( I n t . ) — B e v e r l y R o b i s o n
R e p o r t e r — M i l o C . R o s s
T A L E N T P R E P A R A T I V E M E E T I N G :
P a s t o r — G e o r g e B a l e s
P a r i s h W o r k e r — L i l l i a n F r a z i e r
P r e s i d i n g C l e r k — G e o r g e B a l e s
R e c o r d i n g C l e r k — E s t h e r H a y s
T r e a s u r e r — L i l l i a n F r a z i e r
Presiding (jlerk of Ministry and Oversight—Lillian Fraziei
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — L o u i s e S a m p l e
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — L i l l i a n F r a z i e r
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — E l e n i t a B a l e s
Public Relations Committee Chairman—Elizabeth Lindstrom
Christian Education Committee Chairman—Louise Sample
C o r r e s p o n d e n t — G e o r g e B a l e sPresident Women's Missionary Union—Margaret Williams
Chr i s t i an Endeavo r P res iden t (Y.P. )—L i l y M i l l age
S C O T T S M I L L S M O N T H L Y M E E T I N G :
Co-Pastors—Marion H. and Evangeline K. Cook
P r e s i d i n g C l e r k — E . W o r t h C o u l s o n
R e c o r d i n g C l e r k — L a w r e n c e M c C r a c k e n
T r e a s u r e r — R o b e r t N e w t o n
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—Ethel A. Cox
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — S o p h i a N e w t o n
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a r i m a n — R o b e r t N e w t o n
Missionary Committee Chairman—Nellie F. Coulson
Pub l i c Re la t i ons Commi t t ee Cha i rman—Ed i th Magee
Christian Education Committee Chairman—Sophia Newto
Committee on Evangelism Chairman—Sophia Newton
C o r r e s p o n d e n t — E . W o r t h C o u l s o n
Christian Endeavor Pi'esident (Y.P.)—Harold Magee
S t a t i s t i c i a n — E d i t h M a g e e
R e p o r t e r — M i l d r e d N e w t o n
8 8 M I N U T E S O F T H E O U E G O : ; Y E A K E Y
R O S E D A L E . M O N T H L Y M E E T I N G ;
P a s t o r — O s c a r N . B r o w n
P r e s i d i n g C l e r k — L e s t a B a t e s
A s s i s t a n t C l e r k — H a r r i " P e a r s f ) n
Recording Clerk—Li l l ian Hampton
T r e a s u r e r — F o r r e s t W . C a m m a c k
P r e s i d i n g C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — I ' T n r e s t \ V . C a m -
m a c k
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — D a v i d H a m p t o n
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — L e s t a B a t e s
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — O r i i h a r a n i n i a c k
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — . - M m o n L e h m a n
C o m m i t t e e o n E v a n g e l i s m C h a i r m a n — \ V . E . W a y
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — G e o r g e R i g g s
Correspondent—Lesta Bates
S t a t i s t i c i a n — L i l l i a n H a m p t o n
B O I S E V A L L E Y Q U A R T E R L Y M E E T I N G
M E L B A M O N T H L Y . M E E T I . N G :
P a s t o r — D e n v e r B . H e a d r i c k
P r e s i d i n g C l e r k — G e o r g e S m i t h
R e c o r d i n g C l e r k — I n e z B e a i l
T r e a s u r e r — J o h n E a r n e r
P res i d i ng C le r k o f M in i s t r y and Ove rs i gh t—John h ' t i r ne r
Sunday Schoo l Super in tendent—Alpha I la r tze l l
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — J o h n E a r n e r
Missionary Commit tee Chairman—Inez Beai l
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — R o b e r t I l a r t z e l l
Ch r i s t i an Educa t i on Commi t t ee Cha i rman—Uuth l l ead r i ek
Commi t tee on Evange l i sm Cha i rman—Denver B . l l ead r iek
Correspondent—George Smith
P res iden t Women ' s M iss iona ry Un ion—Lena Eng le
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( I n t . ) — F r a n k E n g l e
S t a t i s t i c i a n — M a t t i e S m i t h
Repor te r—Kathryn Bur ton
W O O D L A N D M O N T H L Y M E E T I N G —
P a s t o r — G e o r g e E . S m i t h
Pres id ing Clerk—Lefa M. Wi l l iams
Recording Clerk—El la Henderson
T r e a s u r e r — L a w r e n c e H e n d e r s o n
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—Wayne Foley
Sunday Schoo l Super in tendent—El la Henderson
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — L a w r e n c e H e n d e r s o n
M iss iona ry Commi t t ee Cha i rman—Pear l Adams
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — P ' r e d M . W i l l i a m s
Christian Education Committee Chairman—Lydia George
Commi t tee on Evange l i sm Cha i rman—Wayne Fo ley
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — P e a r l A d a m s
Cor respondent—Lefa M. Wi l l i ams
Pres ident Women's Miss ionary Union—Plaze l George
S t a t i s t i c i a n — L e f a W i l l i a m s
Reporter—El la Henderson
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B O I S E M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r s — R o b e r t L . a n d L e l a J . M o r r i l l
P r e s i d i n g ( ' U n k — V c r d a C r a v e n
R e c o r d i n g C l e r k — M e d i a K i m b a l l
T r e a s u r e r — G . W e i l c r
P r e s i d i n g C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — B e u l a h O l s o n
S u n d a y S c h o o l S u i i e r i n t e n d o n t — S i d n e y E . O l s o n
P ' i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — E v e r e t t G . G u l l o y
P u b l i c R e l a t i o n s C m n m i t l e e C h a i r m a n — L u r a G u l l e y
C h r i s t i a n E d u e t i t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — B e u l a h O l s o n
C o m m i t t e e o n E \ a n g e l i s m C h a i r m a n — R o b e r t L . ^ l o r r i l l
M i s s i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — L u c i l e F u l l e r
S e i A i e e C o m m i t t e e C h a i r m a n — M e d i a K i m b a l l
C o r r e s p o n d e n t — V o r d a C r a v e n
l ^ r e s i d e n t Wo m e n ' s . M i s s i o n a r y U n i o n — E t h e l l - ' o l w e l l
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t — C o l l e e n e B y b e e
S t a t i s t i c i a n — R o l i c r t L . I M o r r i l l
R e p o r t e r — E l i z a b e t h K i m b a l l
S T A R M O N T H L Y M E I ' I T I N G :
P a s t o r — W a l t e r P . L e e
P r e s i d i n g C l e r k — R a y m o n d W . H a w o r t h
R e c o r d i n g C l e r e k — E t h e l R a l p h s
T r e a s u r e r — K a t h r y n W i 1 h i t ePresiding Clerk of Ministry and Oversight—.A.rthur Hadley
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — H a r o l d W i l h i t e
l < ' i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — R a y m o n d H a w o r t h
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — N e l l i e J o n e s
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — H i l m a H a w o r U i
Christian Education Connnitttee Chairman—Walter Wilhite
Committee on Evangelism Chairman—Pearl H. Reed
C o r r e s p o n d e n t — R a y m o n d T I a w o r t h ,
President Women's Missionary Union—Kathryn Wilhite
S t a t i s t i c i a n — P e a r l R e e d
R e p o r t e r — M i l d r e d H a w o r t h
N A M P A M O N T H L Y - A I E E T I N G :
P a s t o r — P a u l M . Y l i i l s
P r e s i d i n g C l e r k — R i c h a r d M o r s e
R e c o r d i n g C l e r k — O c i e H u g h e s
T r e a s u r e r — L o y d A r m s t r o n g
Presiding Clerk of IMinistry and Oversight—Laura Wright
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — H e l e n M o r s e
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — C a r l E a r n e r
Missionary Connnitttee Chairman—Genevieve Armstrong
Public Relations Committee Chairman—Anna Antrim
Christian Education Committee Chairman—Helen Morse
Committee on Evangelism Chairman—Nanie Coleman
C o r r e s p o n d e n t — R i c h a r d M o r s e
Ih-esident Women's Missionary Union—Hazel Wilson
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( Y ' ' . P. ) — E d i t h W i l s o n
S t a t i s t i c i a n — O c i e H u g h e s
R e p o r t e r — M a b e l O m m e n
9 0 M I N U T E S O F T H E O R E G O N Y E A H E Y
A V H I T N E Y F R I E N D S O U T P O S T :
P a s t o r — D i l l o n W . M i l l s
Presiding Clerk—^Wendel l P. iMurphy
Recording Cierk—Roselia Moon
T r e a s u r e r — F i o r e n c e D i l l
Sunday School Super in tendent—Gi lber t H. Net t le ton
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — F l o r e n c e D i l l
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — H a z e l M u i - i J h y
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — V e i - n a H c y n o k i s
C o r r e s p o n d e n t — W e n d e l l P. M u r p h y
P r e s i d e n t Wo m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — E l l a Ta y l o r
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( Y . P . ) — F a i t h A . M i l l s
TACOWiA QUARTERLY MEETING
T A C O M A I M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — A . C l a r k S m i t h
A s s i s t a n t P a s t o r — P a u l L u n d y
Presiding Clerk—James Simpson
R e c o r d i n g C l e r k — M a u d e H a r m o n
Treasurer—Louise Dagner
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—Lewis C. Russell
Sunday School Superintendent—Howard Harmon
Finance Committee Chairman—James Simpson
Miss ionary Commi t tee Cha i rman—El i zabe th Smi th
Pub l i c Re la t i ons Commi t tee Cha i rman—Myr t l e T. Russe l l
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — M y r t l e B y r d
Commit tee on Evangel ism Chai rman—Lewis C. Russel l
Correspondent—James Simpson
President Women's Missionary Union—Gertrude Perry
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( Y. P. ) — L e w i s B y r d
S t a t i s t i c i a n — M a u d e H a r m o n
R e p o r t e r — M o n a W a r n e r
NORTHEAST TACOI \ IA MONTHLY MEETING:
Pastor—Jack L. Willcuts (Resigned)
Presiding Clerk—Pastor
Recording Clerk—Bertha Bell
Treasurer—Herbert Veeder
Presiding Cierk of Ministry and Oversight—Elsie Wilson
Sunday School Superintendent—Adriana Veeder
Finance Committee Chairman—Herbert Veeder
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — E l s i e W i l s o n
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — A d r i a n a V e e d e r
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — P a s t o r ' s w i f e
Commi t tee on Evangel ism Chai rman—Els ie Wi lson
C o r r e s p o n d e n t — B e r t h a B e l l
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( Y. P. ) — A l t a W i l s o n
S t a t i s t i c i a n — B e r t h a B e l l
R e p o r t e r — A l t a W i l s o n
E N T I A T M O N T H L Y M E E T I N G :
Pastor—Robert Ralphs (Resigned)
Presiding Clerk—Alice Hadley
T r e a s u r e r — T . 1 . J o n e s
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P r e s i d i n g C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — H a r r y H a d l e y
S u n d a y S c d i o o l S u p e r i n t e n d e n t — M i l d r e d M o r r i l l
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — T . I . J o n e s
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — B e r t h a J o n e s
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — M i l d r e d M o r r i l l
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — M i l d r e d M o r r i l l
C o m m i t t e e o n E v a n g e l i s m C h a i r m a n — H a r r y H a d l e y
S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — R o b e r t R a l p h s
C o r r e s p o n d e n t — A l i c e H a d l e y
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( Y . P . ) — E v a n J o n e s
S t a t i s t i c i a n — A l i c e H a d l e y
R e p o r t e r — P a s t o r
Q U I L C E N E P R E P A R A T I V E M E E T I N G :
P a s t o r — D o u g l a s B r o w n
P r e s i d i n g C l e r k — G l a d y s B r o t h e r t o n
R e c o r d i n g C l e r k — V i r g i n i a B r o w n
T r e a s u r e r — D o r a R i c h
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — G l a d y s B r o t h e r t o n
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i i n a n — M a u d i e R i c h a r d s o n
C o m m i t t e e o n E v a n g e l i s m C h a i r m a n — D o u g l a s B r o w n
C o r r e s p o n d e n t — G l a d y s B r o t h e r t o n
R e p o r t e r — E l m e r B r o t h e r t o n
H A Y D E N L A K E , O U T P O S T :
P a s t o r — R e u b e n C o g s w e l l
P r e s i d i n g C l e r k — M e l v i n M a r t i n
T r e a s u r e r — R u b y M a r t i n
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — C a l v i n E . B a i l e y
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t — E d y t h S i e f e r t
GREENLEAF QUARTERLY MEETING
G R E E N L E A F M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — F r a n k L . D a v i e s ( R e s i g n e d )
A s s i s t a n t P a s t o r — F r e d R . K n i g h t
P r e s i d i n g C l e r k — D a l e G o s s a r d
Reco i -d ing C le rk—Tress ie J . Gossa rd
T r e a s u r e r — D e n z i l D a v i s p n h p r t s
Presiding Clerk of Ministry and Oversight—Lawrence
Sundaj' School Superintendent—Lynn Hockett
F inance Commi t tee Cha i rman Wi l l i am A l t i g
Missionary Committee Chairman—Carrie Tish
Public Relations Committee Chairman—Estol W®b«'
Christian Education Committee Chairman—Fred Knig
Committee on Evangelism Chairman—Ralph Comfort
C o r r e s p o n d e n t — D a l e G o s s a r dPresident Women's Missionary Union—Mrs. Comfoit
Christian Endeavor President (Y.P.)—Randall Emry
Christian Endeavor President (Int.)—Cloyd Smith
S t a t i s t i c i a n — B e r n i c e W i l l i a m s
R e p o r t e r — F . E s t h e r B e n e d i c t
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R I V E R S I D E . M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — R o s c o e B . T o w n s e n d
Presid ing Clerk—Pear l Rohrer
Recording Clerk—.4.rdis Hoover
T r e a s u r e r — C h e s t e r W . B i r c h
P r e s i d i n g C l e r k o f M i n i s t r j ' a n d O v c r . s i g h t — . A i t h i i r L . B i i - c h
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — . A r d i s H o o v e r
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — W i l l R o h r e i -
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a i j o r i e 1 0 . To w n s e n d
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — P e a r l R o h r e r
C o m m i t t e e o n E v a n g e l i s m C h a i r m a n — Wi l l R o h r e r
C o r r e s p o n d e n t — P e a r l R o h r e r
P r e s i d e n t W o m e n ' . s M i s s i o n a r y U n i o n — M a r j o r i e 1 0 . To w n s e n d
S t a t i s t i c i a n — A r d i s H o o v e r
R e p o r t e r — A l i c e P h i l l i p s
H O M E D A L E M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — C l y n t o n G . C r i s m a n
P r e s i d i n g C l e r k — J . R a y B a r n e s
R e c o r d i n g C l e r k — L o i s B e e s o n
T r e a s u r e r — H a r o l d W e l l s
Pres id ing Clerk o f Min is t ry and Overs ight—Gladys Rober tson
Sunday School Super intendent—Ben Walkei-
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — R o b e i ' t B e e s o n
Miss iona ry Commi t tee Cha i rman—Letha Wi l l i ams
Pub l i c Re la t ions Commi t tee Cha i rman—Vernon Snyder
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — l O m m a B a k e r
Committee on Evangelism Chairman—Roj' Beeson
C o r r e s p o n d e n t — , J . R a y B a r n e s
P r e s i d e n t W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — N e l l i e M u r p h y
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( Y . P . ) — J . D . B a k e r
S t a t i s t i c i a n — L o i s B e e s o n
R e p o r t e r - — R u t h B e e s o n
O N T A R I O H E I G H T S M O N T H L Y M E E T I N G :
Co-Pastors—Ell is and Fern Cook (Resigned)
P r e s i d i n g C l e r k — K e n n e t h H u l l
R e c o r d i n g C l e r k — / M i c e W a r d l a w
T r e a s u r e r — A l b e r t C a m m a c k
Pres id ing C le rk o f M in i s t r y and Overs igh t—Alber t Cammack
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — A l b e r t C a m m a c k
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — C a r l W a r d l a w
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — R u t h H u l l
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — A l b e r t C a m m a c k
C o m m i t t e e o n E v a n g e i i s m C h a i r m a n — T h e P a s t o r
C o r r e s p o n d e n t ^ — K e n n e t h H u l l
P r e s i d e n t W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — R u t h C a m m a c k
C h r i s t i a n E n d e a v o r P r e s i d e n t ( Y . P . ) — R u t h H u l l
S t a t i s t i c i a n — R u t h C a m m a c k
R e p o r t e r — R u t h C a m m a c k
C A L D W E L L P R E P A R A T I V E M E E T I N G :
P a s t o r — R o s c o e B , T o w n s e n d
P r e s i d i n g C l e r k — O r p h a L a r r a n c e
R e c o r d i n g t ' l e i - k — P e a r l B i r c h
T r e a s u r e r — L . . 1 . L a r r a n c e
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — L . J . L a r r a n c e
C o r r e s p o n d e n t — O r p h a L a r r a n c e
P r e . s i d e n l Wo m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — O r p h a L a r r a n c e
R e p o r t e r — P e a r l B i r c h
R I D G E V I E W M O N T H L Y M E E T I N G :
P a s t o r — H a r o l d T l u a n p s o n
P r e s i d i n g C l e r k — G l e n S . B e e b e
R e c o i - d i n . g C k u k — h ' l o r e n c e P o t r a t z
T r e a s u r e r — E s t e l l a E i d l e r
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — E s t e l l a F u l l e r
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — N i c h o l a s G l a s s
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — E l i z a b e t h P r u i t t
P u b l i c R e l a t i o n s C o m m i t t e e C h a i r m a n — D o n a l d P o t r a t z
C o m m i t t e e o n E v a n g e l i s m C h a i r m a n — G l e n S . B e e b e
C o r r e s i j o n d e n t — G l e n S . B e e b e
S t a t i s t i c i a n — E l i z a l i e t h P r i u l t
R e p o r t e r — . V r l e n o T h o m p s o n
S t e w a r d s h i p — R e x B e e b e
DIGEST OF THE MEETINGS OF THE MINISTRY AND
O V E R S I G H T B O D Y
The meeting on .Ministry and Oversight met Thursday, 6th
m o n t h , 1 3 t h d a y , B H G a t 2 P . M .
Because of the absence of the Presiding Clerk and Reading
Clerk Denver Ileadrick and Walter Lee were named as clerks for
t h e d a y .
Of the 48 named as representatives 26 answered to roll-call.
The following persons were recommended to the T early Meet
ing to be recorded as min is ters o f the Gospe l :
Jack L . W i l l cu ts Tacoma Quar te r l y Mee t ing
Joel I-Iarley Adams Portland (Quarterly Meeting
J . E a r l C e i l P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g
Harold Harr iman Port land c juarter ly IMeet ing
C a l v i n V. W i l k i n s P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g
The following were named to serve on the committee on Min
i s t r y :
Tacoma Quarterly IMeeting M. Ethel Cowgill—2 years
Green lea f Quar te r l y Mee t ing Lynn Hocke t t—1 yea i
Greenleaf Quarterly Meeting Clara Macy—2 years
Salem Quarterly IMeeting Charles C. Haworth—2 years
Boise Quarterly Meeting J. Will Jones 2 years
Portland Quarterly IMeeting Sophie E. Townsend 2 jTars
Newberg Quarterly Meeting Dorwin Smtih 1
Newberg Quarterly IMeeting ... Gervas A. Carey 2 years
The Meeting adopted the report of the Committee cn Ministry,
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w h i c h r e c o m m e n d e d t h a t R o b e r t D a n n ' s s t a n d i n g a s a m i n i s t e r i n
Oregon Year ly Meet ing be d iscont inued, because i t was fe l t that
he was out of harmony with the beliefs of Oregon Yearly Meeting.
D e n v e r H e a d r i c k , P r e s i d i n g C l e r k
S a r a h M c C r a c k e n , R e c o r d i n g C l e r k
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D I R E C T O R Y
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A d a m s , K l i z a b e t h " i n o d N . B o s t o n . P o r t l a n d 1 1 , O r e g o n
A d a m s , H a r l e y 5 6 2 6 N . K e r b y A v e . , P o r t l a n d 1 1 , O r e g o n
A d a m s , I v a n 3 7 2 5 S . E . H a r r i s o n , P o r t l a n d 1 5 . O r e g o n
A d a m s , P e a r l K a m i a h , I d a h o
A e b i s c h e r , A l m a N e w b e r g , O r e g o n
A e b i s c h e r , H a r o l d N e w b e r g , O r e g o n
A l t i g , W i l l i a m R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
A n t r i m , A n n a 3 1 5 H o l l y , N a m p a , I d a h o
A r m s t r o n g , D e v a 2 4 2 5 H a z e l A v e . , S a l e m , O r e g o n
A r m s t r o n g , G e n e v i e v e 2 5 2 H i g h , N a m p a , I d a h o
A r m s t r o n g , . G l e n n 2 4 2 5 H a z e l A v e . , S a l e m , O r e g o n
A rms t rong , Hube r t A . 536 N . Jessup , Po r t l and 11 , O regon
A r m s t r o n g , L l o y d 2 5 2 H i g h , N a m p a , I d a h o
Armstrong, Robert^— 536 N. Jessup, Portland 11, Oregon
A s t l e f o r d , A b r a m T i l l a m o o k , O r e g o n
B
B a i l e y , C a l v i n E . H a y d e n L a k e , I d a h o
B a k e r , E m m a H o m e d a l e , I d a h o
Baker, Frederick B. 728 S. E. Sumner, Camas, Washington
B a k e r , J . D . H o m e d a l e , I d a h o
B a k e r , J . E d w a r d 1 8 1 8 E s t e s , B a k e r , O r e g o n
B a k e r , M e l v a M . 7 2 8 S . E . S u m n e r , C a m a s , W a s h i n g t o n
B a k e r , R u s s e l l R t . 2 , G a s t o n , O r e g o n
B a k e r , R u t h R t . 1 , N e w b e r g , O r e g o n
B a k e r, W i l b u r K t . 2 , G a s t o n , O r e g o n
B a l e s , E l e n i t a B o x 1 4 2 , Ta l e n t , O r e g o n
Ba les , Geo rge Box 142 , Ta len t , O regon
Barber, Esther Rt. 1, Box 427, Washougal, WashingtonBarker' Adelaide A 5536 N. Borthwick, Portland 11, Oregon
Barkei-', Earl P. 5536 N. Borthwick, Portland 11, Oregon
B a r n e s , J . R a y R t - 1 , H o m e d a l e , I d a h o
B a t e s , L e s t a R t - 4 , B o x 1 7 9 , S a l e m , O r e g o n
B a u g h m a n , F r a n k i e N e w b e r g , O r e g o n
B e a i l , I n e z M e l b a , ' I d a h o
B e e b e , G l e n n S R t - 1 , H o m e d a l e , I d a h o
B e e b e , R e x - H o m e d a l e , I d a h o
B e e b e , R i c h a r d R t - 1 , H o m e d a l e , I d a h o
B e e s o n , L o i s R t - 1 . H o m e d a l e , I d a h o
B e e s o n , R o b e r t H o m e d a l e , I d a h o
B e e s o n , R o y R t . 1 , H o m e d a l e , I d a h o
B e e s o n , R u t h H o m e d a l e , I d a h o
Bell, Bertha R. Rt. 12, Box 421, Tacoma, Washington
BenUlct, F. Esther — Greenleaf, Idaho
Berg Clara 4816 E. "G", Tacoma, Washington
Biles', Wilson Rt- 7, Box 468, Salem, Oregon
B i r c h , A r t h u r L . R t - 4 , C a l d w e l l , I d a h o
B i r c h , C h e s t e r R t . 4 , C a l d w e l l , I d a h o
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B i r c h , P e a r l . . n i l E v e r e t t , C a l c h v e l l . I d a l i o
B i s h o p , E l i z a b e t h 2 8 0 V i s t a , S a l e m , O r e g o n
B i s h o p , J a m e s 2 8 0 V i s t a , S a l e m , O r e g o n
B o l i t h o , G e n e v a 3 7 5 0 M e l r o s e D r i v e . P o r t l a n d 1 2 . O i - e g o n
B o w e r s , A p p h i a J . 1 0 2 0 N . C e n t r a l , M e d l o r d . O r e g o n
B o w e r s , D a n a W. 1 0 2 0 N . C e n t r a l , M e d f o r d , O r e g o n
B r o t h e r t o n , E l m e r R t . 2 , P o r t To w n s e n d . Va . ' ^ h i n g t o n
B r o t h e r t o n , G l a d y s R t . 2 . P o r t T o w n s e n d . W a s h i n g t o n
B r o u g h e r , E s t h e r 3 2 0 W . 2 5 t h S t . , V a n c o u v e r , W a s h i n g t o n
B r o u g h e r, J o h n C . . 3 2 0 W. 2 5 t h S t . , Va n c o u v e i ' , Wa s h i n g t o n
B r o w n , D o u g l a s Q u i l c e n e , W a s h i n g t o n
B r o w n , O s c a r X . R t . 4 , B o x 2 1 8 , S a l e m , O r e g o n
B r o w n , R u t h K . R t . 4 , B o x 2 1 8 , S a l e m . O r e g o n
B r o w n , V i r g i n i a Q u i l c e n e , W a s h i n g t o n
B u n d y , A l i c e P a s a d e n a , C a l i f o r n i a
Bundy, Chr is t ie Wing _ Rt . 1 , K i rk land. Wash ington
B u n d y , H a r r y D . P a . s a d e n a , C a l i f o r n i a
B u r g , F a u s t i n a 1 2 3 5 S . E . 3 5 t h A v e . , P o r t l a n d 1 5 , O r e g o n
B u r t o n , K a t h r j m R t . 1 , M e l b a , I d a h o
B u s h , G w e n d o l y n 1 3 2 0 S . E . 2 3 r d A v e . ; P o r t l a n d 1 5 . O r e g o n
B u t l e r , A s a B . S p r i n g b r o o k , O r e g o n
B u t l e r , M a r y S . S p r i n g b r o o k , O r e g o n
B y r d , C a r i D . X e w b e r g , O r e g o n
B y r d , E l l a X e w b e r g , O r e g o n
B y r d , L e w i s 1 1 0 1 E . 4 6 t h S t . , T a c o m a 4 , W a . s h i n g t o n
B y r d , M y r t l e 1 1 0 1 E . 4 6 t h S t . , T a c o m a 4 , W a s h i n g t o n
C a l k i n s , A l l i e H . X e w b e r g , O r e g o n
Cammack, Albert Rt. 2, Box 181, Ontar io, Oregon
Cammack, Forrest W. . Rt. 4, Box 216, Salem, Oregon
Cammack, Orpha Rt. 4, Box 216, Salem, Oregon
Cammack, Paul S. Rt. 4, Box 258, Salem, Oregon
Cammack, Phyll is Rt. 4, Box 258, Salem, Oregon
C a m r n a c k , R u t h R t . 2 , B o x 1 8 1 , O n t a r i o , O r e g o n
C a r e j G e r v a s A . D u n d e e , O r e g o n
Car te Ray L . 1227 S . E . 35 th , Po r t l and 15 , Oregon
Chap|nan, Marie Casilla 544, La Paz, Bolivia, S. A.
ChapiVan, Ralph Casilla 544, La Paz, Bolivia, S. A.
C h o a t e , C a l v i n R 1 0 8 0 1 S . E . H o l g a t e B l v d . , P o r t l a n d 6 , O r e .
C h o a t e , L o u i e 1 0 8 0 1 S . E . H o l g a t e B l v d . , P o r t l a n d 6 , O r e .
C la f ton , Gera ld ine 4925 E . 9 th , McLough l in He igh ts , Van
c o u v e r, Wa s h i n g t o n
C l a r k , R o y 1 1 0 5 E . F u l t o n , X e w b e r g , O r e g o n
C o a t s , E u n i c e 3 7 0 5 " U " S t . , Va n c o u v e r , Wa s h i n g t o n
Cogswell, Reuben Hayden Lak^ Idaho
Co lco rd , F rank C Xewbe rg , O regon
C o l e m a n , X a n i e R t . 3 , X a m p a , I d a h o
Comfort , Ralph Greenleaf, Idaho
Comfort, Mrs. Ralph __ Greenleaf, Idaho
C o n k l i n , G r a c e R t . 2 , S h e r w o o d , O r e g o n
C o o k , E l l i s R t . 2 , B o x 3 8 0 , O n t a r i o , O r e g o n
Cook, Evangeline K. __ Scotts Mil ls, Oregon
C o o k , F e m e 1 3 . R t . 2 , B o x 3 8 0 , O n t a r i o , O r e g o n
C o o k , M a r i o n H . S c o t t s M i l l s . O r e g o n
C o u l s o n , E d n a T u r n e r , O r e g o n
C o u l s o n , E . W o r t h S c o t t s M i l l s , O r e g o n
C o u l s o n , I c y R t . I . T u r n e r , O r e g o n
C o u l s o n . M a u r i c e T u r n e r , O r e g o n
C o u l s o n , X e l l i e F S c o t t s M i l l s , O r e g o n
C o w g i l l . M . E t - h e l R t . 2 , P o r t . - \ . n g e l e s , Wa s h i n g t o n
C o x , E t h e l . - X . . S c o t t s M i l l s , O r e g o n
C r a v e n . . A . l . v c e 1 3 2 1 F r a n k l i n , B o i s e , I d a h o
C r a v e n , V e r d a 1 3 2 1 F r a n k l i n , B o i s e , I d a h o
Cressman, Lloyd S. ,.-.2330 X. Halsted St.. Chicago 14, Illinois
C r i s m a n , C l y n t o n G . . H o m e d a l e , I d a h o
C r i s m a n . M a r j o r i e . H o m e d a l e , I d a h o
Cunningham, Irena B. . 5605 X. Borthwick, Portland 11, Oregon
D
D a g n e r , L o u i s e R t . 4 , B o x 4 8 9 . P u y a l l u p , W a s h i n g t o n
D a r l i n g , I ^ u c i l l e 1 8 0 9 S . E . 7 t h . C a m a s , W a s h i n g t o n
D a r l i n g , O l i v e r 1 8 0 9 S . E . 7 t h . C a m a s , W a s h i n g t o n
D a v i e s , F r a n k I . . G r e e n l e a f , I d a h o
D a v i s , D e n z i l G r e e n l e a f , I d a h o
Delano, Elizabeth 5905 X. Kerby, Portland 11, Oregon
DeLapp, Erma E 1115 N. Commercial, Salem, Oregon
DeLapp, Lester 1115 N. Commercial, Salem, Oregon
DeLapp , N ina R t . 4 , Box 446A, Sa lem, Oregon
D i l l , F l o r e n c e R t . 5 , B o i s e , I d a h o
Ditch, Floyd 2811 X. Pacific Highway, Medford, Oregon
Dorman, Bernicc V Rt. 1, Box 95, Washougal, Washington
D u n c a n , E l i z a b e t h J e f f e r s o n , O r e g o n
D u n c a n , L e e J e f f e r s o n , O r e g o n
D u n b a r , J . A l l e n G r e e n l e a f , I d a h o
D y c k , R o s e 4 0 1 W. 2 6 t h , Va n c o u v e r , W a s h i n g t o n
E
Edmundson, Alice E 1716 S. High, Salem, Oregon
Ehrstrom, Zenia 419 W. 33rd, Vancouver, Washington
Eichenberger, Geneva .. 4620 S. E. 77th, Portland 6, Oregon
Eiehenberger, Kenneth 1 420 S. W. Washington, Portland 4, Oregon
Eichenberger, Wilbert.. 10506 N. E. Beech, Portland, Oregon
Eichenberger, William 1 4036 E. Burnside, Portland 15, Oregon
E m r y , R a n d a l l G r e e n l e a f , I d a h o
E n g l e , F r a n k S t a r R o u t e , M e l b a , I d a h o
E n g l e , L e n a S t a r R o u t e , M e l b a , I d a h o
F
F a r n e r , C a r l 2 11 Ya l e S t . , X a m p a , I d a h o
F a r n e r , J o h n E R t . 1 , M e l b a , I d a h o
F e n d a l l , K e n n e t h R t . 1 , X e w b e r g , O r e g o n
Fendal l , Phi l ip Rt . 1, Xewberg, Oregon
Fenda l l , Rose Rt . 1 , Xewberg , OregonFich, Josephine 2315 Grant, Vancouver, Washin£mFitch Roger 20191^ Main St., Vancouver, Washington
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F o l e y , W a y n e K a m i a h , I d a h o
F o h v e l l , E t h e l 2 4 0 3 N . 2 8 t h , B o i s e , I d a h o
F o w l e r , M a r g a r e t T u r n e r , O r e g o n
F r a z i e r , L i l l i a n G B o x 1 5 2 , Ta l e n t , O r e g o n
F u l l e r , L u c i l e 1 7 1 2 N . 1 2 t h , B o i s e , I d a h o
F r o s t , B u r t o n T o l e d o , O r e g o n
F u l l e r , E s t e l l a H o m e d a l e , I d a h o
G
G e i l , E a r l 7 1 9 1 3 t h A v e . , S . , N a m p a , I d a h o
G e o r g e , A . E 3 8 3 6 S . E . Ta y l o r , P o r t l a n d 1 5 , O r e g o n
G e o r g e , H a z e l W o o d l a n d , I d a h o
G e o r g e , L y d i a W o o d l a n d , I d a h o
G e o r g e , R . E t h o l 3 8 3 6 S . E . Ta y l o r , P o r t l a n d 1 5 , O r e g o n
G l a s s , N i c h o l a s H o m e d a l e , I d a h o
G o s s a r d , C e c i l B R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
G o s s a r d , T r e s s a R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
G o s s a r d , W. D a l e R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
G r e e n , E l m e r R t . 2 , N e w b e r g , O r e g o n
G r e e n , M a r t h a R t . 2 , N e w b e r g , O r e g o n
G r e e n , M e r l e 3 111 Y S t . , Va n c o u v e r, Wa s h i n g t o n
G r e e n , T h e l m a 3 1 1 1 Y S t . , V a n c o u v e r , W a s h i n g t o n
Gregory, Cora E 2165 N. Church, Salem, Oregon
Gulley, Emmett W.— Rt. 1, Newberg, Oregon
G u l l e y, E v e r e t t G 9 0 1 E a s t W a s h i n g t o n , B o i s e , I d a h o
G u l l e y . L u r a 9 0 1 E a s t W a s h i n g t o n , B o i s e , I d a h o
H
Hadley, Allen J 27 S. E. 63d, Portland 16, Oregon
H a d l e y , A l i c e E n t i a t , W a s h i n g t o n
H a d l e y , A r t h u r J S t a r , I d a h o
H a d l e y, H a r r y E n t i a t , W a s h i n g t o n
H a i n e s , M a r i e 2 2 1 3 S . E . 5 7 t h , P o r t l a n d 1 5 , O r e g o n
H a i n e s , W a r d L 2 2 1 3 S . E . 5 7 t h , P o r t l a n d 1 5 , O r e g o n
Haldy, Ar thur J Rt . 2 , Newberg, Oregon
Haldy, Elizabeth M Rt. 2, Newberg, Oregon
Haldy, Frances Rt . 2 , Newberg , Oregon
Hampton, David Rt. 3, Box 816, Salem, Oregon
Hampton, Lill ian Rt. 3, Box 816, Salem, Oregon
Hampton, Rex Rt . 2 , Box 81, Newberg, Oregon
Hancuff , Laura 412 W. 39th , Vancouver, Washington
Hanson, Jenn ie Rt . 2 , Ca ldwe l l , Idaho
Hanson, W. Edwin New Meadows, Idaho
Harmon, Edward F.— Rt. 2, Box 125, Newberg, Oregon
Harmon, Howard 618 5th Ave., S. W., Puyallup, Washington
Harmon, Maude C 831 B. 50th, Tacoma 4, Washington
Harris, Erma B 909 Chicago, Caldwell, Idaho
Harris, Fred 909 Chicago, Caldwell, Idaho
Harris, Leona Pacific College, Newberg, Oregon
Harris, Sebum P Greenleaf, Idaho
Hartzell, Alpha Melba, Idaho
Hartzell, Robert Melba, Idaho
Haskins, Frank N Marion, Oregon
H a s k i n s , L o i s I M a r i o n , O r e g o n
H a u s e r , H a z e l M a r y — N e w b e r g , O r e g o n
H a u s e r m a n , G e o r g e R t . 2 , B o x 5 0 6 C , K e l s o , W a s h i n g t o n
H a w o r t h , A l i c e 5 3 2 6 N . M i c h i g a n , P o r t l a n d 1 1 , O r e g o n
H a w o r t h , B e r t h a M . 4 1 0 W . R u r a l , S a l e m , O r e g o n
H a w o r t h , C h a r l e s C . . . 4 1 0 W. R u r a l , S a l e m , O r e g o n
H a w o r t h , D a y t o n D 0 0 3 N o r t h S t . , N e w b e r g , O r e g o n
H a w o r t h , H i l m a R t . 1 , E a g l e , I d a h o
H a w o r t h , M i l d r e d R t . 1 , E a g l e , I d a h o
H a w o r t h , R a y m o n d R t . 1 , E a g l e , I d a h o
H a y e s , E s t h e r R . R t . 2 , B o x 2 2 9 , A s h l a n d , O r e g o n
H e a c o c k , L u l u 1 9 6 0 S . E . 3 1 s t , P o r t l a n d 1 5 , O r e g o n
H e a d r i c k , D e n v e r B I M e l b a , I d a h o
H e a d r i c k , R u t h k l e l h a , I d a h o
H e l m , E l d o n 3 6 2 2 N . E . 1 0 5 t h , P o r t l a n d 1 3 , O r e g o n
H e n d e r s o n , E l l a W o o d l a n d , I d a h o
H e n d e r s o n , L a w r e n c e . W o o d l a n d , I d a h o
H e r s c h , A l i c e 2 0 1 4 " U " S t . , Va n c o u v e r , W a s h i n g t o n
H e s t e r , H o m e r N e w b e r g , O r e g o n
H i b b s , I v e r n a H S p r i n g b r o o k , O r e g o n
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